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BAB 5: DAPATAN KETERDEDAHAN RISIKO SYARIAH DAN 
PENDEKATAN PENGURUSAN RISIKO SYARIAH DALAM SPT 
5.1 Pengenalan 
Bab ini akan menjelaskan dapatan kajian mengenai keterdedahan risiko syariah yang 
telah dikenal pasti daripada hasil temu bual 11 orang informan kajian daripada 11 SPT 
yang beroperasi di Malaysia1. Kajian ini juga turut meneliti pendekatan yang digunakan 
dalam menguruskan keterdedahan risiko syariah SPT di Malaysia. 
5.2 Keterdedahan Risiko Syariah Merangkumi Seluruh Operasi SPT 
Keterdedahan risiko syariah merupakan sebahagian daripada risiko operasi. Archer dan 
Haron berpandangan risiko syariah sebahagian daripada risiko operasi berikutan 
kemungkinan berlakunya risiko syariah berlaku apabila kakitangan dan sistem dalaman 
IKI gagal beroperasi dengan baik2. Ini kerana risiko operasi berlaku turut disebabkan 
kegagalan kakitangan dan proses dalaman yang menyebabkan kerugian kewangan atau 
harta-benda3.  Dengan erti kata yang lain, risiko syariah dan risiko operasi mempunyai 
persamaan. Kegagalan operasi SPT turut menyebabkan keterdedahan untuk berlaku 
risiko syariah dalam SPT tersebut. Rajah 5.1 menunjukkan gambaran hubungan risiko 





                                                          
1 Lihat Bab 4, Jadual 4.1: Senarai Nama Informan-Informan Kajian dan Jawatan serta Bidang Tugas. 
2 Archer, S dan Haron, A. “Operational Risk Exposure of Islamic Banks” dalam Islamic Finance: The 
Regulatory Challenge, ed. Acher, S dan Abdel Karim, R. (Singapura: John Wiley & Sons, 2007), 124. 
3 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk 












Rajah 5.1: Rajah Hubungan Risiko Operasi dan Risiko Syariah (Basel Committee on 
Banking Supervision, 20114, Archer dan Haron, 20075) 
Oleh yang demikian, terdapat informan-informan kajian yang berpandangan bahawa 
keseluruhan operasi dalam SPT terdedah kepada risiko syariah. Mohamed Hadi Abdul 
Hamid berkata; 
“Tapi lebih khusus shariah risk atau risiko syariah khusus kepada 
institusi kewangan Islam pula. Risiko ini melibatkan semua perkara 
daripada A hinggalah Z. Semua operasi Islamic financial institution 
tidak boleh lari daripada risiko syariah. Ini juga kita katakan risiko 
legal, kewangan dan lain-lain juga wujud risiko syariah6.” 
Beliau berpendapat risiko syariah melibatkan semua perkara dalam operasi dan aktiviti 
SPT. Risiko syariah ini termasuklah dalam aspek perundangan, kewangan dan lain-lain 
berkaitan operasi SPT Sementara itu, Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri, 
berpandangan risiko syariah sentiasa terdedah untuk berlaku dalam operasi dan aktiviti 
SPT. Beliau menyatakan; 
“Insiden risiko syariah sentiasa berlaku dalam mana-mana SPT 
contoh paling mudah satu bangunan branch terbakar. Kalau kita 
gagal membayar seperti yang kita setuju. Jadi insiden risiko syariah. 
                                                          
4 Ibid. 
5 Archer, S dan Haron, A. “Operational Risk Exposure of Islamic Banks”, 124. 
6 Mohamed Hadi Abdul Hamid (Ketua Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Nasihat Syariah, Etiqa 










Contoh lain contoh kontrak lambat dihantar kepada pelanggan 
disebabkan kadang-kadang kita outsources. Kita nak treat as 
syariah risk atau risiko lain. Jadi internal approach kita kena tengok 
macam mana kita nak betul masalah. Kita check siapa client 
affected basically. Dalam sistem jalan. Cuma fizikal sijil tidak 
dihantar. Ada tak yang shariah kena step in untuk resolve 
problem7.” 
Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri berpendapat bahawa keterdedahan risiko 
syariah merupakan sebahagian daripada risiko operasi. Keterdedahan risiko operasi 
meliputi kebarangkalian kegagalan SPT untuk memenuhi keperluan liabiliti kontrak 
takaful. Beliau menyatakan bahawa sekiranya SPT telah bersetuju agar membenarkan 
syarikat A menyertai kontrak takaful am pelindungan kebakaran, kemudian syarikat A 
telah ditimpa musibah berlaku kebakaran. Sekiranya SPT tersebut gagal membayar 
tuntutan kontrak takaful kebakaran syarikat A, ini bererti SPT telah terdedah untuk 
berlakunya risiko syariah kerana telah memenuhi liabiliti perjanjian kontrak takaful 
tersebut. Ini berikutan sekiranya SPT tidak membayar bererti SPT tidak menjalankan 
amanah sebagai wakil dalam kontrak takaful. Begitu juga dalam situasi sekiranya SPT 
telah lambat menghantar sijil takaful. Ini turut menyebabkan keterdedahan untuk berlaku 
risiko syariah kerana SPT gagal memenuhi janji untuk menghantar sijil takaful dalam 
tempoh dipersetujui. Namun, Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri menjelaskan 
SPT perlu menilai dengan lebih mendalam sama ada memerlukan keterdedahan tersebut 
dikategorikan sebagai potensi atau insiden risiko syariah ataupun SPT hanya perlu 
menyelesaikan mana-mana aspek kekurangan yang masih belum dipenuhi dalam 
kontrak takaful tersebut. Beliau juga berkata; “Kalau dalam industri takaful. Dalam 
pengurusan AIA Public Takaful. Risiko Syariah tidak ditangani secara risiko syariah itu 
seperti stand alone.” Beliau menambah lagi; “…risiko syariah tidak stand alone. Dan 
kebanyakan company masih mengambil konsep yang sama8.” Ini bererti bahawa risiko 
                                                          
7 Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri (Penolong Pengurus Jabatan Syariah AIA Public Takaful 




syariah bukan hanya melibatkan item-item yang haram sahaja seperti babi, arak dan riba. 
Malahan kegagalan SPT memenuhi liabiliti kontrak takaful turut menyebabkan 
keterdedahan risiko syariah.  
Mohd Hafizal Elias turut mengemukakan bahawa keterdedahan risiko syariah 
melibatkan semua operasi SPT. Beliau berkata; “So, bila kita review ni. Kita akan 
involve semua business-bussiness operation. Macam-macam termasuklah business, 
claim, certificate management. Benda ini dia akan involve dalam shariah review9.” 
Kenyataan ini turut menunjukkan bahawa keterdedahan risiko syariah berlaku dalam 
semua bahagian operasi SPT termasuklah Bahagian Pembangunan Perniagaan, 
Bahagian Pengurusan Tuntutan Manfaat Takaful dan Bahagian Pengeluaran Sijil Polisi 
Takaful SPT. Proses review syariah yang turut dilakukan dalam semua bahagian operasi 
SPT tersebut menunjukkan terdapat keterdedahan risiko syariah dalam seluruh operasi 
SPT.   
Selanjutnya, Ismanizam Ismail turut berpandangan bahawa keterdedahan risiko 
syariah secara dasarnya melibatkan keseluruhan operasi SPT. Beliau menyatakan; 
“..Banyak aktiviti, banyak financial, business dealing. Itu juga risk. Dekat situ ada 
attach shariah risk. Untuk business yang masuk pun ada attach shariah risk. So, bagi 
operational. Bagi aktiviti. Cara kita atasi melalui SOP, melalui guidelines10.” 
Beliau menambah lagi;  
“kalau tengok shariah risk in takaful ini banyak. Dia ada shariah 
operational risk, shariah human risk, shariah product risk pun ada, 
shariah risk dari segi selling marketing pun ada. Kalau family 
banyak berkaitan operational shariah risk. Kalau general banyak 
                                                          
9 Mohd Hafizal Elias (Penolong Pengurus, Syariah dan Pengurusan Strategik, Great Eastern Takaful 
Berhad), dalam temu bual dengan penulis, 11 Jun 2015. 
10 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 6 November 2015. 
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waktu kita terima risk itu. Up front dia. Sebab risk untuk general, 
risk untuk family lain-lain11.” 
Kenyataan beliau menggambarkan keseluruhan operasi SPT termasuklah risiko yang 
diterima, kakitangan, produk, pemasaran dan semua operasi SPT berhadapan dengan 
keterdedahan risiko syariah. Begitu juga, Muhammad Ilyas Mohd Mydin turut mengulas 
keterdedahan risiko syariah ini melibatkan semua operasi dan aktiviti dalam SPT. Beliau 
berkata; “Shariah risk management ini melibatkan semua perkara. Dia adalah operation. 
Lebih kepada operation. Semua lah business yang diterima. Apa yang dibuat. Apa yang 
dibayar, apa yang keluar. Apa yang di invest. Itu lah shariah risk12.” 
 Kenyataan ini turut menggambarkan pengurusan risiko syariah dibuat secara 
menyeluruh merangkumi seluruh operasi SPT. Dengan erti kata lain, keterdedahan risiko 
syariah boleh berlaku dalam mana-mana bahagian operasi SPT.  
 Sementara itu, Najihah Ali mengemukakan pandangan bahawa semua operasi 
SPT terdedah kepada risiko syariah. Beliau berkata; 
“Yang mana satu shariah issue (shariah risk), yang mana tak. 
Macam mana kita nak separate kan operational ke, syariah ke, 
my definition syariah itu besar segala operation ialah shariah 
issue (shariah risk). Tapi ada orang mendefinisikan, operational 
is operational, shariah is shariah. Separated benda itu. Sedang 
syariah tak boleh separated. Dia bukan something yang bersifat 
secular13.” 
Kenyataan beliau menunjukkan bahawa semua bahagian operasi SPT terdedah 
untuk terjadi risiko syariah. Namun begitu, beliau tidak menafikan terdapat pihak-pihak 
                                                          
11 Ibid. 
12 Muhammad Ilyas Mohd Mydin (Ketua Bahagian Syariah Hong Leong MSIG Takaful) dalam temu bual 
dengan penulis pada 19 Januari 2016. 
13 Najihah Ali (Pegawai Review Syariah Sunlife Takaful Malaysia) dalam temu bual dengan penulis pada 
3 Februari 2016. 
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tertentu yang mengatakan bahawa keterdedahan risiko syariah tidak melibatkan semua 
perkara dalam operasi SPT. 
Rajah 5.2: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Dalam Seluruh Aktiviti Dan Operasi 
SPT Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan 
Kajian, 21 November 2014-3 Februari 201614) 
Berdasarkan rajah 5.2 menunjukkan bahawa 7 informan telah mengulas dan 
menyatakan pandangan mereka bahawa keterdedahan risiko syariah melibatkan 
keseluruhan operasi SPT. Keterdedahan risiko syariah dalam operasi SPT turut dikenali 
sebagai Risiko Operasi Syariah15. Catatan memo rajah 5.3 menunjukkan pula 
                                                          
14 Rujuk Lampiran A1.1 dan A1.2: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Dalam Seluruh 
Aktiviti Dan Operasi SPT Mengikut Makluman Informan Kajian. 




menunjukkan aspek-aspek keterdedahan risiko syariah dalam seluruh operasi dan 
aktiviti SPT. 
Rajah 5.3: Catatan Memo Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Dalam Seluruh 
Aktiviti Dan Operasi SPT. 
Catatan memo rajah 5.3 merupakan interpretasi daripada hasil temu bual 
informan-informan kajian. Informan kajian menyatakan bahawa keterdedahan risiko 
syariah meliputi seluruh operasi dan aktiviti SPT seperti kewangan, proses urusniaga 
antara wakil SPT dan peserta, kakitangan, pemasaran, penerimaan risiko, pembayaran 
manfaat takaful, pengurusan sijil takaful, pelaburan dan perundangan. Bagaimanapun, 
keterdedahan risiko syariah dalam seluruh operasi ini merupakan gambaran awal secara 
umum sahaja. Perincian mengenai keterdedahan risiko syariah SPT yang telah dikenal 
pasti dalam SPT dalam suptopik berikutnya.  
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Begitu juga dengan proses pengurusan keterdedahan risiko syariah melibatkan 
aspek operasi SPT ini bergantung kepada situasi masalah yang dihadapi. Secara 
keseluruhannya, tindakan yang diambil untuk menguruskan keterdedahan risiko syariah 
dalam aspek-aspek operasi dengan memastikan kegagalan operasi SPT tersebut 
ditambah baik dan diperbetulkan seperti mana yang sepatutnya mengikut sistem, proses 
dan kakitangan tersebut agar berfungsi sepertimana sepatutnya. Misalnya, sekiranya 
keterdedahan risiko syariah melibatkan SPT tidak memenuhi kontrak takaful, maka 
pihak SPT perlu segera memenuhi liabiliti kontrak tersebut dalam tempoh masa yang 
dipersetujui16. Manakala, keterdedahan risiko syariah melibatkan aspek operasi yang 
lain diuruskan bergantung kepada masalah yang dihadapi. Perbincangan lanjut 
mengenai keterdedahan risiko syariah yang lain di subtopik berikutnya. 
5.3 Keterdedahan Risiko Syariah dalam Pelaburan SPT 
Pelaburan SPT merupakan salah satu aspek yang terdedah kepada risiko syariah. 
Keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT seringkali diulas oleh informan-
informan kajian yang telah ditemu bual. Mohamed Hadi Abdul Hamid mengulaskan 
bahawa keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT pada kekerapan yang tinggi 
berikutan pemilihan portfolio pelaburan SPT mestilah berdasarkan portfolio pelaburan 
patuh syariah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Status patuh 
syariah sekuriti-sekuriti pelaburan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. SC akan 
mengeluarkan senarai patuh syariah yang terkini setiap enam bulan setiap tahun iaitu 
pada bulan Mei dan bulan November setiap tahun. Senarai sekuriti patuh syariah yang 
dikemas kini setiap 6 bulan sekali oleh SC menyebabkan terdapat status portfolio 
pelaburan SPT pada asalnya adalah patuh syariah tetapi kemudiannya berubah kepada 
                                                          




status tidak patuh syariah apabila senarai patuh syariah terkini dikeluarkan oleh SC. 
Mohamed Hadi Abdul Hamid mengatakan; 
“…setiap 6 bulan ada possible untuk berlaku SNCI (shariah non-
compliant incident). Dan isunya ini dianggap SNC atau tidak, khilaf 
lah. Tapi, ini benda normal. Lainlah kalau kaunter tu memang dah 
siap haram lepas tu kita beli. Benda-benda melibatkan kaunter ini 
pun bersifat grey area atau kabur. Kita bukanlah senjaga tetapi 
menjadi mangsa keadaan dan benda berlaku setiap 6 bulan. Jadi apa 
yang kita boleh buat. 6 bulan boleh pegang sehingga kaunter saham 
tu naik. Kalau masih rugi kita boleh pegang sehinggalah naik. Kita 
kena tunggu naik (sehingga mencapai harga belian)17…” 
Mohamed Hadi Abdul Hamid menjelaskan terdapat perbezaan pendapat antara SPT 
dalam menentukan sama ada sekuriti-sekuriti yang dinyah senarai daripada dianggap 
insiden risiko syariah atau tidak. Bagaimanapun, beliau berpandangan bahawa isu 
perubahan status sekuriti yang dinyah senarai ini bukanlah insiden risiko syariah. 
Keterdedahan risiko syariah melibatkan status pelaburan yang berubah kepada tidak 
patuh syariah disebabkan senarai sekuriti patuh syariah baru tidak perlu dilaporkan 
kepada Jawatankuasa Syariah SPT (JKS SPT) mahupun BNM kerana ini bukanlah 
insiden risiko syariah dan hanya merupakan tugas seharian Bahagian Syariah SPT. 
Beliau menyebut: 
“Contohnya setiap 6 bulan sekali, SC akan keluarkan list patuh syariah. 
So, ada saham kita yang terkeluarkan dari list itu. Tapi kita buat 
prosuder biasa seperti cara SC dan tiada isu masalah lagi. Jadi insiden 
ada tapi kita uruskan sebab itu dah jadi BAU (business as usual) bagi 
kita. Benda ni wat apa SC (Jawatankuasa Syariah) nak tahu. Sebab ini 
prosuder kerja macam biasa18.” 
Istilah B.A.U atau business as usual bermaksud tugas dan tanggungjawab tersebut 
merupakan tugasan seharian bagi Pegawai Syariah SPT19. Ini bererti kewujudan 
                                                          
17 Mohamed Hadi Abdul Hamid (Ketua Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Nasihat Syariah, Etiqa 
Takaful Berhad). 
18 Ibid. 
19 Bussiness as usual merupakan situasi yang mana semua operasi urusniaga SPT berjalan seperti biasa. 
Sekiranya terdapat kekurangan atau kelemahan, prosedur kerja biasa diteruskan. Petikan Penuh Dapatan 
Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Dengan Urusniaga Seperti Biasa atau “Bussiness 
As Usual” Mengikut Makluman Informan. Lihat lampiran B1. 
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portfolio tidak patuh syariah tidak dianggap sebagai insiden risiko syariah dan juga 
bukan merupakan potensi risiko syariah yang perlu dilaporkan kepada BNM. Mohamed 
Hadi Abdul Hamid mengatakan “Situasi kat sini SNC itu tidaklah betul-betul terjadi20”. 
Pegawai Syariah SPT bertanggungjawab untuk menjalankan prosuder seperti mana garis 
panduan yang dikeluarkan oleh SC berkaitan portfolio pelaburan yang berubah daripada 
patuh syariah kepada tidak patuh syariah. 
MPS SC telah menggubal garis panduan terhadap isu sekuriti yang berubah 
daripada patuh syariah kepada tidak patuh syariah. Secara dasarnya, SPT dibenarkan 
untuk memegang mana-mana sekuriti-sekuriti yang dinyah senarai21 sehinggalah harga 
pasaran sekuriti dinyah senarai tersebut mencapai harga kos pelaburan22. 
Bagaimanapun, setelah harga pasaran sekuriti tidak patuh syariah tersebut telah 
mencapai kos pelaburan. SPT mesti melupuskan melalui penjualan sekuriti tidak patuh 
syariah tersebut dalam tempoh kurang daripada satu bulan. Sebarang keuntungan dalam 
bentuk dividen dan sebagai perlu dilupuskan kepada baitulmal atau badan kebajikan. Ini 
bererti SPT hanya boleh mengambil kos pelaburan sahaja. Manakala, hasil keuntungan 
selepas tarikh pengumuman daripada sekuriti berubah status kepada tidak patuh syariah 
perlu diasingkan dan diserahkan kepada baitulmal atau badan-badan kebajikan 
berdasarkan keputusan JKS SPT23. Mohamed Hadi Abdul Hamid mengatakan 
keuntungan tidak patuh syariah tersebut digunakan untuk tujuan kebajikan misalnya 
membaik pulih longkang untuk kepentingan masyarakat umum24. 
                                                          
20 Mohamed Hadi Abdul Hamid (Ketua Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Nasihat Syariah, Etiqa 
Takaful Berhad). 
21 Sekuriti dinyah senarai bermaksud “Sekuriti patuh Syariah” yang kemudiannya bertukar status kepada 
“tidak patuh Syariah”. Lihat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis 
Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 27 November 2015 (Kuala Lumpur: Suruhanjaya 
Sekuriti), 6. 
22 Ibid. 
23 Ibid,. 7. Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan 
Jawatankuasa Syariah SPT. Lihat lampiran B14.1, B14.2 dan B14.3. 




 Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri turut mengulaskan isu pelaburan yang 
mempunyai keterdedahan untuk berlakunya risiko syariah. Beliau turut menumpukan 
keterdedahan risiko syariah aspek pelaburan SPT boleh terjadi semasa perubahan 
senarai sekuriti patuh syariah yang dikeluarkan oleh SC dalam tempoh setiap enam 
bulan. Beliau menyatakan;   
“…melibatkan saham di Bursa contohnya memang terdedah sebab 
saham 6 bulan sekali, status (patuh syariah) saham boleh bertukar 
ikut SC. Isu ini ikut list boleh bertukar. Contoh kalau IOI pernah 
jadi shariah compliant. Kemudian bertukar jadi non compliant. 
Katalah kita pernah invest masa kita beli shariah compliant. Bila SC 
issue baru, tiba-tiba bertukar status (kepada tidak patuh syariah). 
Kita berpegang kepada saham tersebut tidak patuh syariah lagi. Tapi 
SC ada bagi guidelines, bagaimana nak bertukar kalau harga semasa 
ialah bawah daripada harga pasaran. Kita masih boleh pegang. 
Semua itu kita akan ikut prosuder. Itu tak ada masalah. Cuma itu 
boleh jadi potensi untuk tak patuh syariah. Always must be careful 
especially bab investment25.” 
Berdasarkan kenyataan Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri menunjukkan 
perubahan status patuh syariah sekuriti adalah perkara yang berlaku dalam tempoh enam 
bulan sekali. Pihak SPT bertanggungjawab melupuskan sekuriti yang bertukar status 
tidak patuh syariah berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis Penasihat 
Syariah SC26. Beliau turut menekankan bahawa isu pelaburan merupakan aspek yang 
perlu diberi lebih perhatian khususnya mengenai pematuhan syariah berikutan 
perubahan senarai sekuriti patuh syariah27. 
Selain itu, Penolong Pengurus, Bahagian Review, Penyelidikan, Risiko, Tadbir 
Urus Berkaitan Syariah, Prudential BSN Takaful Berhad, Abdul Hakim Johari turut 
berpandangan aspek pelaburan dalam SPT merupakan salah satu aspek yang 
                                                          
25 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah 
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 27 November 2015, 6. 





keterdedahan untuk terjadinya risiko syariah28. Beliau mengulas lanjut mengenai isu 
senarai sekuriti patuh syariah yang sentiasa berubah dan dikemaskini dalam tempoh 
enam bulan sekali. Abdul Hakim Johari menjelaskan pematuhan syariah pelaburan SPT 
Prudential BSN Takaful Berhad berdasarkan garis panduan SC yang membenarkan SPT 
memegang sekuriti-sekuriti yang telah dinyah senarai sehingga mencapai harga kos 
pelaburan29. Namun, praktis Prudential BSN Takaful Berhad hanya membenarkan 
sekuriti yang telah berubah status kepada tidak patuh syariah diuruskan dalam tempoh 
dua tahun sahaja untuk menunggu harga sekuriti tersebut mencapai kos pelaburan. 
Sekiranya sekuriti berubah status tidak patuh syariah masih lagi tidak mencapai kos 
pelaburan setelah tempoh dua tahun. Pihak SPT Prudential BSN Takaful Berhad tetap 
akan menjual dan melupuskan sekuriti berubah status tidak patuh syariah itu.  
Menurut Abdul Hakim Johari lagi, praktis seperti ini bukan merupakan 
sebahagian daripada garis panduan daripada SC. Ini kerana garis panduan SC 
membenarkan mana-mana sekuriti berubah status tidak patuh syariah untuk dipegang 
selama mana sekalipun sehingga mencapai harga pasaran kos pelaburan. Keputusan 
praktis melupuskan sekuriti berubah status tidak patuh syariah walaupun belum 
mencapai kos pelaburan dibuat di peringkat dalaman SPT Prudential BSN Takaful 
Berhad. Ini menggambarkan komitmen melalui praktis dalaman SPT Prudential BSN 
Takaful Berhad untuk menguruskan keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT. 
Selain itu, Abdul Hakim Johari mengulas sekuriti tidak patuh syariah disebabkan dinyah 
senaraikan setelah senarai terkini sekuriti patuh syariah dikeluarkan oleh SC tidak 
dilaporkan kepada BNM kecuali melibatkan sekuriti-sekuriti dinyah senarai yang 
                                                          
28 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Bahagian Review, Penyelidikan, Risiko, Tadbir Urus 
Berkaiatan Syariah, Prudential BSN Takaful Berhad), dalam temu bual dengan penulis, 9 Oktober 2015. 
29 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah 
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 27 November 2015, 6. 
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mendapatkan keuntungan dan perlu diasing serta diurus mengikut pendekatan 
pendapatan tidak patuh syariah30.  
Seterusnya, Ismanizam Ismail berpandangan aspek pelaburan SPT mempunyai 
lebih keterdedahan untuk berlaku risiko syariah. Ini berikutan proses mengurus 
pelaburan dana-dana SPT melibatkan pelbagai kakitangan dan jumlah kewangan yang 
banyak. Jadi, terdapat kelemahan-kelemahan tertentu termasuklah dari segi pengalaman 
dan pengetahuan pengurus dana pelaburan berkaitan pematuhan syariah. Dalam masa 
yang sama, dana-dana pelaburan SPT juga terdedah kepada perubahan kriteria 
pematuhan syariah yang diputuskan oleh Majlis Penasihat Syariah SC31.  
Ismanizam Ismail mengulas lanjut bahawa terdapat perubahan-perubahan 
penanda aras yang ditambah baik oleh SC menyebabkan banyak perubahan status patuh 
syariah sekuriti-sekuriti di Malaysia. Ini menyebabkan berlaku ketededahan risiko 
syariah yang bukan disebabkan urusniaga atau aktiviti SPT itu sendiri. Tetapi 
disebabkan oleh faktor-faktor luaran yakni pihak SC sendiri kerana terdapat sekuriti-
sekuriti patuh syariah yang telah diberubah status kepada tidak patuh syariah apabila 
penanda aras baru dikeluarkan32. Berdasarkan kenyataan beliau, hasil perbandingan 
penanda aras yang dikeluarkan MPS SC menunjukkan terdapat perubahan penanda aras 
dalam aktiviti atau perusahaan tertentu seperti jadul 5.1 berikut: 
 
 
                                                          
30 Ibid. 




Jadual 5.1: Perbandingan Penanda Aras Pra dan Pasca 28 Mac 2012 (Suruhanjaya 
Sekuriti Malaysia, 2008)33, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 2014)34 
Sebelum 28 
Mac 2012 
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dan dividen-dividen 
daripada pelaburan 
tidak patuh Syariah, 
9. dan aktiviti-aktiviti 
lain yang diputuskan 













                                                          
33 Suruhanjaya Sekuriti, Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti (Kuala Lumpur: 
Suruhanjaya Sekuriti, 2008), 178-179. 
34 Suruhanjaya Sekuriti, Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya 
Sekuriti Malaysia 27 November 2015 (Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti), 3-4. 
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      Jadual 5.1, sambungan  
Sebelum 28 
Mac 2012 
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rumah peranginan, 
2. jual beli saham, 
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patuh Syariah, 
5. aktiviti-aktiviti lain 
yang diputuskan 
















Jadual 5.1 menunjukkan perbandingan penanda aras pra dan pasca 28 Mac 2012 
yang memaparkan perubahan kriteria kepada penanda aras yang lebih rendah. Perubahan 
kriteria penanda aras adalah jelas berlaku khususnya dalam aktiviti bank konvensional 
dan tembakau yang berubah daripada penanda aras mesti kurang daripada 10 % kepada 
penanda mesti kurang daripada 5 %. Manakala, penanda aras 10 peratus telah 
dimansuhkan dalam penanda aras yang terkini pada 28 Mac 2012. Begitu juga, penanda 
aras mesti kurang daripada 25 % bagi aktiviti pengoperasian hotel dan pusat peranginan, 
perniagaan saham dan pembrokeran saham telah diturunkan kepada penanda aras mesti 
kurang daripada 20 %. Penanda aras 25 % ini juga telah dimansuhkan dalam kriteria 
penanda aras yang terkini. Penanda-penanda aras ini telah diketatkan dengan penurunan 
kadar % dan pemansuhan penanda aras 10 % serta penanda aras 25%. 
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Bagaimanapun, Ismanizam Ismail mempunyai pandangan dan praktis yang 
berbeza dalam menguruskan isu pelaburan SPT. Beliau berpandangan bahawa sekuriti 
tidak patuh syariah disebabkan dinyah senarai daripada senarai sekuriti patuh syariah 
SC perlu dilaporkan secara rasmi kepada BNM sebagai insiden risiko syariah yang telah 
berlaku. Beliau mengatakan;  
“So, ada yang investment ataupun stock yang sebelum ini patuh 
syariah. Masuk fasa kedua. Jadi shariah non compliant bukan sebab 
business tapi mungkin sebab lain. Jadi, yang ini kita report ke SC, 
report ke board dan ke Bank Negara. Ini dia punya process flow 
dia. Ini bukan lagi potensi. Ini dah actual. Sebab SC dah keluarkan. 
Dah delist atau dipanggil mengeluarkan. Dah keluar list daripada 
shariah compliant kepada shariah non compliant. Dia panggil 
delisted. Nyahsenaraikan35.” 
Kenyataan Ismanizam Ismail jelas berbeza dengan pandangan informan yang 
lain yang mempraktiskan sekuriti tidak patuh syariah disebabkan senarai baru dan masih 
dalam garis panduan SC tidak perlu dilaporkan kepada BNM sebagai potensi atau 
insiden sebenar risiko syariah.  
Selanjutnya, Mohd Ridwan Roslan iaitu Pegawai Eksekutif Jabatan Pematuhan 
Syariah Takaful Ikhlas Berhad turut menghuraikan potensi keterdedahan risiko syariah 
dalam aspek pelaburan dana-dana SPT. Beliau mengatakan 
“Investment pun ada juga. Potensi area kaunter itu sendiri. Kaunter 
sendiri dia berubah halal kepada yang haram. Bulan ini kita tengok 
lah kalau ada yang nak berubah lagi. Jumaat akhir bulan ini. 
Memang kita hadapi masalah yang sama setiap setengah tahun. Bila 
SC keluarkan ini. Mesti ada kaunter-kaunter yang tak patuh syariah 
lah. Yang kita dah labur36.” 
Berdasarkan pengalaman Mohd Ridwan Roslan menguruskan risiko syariah dalam 
pelaburan SPT. Beliau menjelaskan sekuriti-sekuriti dinyah senarai yang berubah 
kepada status tidak patuh syariah dianggap bukan insiden sebenar risiko syariah selagi 
                                                          
35 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 
36 Mohd Ridwan Roslan (Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah, Takaful Ikhlas Berhad), dalam temu 
bual dengan penulis, 12 November 2015. 
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mana mengikut prosedur yang dikeluarkan SC. Ini berikutan sekuriti-sekuriti yang telah 
berubah kepada tidak patuh syariah bukan di dalam kawalan SPT itu sendiri tetapi 
bergantung kepada penyaringan pihak luaran iaitu SC. Beliau mengatakan lagi bahawa; 
“Itu potential shariah risk bukan incident shariah risk sebab beyond 
our control. Sebab itu, SC Shariah Committee kata kalau kita ada 
hijau, kuning, merah. Merah ini paling teruk memang confirm 
haram lah. Shariah Committee letakkan hijau sebab bukan kita yang 
salah. Itu makna delisted lah. Masa kita ambil kaunter itu halal. 
Contoh IOI daripada halal bertukar jadi tak halal kan. Parkson, 
Amway dan lain-lain.  Kita boleh pegang sampai break even, bila 
dah balik modal, baru kita decide untuk jual. Tak ada time limit. 
Pernah trainer SC datang bagi tahu dia kata sampai kiamat lah. Tak 
ada time limit.  Tapi as soon as possible kalau break-even atau kalau 
agak-agak tak boleh. Kita jual lah. Walaupun kadang-kadang rugi 
sikit. Sebab selalunya yang tukar halal kepada haram ini biasanya 
rugi. Biasanya tak naik-naik dah. Sebab kita ada 25 kaunter yang 
kita jumpa biasanya tak untung-untung dah37.” 
Berdasarkan kenyataan ini, beliau menjelaskan sekuriti-sekuriti yang telah dinyah 
senarai turut dilupuskan walaupun belum mencapai kos pelaburan jika sekuriti dinyah 
senarai tersebut telah terlalu lama dipegang. Ini berikutan berdasarkan pengalaman 
mengurus sekuriti-sekuriti dinyah senarai ini sukar untuk mencapai kos pelaburan 
walaupun dalam tempoh yang agak lama. 
Selanjutnya, Omar Mohamed mengulas isu syariah pelaburan SPT yang telah 
berlaku dalam SPT Syarikat Takaful Malaysia Berhad.  
“Kalau berkaitan investment boleh juga berlaku. Di sini pun pernah 
berlaku. Dalam syarikat lain saya rasa pernah berlaku. Investment 
ini contohnya yang mudah, yang saya rasa mudah berlaku. Bila duit 
kita, kita invest di dalam kaunter kat Bursa. SC sentiasa keluarkan 
list shariah compliant. Kaunter yang syariah dan dia updated 6 
bulan sekali, setahun 2 kali. So, kalau dia updated untuk bulan Mei 
dengan November. Kalau dia updated bulan Mei contohnya satu 
syarikat itu dah non shariah compliant. Kita still lagi letak duit kita 
dekat situ tanpa kita keluarkan dan kita tak endah langsung. Ada 
syarat-syaratnya lah.berapa lama kita boleh letak, break capital dan 
sebagainya. Jadi, bila shariah review masuk dan nampak ini. Ini 




shariah non compliant keluar Mei tapi Oktober kita masih lagi letak 
kita punya duit dalam kaunter yang haram itu38.”  
Beliau mengulas bahawa insiden sebenar risiko syariah telah berlaku dalam pelaburan 
disebabkan pihak luaran yang menguruskan dana-dana pelaburan SPT tidak melupuskan 
pegangan sekuriti-sekuriti tidak patuh syariah walaupun telah melebihi harga kos 
pelaburan39. Beliau menambah lagi;  
“Itu isu duit mana-mana keuntungan daripada kaunter yang haram 
itu kena purify. Sampai macam itu. Bila berlaku delisted. Dia 
potential sebab apa bila dah tukar itu kita tak dianggap salah lagi. 
SC memberi tempoh masa tertentu untuk duit itu dikeluarkan. 
Sekiranya kita dah ada dapat capital daripada kaunter itu. Kena 
keluar serta-merta. Sekiranya belum untung walaupun kaunter itu 
delisted. Kita dibenarkan dalam tempoh tertentu untuk dapat balik 
capital. So, ini potential. Potential itu maknanya kalau tak ambil 
tindakan langsung dia biar saja, buat tak tahu. Boleh jadi actual. Di 
situ potential. Tapi biasanya bila shariah review. Bila dia tengok 
benda itu. Dah nampak isu syariah kat situ. Dia kira potential. Dia 
kira potential event dekat situ40.” 
Omar Mohamed juga mempunyai pandangan berbeza dengan informan yang lain. Beliau 
berpandangan sekuriti-sekuriti yang telah dinyah senaraikan kepada sekuriti tidak patuh 
syariah dikategorikan sebagai potensi risiko syariah. Bagaimanapun, beliau menjelaskan 
kuasa untuk menentukan sama ada isu tersebut potensi ataupun insiden sebenar risiko 
syariah adalah pihak JKS. Selagi mana isu tersebut belum diputuskan oleh JKS SPT, 
Bahagian Syariah SPT hanya boleh mengkategorikan keterdedahan risiko syariah 
tersebut sebagai potensi risiko syariah sahaja41. Beliau menyatakan; 
“So, selalunya bila dah nampak potential event kalau kita tengok 
Bank Negara punya guideline itu kita dah kena report dekat Bank 
Negara melalui ORION dan perlu di bawa segera ke SC, Shariah 
Committee untuk diputuskan oleh Shariah Committee. Kita akan 
elaborate semua isu ini for decision of SC. SC kata ini memang 
betul ada isu syariah dekat situ. Kita kena purify atau rectification 
                                                          
38 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
39 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah 
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 27 November 2015, 6-7. 
40 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
41 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian 
Syariah SPT. Lihat lampiran B5. 
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plan ke apa ke. Sekiranya itu dikira sebagai actual. Kita ikut lah 
requirement Bank Negara. Ok. Mengenai potential ini lagi. Kalau 
on paper semua yang berlaku hatta yang dah berlaku non compliant 
bagi kita. Still letak status under potential sebab apa. Sebab yang 
shariah non-compliance ini bukan shariah division berkuasa sebab 
kita orang tak boleh sahkan. Penasihat Syariah sahaja boleh sahkan. 
Jadi kalau rasmi prosuder flow nya semua yang kita jumpa ini kita 
kata potential sehinggalah disahkan oleh Penasihat Syariah. 
Sebelum decision kita tak boleh kata. Tapi kalau dari sudut kes itu 
sendiri macam tadi. Macam tadi contoh dah berlaku. Memang yakin 
dah berlaku lah kan. Dari segi status kita tak boleh kata sah, shariah 
non compliant. Sebab kita tak ada kuasa untuk mengesahkan. Tapi 
kalau kita lihat dari sudut nature case itu. Kalau dah memang letak 
dalam kaunter yang haram itu memang actual lah. Bukan potensi 
lagi lah. Memang actual lah tengok dari kes itu sendiri tapi nak 
mengesahkan itu kena bawa Penasihat Syariah42.” 
Menurut kenyataan Omar Mohamed, keterdedahan risiko syariah dalam 
pelaburan dana-dana SPT ini berlaku apabila pihak luar yang dilantik menguruskan 
dana-dana pelaburan SPT tidak menyedari terdapat portfolio pelaburan SPT yang telah 
bertukar status daripada sekuriti patuh syariah kepada tidak patuh syariah. Berdasarkan 
prosuder pelupusan sekuriti berubah status patuh syariah kepada tidak patuh syariah, 
sekuriti tersebut perlu dilupuskan dalam tempoh sebulan setelah senarai sekuriti patuh 
syariah terkini dikeluarkan iaitu pada bulan Mei dan bulan November setiap tahun.  
Namun, pihak pengurus dana pelaburan SPT Syarikat Takaful Malaysia Berhad 
gagal menyedari adanya sekuriti yang telah berubah status kepada tidak patuh syariah. 
Apabila proses review syariah dilakukan, didapati terdapat sekuriti-sekuriti tidak patuh 
syariah yang masih dipegang oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Beliau 
mengatakan “…Jadi, bila shariah review masuk dan nampak ini (sekuriti tidak patuh 
syariah masih ada). Ini shariah non compliant keluar Mei tapi Oktober kita masih lagi 
letak kita punya duit dalam kaunter yang haram itu (walaupun telah mencapai kos 
pelaburan)43.” 





Sekuriti-sekuriti yang berubah status kepada tidak patuh syariah dan melebihi 
kos pelaburan tetapi masih dipegang oleh SPT kemudiannya dibawa untuk 
pertimbangan JKS SPT44. Hasil keputusan JKS SPT mendapati bahawa pegangan 
sekuriti tidak patuh syariah ini sebagai insiden sebenar risiko syariah dan perlu 
dilaporkan secara rasmi kepada BNM. Tindakan selanjutnya juga dilakukan berdasarkan 
persetujuan JKS SPT dan Lembaga Pengarah SPT. Beliau menyatakan “Itu isu duit 
mana-mana keuntungan daripada kaunter yang haram itu kena purify45.” Ini bermaksud 
SPT telah menjalankan tindakan pembetulan dengan mengasingkan pendapatan tidak 
patuh syariah yang diperolehi daripada sekuriti yang berubah status kepada tidak patuh 
syariah tersebut dan didermakan kepada badan-badan kebajikan yang diperakui oleh 
JKS SPT46. 
Seterusnya, Ulanddy Uyob juga menjelaskan bahawa keterdedahan risiko 
syariah yang paling mudah berlaku adalah aspek pelaburan dana-dana SPT. Beliau yang 
turut berpengalaman berkhidmat di pelbagai SPT yang seperti Syarikat Takaful 
Malaysia Berhad, HSBC Amanah Takaful Berhad dan Hong Leong MCIS Takaful di 
bahagian pematuhan syariah dan perundangan turut menjelaskan terdapat dua situasi 
yang menyebabkan sekuriti tidak patuh syariah. Pertama, sekuriti tidak patuh syariah 
berlaku apabila terdapat sekuriti-sekuriti yang dinyah senarai daripada sekuriti patuh 
syariah setelah senarai sekuriti patuh syariah terkini daripada SC dikeluarkan pada enam 
bulan sekali iaitu pada bulan Mei dan November. Menurut Ulanddy Uyob lagi, situasi 
kedua kemungkinan berlaku sekuriti tidak patuh syariah ialah disebabkan kemungkinan 
berlaku sekuriti tidak patuh syariah dalam tempoh jangka masa enam bulan tersebut. Ini 
                                                          
44 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Jawatankuasa 
Syariah SPT. Lihat lampiran B14.1, B14.2 dan B14.3. 
45 Ibid. 
46 Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Pelupusan 
Pendapatan Tidak Diiktiraf Kebajikan Mengikut Makluman Informan. Lihat lampiran B4. 
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kerana sekuriti-sekuriti ini sentiasa berubah yang masa yang singkat termasuk dalam 
tempoh sehari. Oleh yang demikian, dalam tempoh enam bulan sebelum senarai sekuriti 
patuh syariah baru dikeluarkan. Sekuriti-sekuriti mungkin telah berubah status tidak 
patuh syariah lebih awal lagi sebelum tempoh masa enam bulan senarai terkini 
dikeluarkan47.  
Menurut Ulanddy Uyob lagi, insiden risiko syariah dalam pelaburan belum 
pernah berlaku dalam AmMetlife Takaful Berhad. Ini berikutan pengurusan pelaburan 
di Ammetlife Takaful Berhad diuruskan oleh pihak luaran iaitu AmIslamic Bank48. Oleh 
sebab itu, pemantauan berkaitan pematuh syariah dijalankan di peringkat luaran oleh 
pihak yang dilantik oleh AmMetlife Takaful Berhad. Begitu juga, sekiranya berlaku 
sebarang keterdedahan risiko syariah berkaitan pelaburan dana-dana SPT AmMetlife 
Takaful Berhad. Pengurusan pematuhan syariah dalam pelaburan SPT ini merupakan 
tanggungjawab pihak pengurusan dana pelaburan yang telah dilantik iaitu AmIslamic 
Bank49.   
 Di samping itu juga, Muhammad Ilyas Mohd Mydin turut memberi pandangan 
potensi keterdedahan risiko syariah sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Namun, 
beliau bersetuju bahawa dalam tempoh semasa yang terkini, aspek pelaburan begitu 
keterdedahan untuk berlakunya risiko syariah. Beliau mengatakan; “Saya rasa yang 
kebelakangan ini yang kita orang suggest untuk buat bulanan ialah investment lah. 
Investment ini pun dia banyak naik turun, tukar-tukar, dia beli stock, dia jual stock. Jadi 
kita buat bulanan. Kita kena pastikan pemantauan kita itu betul50.” 
                                                          
47 Ulanddy Uyob (Pemangku Ketua Bahagian Syariah, AmMetlife Takaful Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 22 Disember 2015. 
48 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Pihak Luaran 
yakni Pengurus Pelaburan. Lihat lampiran B8. 
49 Ibid. 
50 Muhammad Ilyas Mohd Mydin (Ketua Bahagian Syariah Hong Leong MSIG Takaful), dalam temu 
bual dengan penulis, 19 Januari 2016. 
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Informan yang terakhir iaitu Najihah Ali turut mengatakan bahawa pengurusan 
dana-dana pelaburan Sunlife Takaful Malaysia diuruskan oleh pihak luar yang dilantik 
oleh SPT tersebut. Oleh yang demikian, pemilihan dana-dana pelaburan SPT yang patuh 
syariah juga di bawah tanggungjawab pihak pengurusan dana pelaburan luaran yang 
dilantik oleh Sunlife Takaful Malaysia51. Beliau turut bersetuju keterdedahan risiko 
syariah terjadi semasa senarai sekuriti patuh syariah terkini dikeluarkan oleh SC. 
Namun, Najihah Ali mengulas sekiranya berlaku tidak patuh syariah semasa pemilihan 
sekuriti bukan menjadi tanggungan Jabatan Syariah Sunlife Takaful Malaysia.  
Najihah Ali ini turut menyatakan perubahan status patuh syariah sekuriti yang 
telah dilaburkan oleh SPT dikategorikan sebagai insiden risiko syariah oleh JKS SPT 
Sunlife Takaful Malaysia. Pada masa yang sama, beliau tidak menafikan bahawa ada 
SPT-SPT lain di Malaysia yang tidak memutuskan situasi perubahan status sekuriti ini 
sebagai insiden mahupun potensi risiko syariah. Beliau berpandangan perbezaan 
pengkategorian status sekuriti dinyah senarai berlaku bergantung kepada justifikasi JKS 
SPT masing-masing52. Berikut adalah rajah 5.4 yang menunjukkan dapatan 
keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT berdasarkan hasil temu bual yang 







                                                          
51 Najihah Ali (Pegawai Bahagian Review Syariah Sunlife Takaful Malaysia). Petikan Penuh Pendekatan 
Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Pihak Luaran yakni Pengurus Pelaburan. Lihat 
lampiran B8. 
52 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Jawatankuasa 




Rajah 5.4: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Pelaburan Mengikut 
Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 
Februari 201653) 
Dapatan rajah 5.4 menunjukkan terdapat 10 informan yang mengulas mengenai 
keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan yang SPT disebabkan perubahan semasa 
                                                          
53 Rujuk Lampiran A2.1, A2.2 dan A2.3: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko 
Syariah dalam Pelaburan Mengikut Petikan Temu bual Informan Kajian. 
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senarai terkini sekuriti patuh syariah dikeluarkan SC pada bulan Mei dan November 
setiap tahun. Terdapat satu insiden risiko syariah yang telah dinyatakan informan 
apabila Bahagian Syariah SPT mendapati terdapat sekuriti-sekuriti yang berubah 
kepada status tidak patuh syariah masih dipegang oleh SPT dan menyebabkan isu ini 
dibawa oleh penilaian JKS SPT. JKS SPT memutuskan isu sekuriti berubah status tidak 
patuh syariah yang melebihi garis panduan SC sebagai tidak patuh syariah dan tindakan 
pembetulan dilakukan termasuklah pengasingan dana tidak patuh syariah dan 
didermakan untuk tujuan kebajikan. Selain itu, ketiadaan standard yang jelas mengenai 
status kategori sekuriti berubah status kepada tidak patuh syariah yang masih belum 
melanggar garis panduan SC. Oleh yang demikian, terdapat 2 informan memaklum 
bahawa sekuriti yang berubah status kepada tidak patuh syariah disebabkan senarai 
terkini SC sebagai insiden risiko syariah. Manakala, terdapat 2 informan 
mengkategorikan sebagai potensi risiko syariah. Diikuti majoriti informan yang 
mengkategori sebagai urusan sepertimana biasa kerana masih belum melepasi garis 
panduan SC. Oleh yang demikian, catatan memo rajah 5.7 menunjukkan keterdedahan 
risiko syariah secara ringkasan.  
 
Rajah 5.5: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah dalam Pelaburan SPT 
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Secara dasarnya, semua SPT terlibat dengan keterdedahan risiko syariah dalam 
aspek pelaburan berikutan SPT perlu melaburkan dana-dana pelaburan peserta 
khususnya melibatkan produk takaful keluarga berkaitan pelaburan dan pelaburan 
dana-dana takaful yang lain. Ini bermaksud semua SPT terdedah dengan situasi 
sekuriti-sekuriti pelaburan dinyah senarai daripada senarai sekuriti patuh syariah yang 
terkini. Begitu juga, SPT takaful am yang turut mempunyai pelaburan syarikat itu 
sendiri. Oleh yang demikian, keterdedahan risiko syariah disebabkan senarai terkini 
sekuriti patuh syariah SC boleh dianggap sebagai perkara lazim bagi semua SPT di 
Malaysia. Namun begitu, ketiadaan standard praktis yang jelas menyebabkan 
pengkategorian berbeza dalam isu status sekuriti berubah status disebabkan senarai 
baru. Terdapat SPT memilih sebagai insiden risiko syariah, potensi dan juga urusniaga 
biasa. Walaupun situasi perubahan sekuriti kepada tidak patuh syariah disebabkan 
senarai sekuriti baru adalah sama tetapi ketiga-tiga istilah ini memberi maksud yang 
berbeza terutama dari aspek imej. Malahan SPT yang mengkategorikan sebagai insiden 
risiko syariah melaporkan perubahan sekuriti yang berubah status kepada BNM 
manakala SPT lain tidak melakukan perkara yang sama. Justeru, perbezaan praktis ini 
walaupun dalam perkara mikro mendedahkan kepada isu reputasi syariah kepada 
semua SPT di Malaysia. SPT yang mengkategorikan sebagai insiden risiko syariah 
dilihat telus dan berhati-hati dalam menguruskan dana pelabur di samping berhadapan 
dengan reputasi imej berikutan terdapat “insiden” risiko syariah dalam pelaburan. 
Sedangkan SPT hanya mengkategori sekuriti dinyah senarai sebagai urusniaga biasa 
sedangkan tindakan ini boleh disalah anggap sebagai melindungi maklumat kewujudan 
sekuriti yang telah berubah status disebabkan senarai terkini SC. Tambahan lagi, SPT 
ini hanya melaporkan sebagai insiden risiko syariah apabila sekuriti telah benar-benar 
melanggar garis panduan SC. Oleh yang demikian, ketiadaan standard dalam 
pengkategorian sekuriti dinyah senarai turut menyebabkan keterdedahan risiko syariah 
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disebabkan insiden risiko syariah antara SPT mempunyai perbezaan maksud yang 
berbeza yang begitu ketara. Selanjutnya ialah pendekatan dalam menguruskan 
keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT. 
 
Rajah 5.6: Dapatan Pendekatan Menguruskan Keterdedahan Risiko Syariah dalam 
Pelaburan Mengikut Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan Kajian, 21 
November 2014-3 Februari 2016) 
Dalam aspek pendekatan pengurusan keterdedahan risiko syariah dalam 
pelaburan SPT seperti rajah 5.6, apabila berlaku situasi terdapat sekuriti-sekuriti dinyah 
senarai dari senarai sekuriti patuh syariah. SPT-SPT tersebut mempunyai praktis yang 
berbeza dalam berhadapan dengan situasi ini. Majoriti informan mengkategorikan 
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sekuriti yang dinyah senarai daripada status patuh syariah sebagai urus niaga harian atau 
“business as usual” 54 tanpa mengkategorikan sebagai potensi atau insiden risiko syariah 
selagi mana pengurusan sekuriti-sekuriti tersebut masih mengikut garis panduan SC55. 
Manakala, terdapat 2 informan mengkategorikan sekuriti yang telah dinyah senarai 
daripada senarai patuh syariah sebagai potensi risiko syariah. Terdapat juga 2 informan 
menjelaskan bahawa sekuriti yang dinyah senarai daripada patuh syariah dikategorikan 
sebagai insiden risiko syariah. Dapatan ini menunjukkan terdapat perbezaan praktis SPT 
dalam mengklasifikasi situasi sekuriti sekuriti-sekuriti yang dinyah senarai dari senarai 
patuh syariah. Walau bagaimanapun, keputusan mengkategorikan sekuriti yang dinyah 
senarai masih tertakluk kepada JKS SPT dan belum terdapat garis panduan yang jelas 
dalam menentukan kedudukan status sekuriti yang berubah status kepada tidak patuh 
syariah oleh SC. 
Proses menguruskan keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT 
melibatkan pelbagai pihak. Pertama, pihak pengurus dana-dana pelaburan 
bertanggungjawab memastikan status sekuriti-sekuriti pelaburan SPT adalah patuh 
syariah. Oleh yang demikian, apabila terdapat senarai sekuriti baru dikeluarkan pada 
Mei dan November setiap tahuan, pihak pengurus perlu mengambil perhatian dan 
bersedia dengan sebarang perubahan status sekuriti-sekuriti pelaburan SPT.  
Selain itu, terdapat SPT yang melantik pihak pengurus pelaburan luaran SPT 
contohnya Abdul Hakim Johari menyatakan bahawa “Kita ada outsources pada third 
party “eastspring investment”. Dia orang pun ada their own shariah advisor, IBFIM. 
IBFIM pun ada keluarkan every month. Dia punya report. Cuma kita ada satu produk 
                                                          
54 Urusan seperti biasa atau business as usual bermaksud urusan atau kerja dilakukan sepertimana biasa 
walaupun berhadapan dengan situasi yang sukar dan rumit. Lihat Cambridge Dictionary Online, 
“Business As Usual”, laman sesawang Cambridge Dictionary Online, dicapai pada 9 mei 2014, 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/it-s-business-as-usual 
55 Telah dijelaskan sebelum ini. Lihat juga Lihat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Senarai Sekuriti Patuh 
Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 27 November 2015, 6. 
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investment. Takaful Disnaty Equity China. Itu memang kita invest dekat China. Macam 
mana dia nak buat sana. Kita follow56.”Abdul Hakim Johari memaklumkan bahawa 
pematuhan syariah dalam pelaburan-pelaburan SPT khususnya melibatkan dana 
pelaburan asing dikendalikan oleh pihak pengurus pelaburan luaran yang dilantik SPT 
iaitu Eastspring Investment yang melantik IBFIM sebagai pengawal selia dalam 
pematuhan syariah dana-dana pelaburan yang diuruskan mereka. Begitu juga seperti 
Ulanddy Uyob berkata “Contohnya macam kami di Ammet, kami outsource kepada 
pihak Bank AmIslamic. AmIslamic akan tentukan. Kita orang hanya akan nilai dekat 
result dia orang saja57.” yang memaklumkan bahawa pihak luaran yang dilantik SPT 
bertanggungjawab menguruskan pemilihan sekuriti-sekuriti pelaburan yang patuh 
syariah. Kenyataan Najihah Ali yang menyatakan SPT melantik pihak pengurus dana 
luaran untuk menguruskan pelaburan-pelaburan SPT seperti dinyatakan 
beliau”…outsources kepada fund management luar lah macam yang baru-baru ini 
kepada Affin Huang Wei. CIMB principle pun ada58.” turut menunjukkan peranan pihak 
luaran dalam menguruskan dana-dana pelaburan SPT. 
Berdasarkan hasil temu bual informan-informan kajian menunjukkan sebarang 
keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT dikenal pasti oleh pihak pertama iaitu 
pihak pengurus pelaburan SPT sama ada pihak dalaman atau luaran SPT59. Namun, 
sebagai langkah kawalan risiko syariah dalam pelaburan SPT. Pihak pengurus pelaburan 
diwajibkan untuk menyatakan laporan prestasi dan status patuh syariah pelaburan SPT 
secara berkala untuk dipantau oleh Pihak Pengurusan SPT dan JKS SPT60. Selain itu, 
proses review syariah turut dijalankan dalam aspek pelaburan SPT. Menurut Omar 
                                                          
56 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Bahagian Review, Penyelidikan, Risiko, Tadbir Urus 
Berkaiatan Syariah, Prudential BSN Takaful Berhad). 
57 Ulanddy Uyob (Pemangku Ketua Bahagian Syariah, AmMetlife Takaful Berhad). 
58 Najihah Ali (Pegawai Bahagian Review Syariah Sunlife Takaful Malaysia). 
59 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Pihak Luaran 
yakni Pengurus Pelaburan. Lihat lampiran B8. 
60 Ulanddy Uyob (Pemangku Ketua Bahagian Syariah, AmMetlife Takaful Berhad). 
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Mohamed, hasil dapatan review syariah yang dijalankan SPT61 mendapati terdapat 
sekuriti-sekuriti yang dinyah senarai masih lagi dipegang oleh SPT walaupun telah 
melebihi kos pelaburan dan melebihi tempoh satu bulan yang dibenarkan SC62.  
Dapatan review syariah yang mendapati sekuriti-sekuriti dinyah senarai masih 
lagi dipegang SPT dibincangkan di peringkat JKS SPT untuk dibuat keputusan. 
Walaupun sekuriti-sekuriti yang dinyah senarai masih dipegang SPT tersebut jelas 
adalah insiden risiko syariah berdasarkan garis panduan SC63. Tetapi, hanya JKS SPT 
yang berkuasa untuk memutuskan dan mengesahkan bahawa sekuriti-sekuriti dinyah 
senarai tersebut adalah insiden risiko syariah64. Sekiranya terdapat keuntungan daripada 
sekuriti-sekuriti yang telah dinyah senarai daripada senarai patuh syariah, pengasingan 
pendapatan keuntungan tersebut dilakukan dan dikategorikan sebagai pendapatan tidak 
diiktiraf. Pendapatan tidak diiktiraf tersebut diasingkan dan kemudiannya didermakan 
kepada badan-badan kebajikan yang telah diperakui oleh JKS SPT. Tindakan 
pengasingan pendapatan tidak diiktiraf dan didermakan kepada badan-badan kebajikan 
merupakan tindakan pembetulan insiden risiko syariah di peringkat dalaman SPT seperti 
peruntukkan perundangan seksyen 28 (3) dan (4) APKI 201365. Berdasarkan penjelasan 
yang telah dinyatakan, terdapat keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT. 
Begitu juga dengan pendekatan pengurusan risiko syariah, pihak SPT sentiasa 
memantau dan menyelia status patuh syariah sekuriti-sekuriti pelaburan khususnya 
semasa senarai baru sekuriti patuh syariah dikeluarkan oleh SC66. 
                                                          
61 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah Melalui Review Syariah. Lihat lampiran B10.1, 
B10.2, B10.3 dan B10.4. 
62 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
63 Lihat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Senarai Sekuriti Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah 
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 27 November 2015, 6. 
64 Ibid. Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan 
Jawatankuasa Syariah SPT. Lihat lampiran B14.1, B14.2 dan B14.3. 
65 Seksyen 28 (3) dan (4) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Akta 759). Telah dijelaskan dalam 
Bab 3 subtopik “Pematuhan Syariah Pasca APKI 2013”. 




5.4 Keterdedahan Risiko Syariah dalam Peneriman Risiko Takaful Am dan 
Takaful Keluarga SPT 
Operasi SPT di Malaysia melibatkan dua kategori lesen perniagaan takaful iaitu takaful 
am dan takaful keluarga. Terdapat SPT yang menjalankan kedua-dua jenis lesen takaful 
iaitu takaful am dan takaful takaful keluarga yang juga dikenali sebagai takaful 
komposit. Selebihnya ialah SPT yang hanya mempunyai lesen takaful keluarga sahaja. 
Berikut ialah jadual 5.2 yang menunjukkan SPT dan jenis lesen perniagaan takaful.  
Jadual 5.2: Senarai SPT di Malaysia (BNM, 201567) 
Bil. Nama SPT Pemilikan Jenis Lesen 
1. AIA Public Takaful Bhd Asing Keluarga 
2. AmMetLife Takaful Berhad Tempatan Keluarga 
3. Etiqa Takaful Berhad Tempatan Komposit68 
4. Great Eastern Takaful Berhad Asing Keluarga 
5. HSBC Amanah Takaful 
(Malaysia) Berhad 
Tempatan Komposit 
6. Hong Leong MSIG Takaful 
Berhad 
Tempatan Komposit 
7. MAA Takaful Berhad Tempatan Komposit 
8. Prudential BSN Takaful Berhad Tempatan Komposit 
9. Sun Life Malaysia Takaful Berhad Tempatan Komposit 
10. Syarikat Takaful Malaysia Berhad Tempatan Komposit 
11. Takaful Ikhlas Berhad Tempatan Komposit 
Berdasarkan jadual 5.2 menunjukkan terdapat dua jenis kategori risiko yang perlu 
disaring patuh syariah oleh SPT sebelum diterima menyertai kontrak takaful. Pertama, 
risiko takaful am dan kedua, takaful keluarga. Dengan erti kata yang lain, kegagalan SPT 
menyaringkan atau kesilapan menerima risiko-risiko takaful am atau keluarga yang 
tidak patuh syariah mendedahkan operasi SPT kepada insiden risiko syariah69. Secara 
umumnya, penerimaan risiko dalam takaful am dan keluarga adalah berasaskan kepada 
                                                          
67 Bank Negara Malaysia. (2015, 7 January). List of Takaful Operator in Malaysia. Retrieved From Bank 
Negara Malaysia website: 
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=li&cat=insurance&type=TKFF&fund=0&cu=0. 
68 Lesen komposit bermaksud SPT tersebut mempunyai dua lessen pengendali takaful iaitu lessen takaful 
am dan lessen takaful keluarga. 
69 Tobias Frenz dan Younes Soulhi, Takaful & Retakaful: Advanced Principles and Practices, 251-252. 
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konsep kerjasama dan tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan menolak 











لٱ  َو  ِن َوۡدُع
ۡ




َ  لٱ  َ ِنإ َ َ  لٱ  ُديِدَش ِباَقِع
ۡ
لٱ ٢  
Surah Al Maa’idah 5: 2 
Terjemahan: …dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk 
membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-
tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan dan 
bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat 
azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya). 
Kajian ini membahagikan keterdedahan risiko syariah dalam aspek penerimaan 
risiko kepada dua bahagian iaitu pertama, penerimaan risiko takaful am dan kedua, 
penerimaan risiko takaful keluarga. 
5.4.1 Keterdedahan Risiko Syariah dalam Peneriman Risiko Takaful Am 
Takaful am ialah kontrak takaful yang menumpukan perlindungan kemusnahan atau 
kerugian harta-benda dan liabiliti tertentu dalam tempoh masa pendek.  Kontrak takaful 
am menfokuskan melindungi harta-benda merangkumi risiko kenderaan bermotor, 
risiko kapal laut, kapal terbang dan barangan pengangkutan yang dibawa, dan juga 
perlindungan kepada risiko-risiko baru dan risiko di luar jangka atau kontigensi seperti 
risiko kemalangan individu, risiko liabiliti awam, risiko kemalangan pekerja dan risiko 
kejuruteraan70.  
Mohamed Hadi Abdul Hamid berpandangan situasi penerimaan risiko dalam 
takaful am adalah sukar dijangka yang menyebabkan aspek penerimaan risiko takaful 
                                                          
70 Bank Negara Malaysia, General Takaful: A Conceptual Framework, laman sesawang Bank Negara 




am terdedah untuk terjadi insiden risiko syariah.  Beliau telah menyatakan beberapa 
contoh situasi misalnya perlindungan takaful terhadap rumah ibadat bukan Muslim dan 
kaitan dengannya seperti berikut: 
“Sama ada terima atau tolak risiko contoh gereja kalau melibatkan 
cover gereja melibatkan takaful kebakaran. Maka ditolak dan tidak 
boleh sama sekali tetapi timbul masalah jika sesuatu hanya ada 
pemilikkan contoh gereja memiliki kedai, rumah sewa yang ambil 
takaful untuk melindungi melalui takaful. Resolusi hanya dibuat 
secara internal melihat kepada lokasi shoplot, rumah sewa. 
Contohnya jika pemilikan tidak diketahui umum, maka kita terima. 
Tapi jika secara terang-terang orang ramai tahu itu milik gereja, 
maka kita tolak71.” 
Mohamed Hadi Abdul Hamid menjelaskan secara umumnya tidak ada masalah 
untuk melindungi bangunan-bangunan hak milik rumah ibadat iaitu gereja tersebut 
kerana perlindungan takaful hanya melindungi harta iaitu bangunan serta lain-lain harta-
benda berkaiatn dan bukannya melindungi aktiviti keagamaan Kristian tersebut. Kontrak 
takaful am yang melindungi gereja atau rumah ibadat bukan Muslim dalam situasi ini 
ialah produk takaful am perlindungan kebakaran. Produk takaful kebakaran kebiasaanya 
melindungi nilai bangunan termasuklah apa sahaja yang berkaitan bangunan tersebut 
seperti yang dinyatakan dalam sijil takaful am tersebut. Takaful am berkaitan kebakaran 
melindungi daripada tiga jenis bencana iaitu kebakaran, kilat, letupan dan lain-lain sebab 
yang dinyatakan secara khusus dalam sijil takaful am72. Ini bererti takaful am berkaitan 
kebakaran hanya melindungi harta-benda iaitu bangunan tersebut dan bukannya aktiviti 
dalam bangunan tersebut.  
Oleh yang demikian, keputusan JKS SPT pada situasi tersebut telah menerima 
permohonan seperti ini walaupun pemilikan tersebut daripada pihak gereja atau badan 
agama bukan Islam yang lain. Namun begitu, terdapat permohonan yang ditolak oleh 
                                                          
71 Mohamed Hadi Abdul Hamid (Ketua Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Nasihat Syariah, Etiqa 
Takaful Berhad). 
72 Mohd Fadzli Yusof, Wan Zamri Wan Ismail dan Abdul Khudus Mohd Naaim, Fundamental of Takaful 
(Kuala Lumpur: IBFIM), 169-171. 
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SPT ini sekiranya penerimaan risiko hak milik agama bukan Islam itu menimbulkan 
salah faham masyarakat Muslim atau telah diketahui umum oleh masyarakat Muslim73 
dan seterusnya menyebabkan risiko reputasi negatif74 dan pandangan buruk masyarakat 
Muslim terhadap SPT yang patuh syariah. 
Mohamed Hadi Abdul Hamid turut memberi contoh lain yang pernah dalam 
operasi SPT contohnya penerimaan risiko oleh SPT pameran berkaitan pameran hantu. 
Beliau mengatakan;  
“Contohnya isu lain mengenai isu di muzium purba di UKM. Ada 
mempuyai patung, barang purba, kain kuning, susuk. Pihak muzium 
UKM minta takaful cover peralatan jampi serapah dan lain-lain tu 
jadi sama ada nak terima atau tidak. Shariah Committee last-last 
setuju benarkan sebab tujuan untuk pendidikan dan pameran bukan 
untuk tujuan pemujaan dan sebagainya. Ini bukanlah kita breach 
shariah lagi cuma kalau kita tak buat betul. Ada perkara lain timbul. 
Ada yang pertikai75.” 
  Kenyataan beliau juga menjelaskan terdapat permohonan perlindungan takaful 
am melibatkan aktiviti pameran hantu dan perkara mistik yang lain. Isu keterdedahan 
terhadap risiko syariah ini memerlukan perbincangan lanjut dalam mesyuarat JKS SPT. 
Keputusan JKS SPT menerima permohonan untuk melindungi tempat dan barangan 
berkaitan pameran ini dengan justifikasi bahawa pameran ini adalah bertujuan sebagai 
pendidikan dan bukannya perkara-perkara yang negatif. Seterusnya, Mohamed Hadi 
                                                          
73 Pandangan masyarakat terhadap imej korporat institusi kewangan yang melibatkan isu patuh syariah 
dikenali sebagai keterdedahan risiko reputasi syariah. Lihat Achene Lahsasna, Shari’ah Non Compliance 
Risk Management and Legal Documentation in Islamic Finance, 23-24 
74 Reputasi negatif merupakan kesan negatif akibat daripada kesalahan mengurus oleh kakitangan, pihak 
pengurusan atau Bahagian Syariah IKI yang menyebabkan kehilangan kepercayaan oleh pelanggan atau 
bakal pelanggan. Dalam konteks industri baru seperti industri kewangan seperti industri takaful, reputasi 
negatif satu SPT boleh menyebabkan kesan dan imej buruk terhadap SPT yang lain. Imej negatif SPT atau 
IKI yang lain boleh memberi kesan negatif terhadap penguasan pasaran, kecairan dan keuntungan IKI. 
Lihat Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, Risk Analysis for Islamic Bank (Washington DC: The World 
Bank, 2008), 181-182 




Abdul Hamid menghuraikan terdapat permohonan perlindungan liabiliti awam 
melibatkan perkara-perkara berkaitan hiburan. Beliau mengatakan; 
“Contoh lain melibatkan Sunway Lagoon memohon takaful. 
Melibatkan masalah rekreasi, ada bentuk hiburan, ada tujuan 
maksiat dan sebagai. Kita terima jugak sebab ambil tujuan baik saja 
untuk rekreasi, hiburan bersama keluarga. Contoh lain lagi 
berkaitan tahun melawat Malaysia. Kementerian Pelancongan 
melakukan program Malaysia Truly Asia Tahun melawat Malaysia 
2014. Untuk melakukan perasmian di Nusajaya. Macam-macam 
bentuk hiburan, kebudayaan, menyanyi, Kementerian Pelancongan 
minta perlindungan “Public Liability” contohnya sekiranya ada 
kemalangan semasa program contoh ditimpa barangan, lampu atas 
kepala pengunjung. Sekira ada tuntutan daripada pengunjung. Etiqa 
boleh bayar. Tapi melibatkan aturcara ada kuda kepang, hiburan. 
Ada juga manfaat contohnya pertandingan memasak dan lain-lain. 
Perkara ada isu sama terima atau tidak. Kita putus untuk cover. Ada 
Shariah Committee menolak. Namun ada yang bersetuju. Namun 
diterima pandangan setuju kerana dipercayai tidak mendapat 
tumpuan masyarakat mengenai Etiqa cover untuk program. Kita 
lihat yang baik untuk ekonomi dan tidak tumpu pada perkara buruk-
buruk76.” 
Contoh-contoh permohonan takaful am oleh Mohamed Hadi Abdul Hamid 
menunjukkan terdapat kepelbagaian permohonan risiko takaful am yang bukan sahaja 
memerlukan pengunderaitan daripada perspektif penilaian risiko itu sendiri malahan 
daripada perspektif syariah. Perlindungan takaful am berkaitan liabiliti awam ialah SPT 
bersetuju untuk memenuhi liabiliti kontrak takaful am tersebut termasuklah membayar 
sebarang ganti rugi kemalangan yang menyebabkan kecederaan atau kematian mana 
individu berkaitan, membayar ganti rugi terhadap kerosakkan dan kemusnahan harta 
benda serta membuat pembayaran kepada mana-mana tuntutan perundangan oleh 
mana-mana pihak yang mengalami kemalangan yang berkaitan dengan takaful am 
liabiliti awam tersebut77.  
                                                          
76 Ibid. 
77 Mohd Fadzli Yusof, Wan Zamri Wan Ismail dan Abdul Khudus Mohd Naaim, Fundamental of Takaful, 
327. Lihat juga contoh sijil takaful am libiliti awam, Etiqa Takaful Berhad, “Public Liability Takaful 





Kegagalan SPT menyaring dan memastikan risiko-risiko yang diterima adalah 
patuh syariah kemungkinan menyebabkan pelanggaran terhadap pematuhan syariah 
dan memberi implikasi negatif terhadap SPT. Menurut Mohamed Hadi Abdul Hamid 
lagi, keterdedahan risiko syariah berkaitan penerima risiko takaful am SPT adalah 
disebabkan ketiadaan parameter penerimaan risiko takaful am daripada pengawalselia 
iaitu BNM. Beliau menyatakan pelbagai kajian-kajian telah dijalankan untuk 
mengeluarkan parameter penerimaan risiko tetapi masih gagal diputuskan untuk 
digunapakai sebagai garis panduan dalam industri takaful di Malaysia. Beliau 
mengatakan;  
“Dan sampai sekarang di industri contoh Bank Negara ada bahagian 
research ISRA. Sampai sekarang diorang dah cuba comeout 
parameter untuk shariah permissible risk. Diorang try to explore 
satu framework kalau ikut istilah biasanya kalau kita keluarkan atau 
issue atau sebar kalau semua orang boleh pakai. Tapi gagal. Idea itu 
ada tapi tak selesaikan. Paper ada. Research ada. Tapi masih gagal 
untul letakkan atau putuskan framework. Ok, kalau majlis 
kebudayaan macam mana nak melihat apa yang boleh contohnya 
penyanyi penyanyi apa yang boleh. Ke lelaki, bunk face atau M. 
Nasir boleh. Benda ni masih sukar dan renyah tidak mudah berkata 
halal haram78.” 
 Menurut beliau lagi, kebanyakan SPT yang menggunakan penanda aras penyaringan 
patuh syariah SC sebagai panduan dalam memastikan risiko yang diterima adalah patuh 
syariah. Tetapi metodologi tersebut tidak sesuai digunakan dalam situasi tertentu 
contohnya permohonan perlindungan takaful terhadap bangunan BNM. Beliau 
menyebut bahawa; 
“Satu lagi contohnya HQ Bank Negara. So, dia ambil takaful dengan 
kita. Tapi kalau ikut Suruhanjaya Sekuriti punya screening 
metodologi. Kalau secara umumnya sebuah bangunan nak ambik 
cover kebakaran. Ada bussiness Bank konvensional, insurans, sport 
toto, magnum tidak boleh. 5% saja, kita boleh cover. Tapi 
mengambilkira manfaat Bank Negara pada kita. Ataupun Bank 
Negara tu Bos jadi kita terima sebab kalau tak terima. Insurans yang 
                                                          




ambil benda ini. Jadi langsung tak membantu industri takaful 
sendiri79.” 
Tambahan lagi Mohamed Hadi Abdul Hamid mengulas, sekiranya SPT terlalu rigid 
atau memilih untuk menerima risiko. SPT akan berhadapan kesukaran untuk 
membangunkan industri kewangan Islam dan menyerahkan peluang tersebut kepada 
industri insurans konvensional.  
 Muhamad Faisal Ashaari pula menjelaskan pematuhan syariah dalam 
penerimaan risiko bagi aspek-aspek tidak jelas atau grey area ditentukan berdasarkan 
kes per kes oleh JKS SPT serta turut menggunakan pendekatan penanda aras SC 
sebagai salah satu garis panduan sama ada menolak atau menerima permohonan takaful 
bagi perkara-perkara tidak jelas. Beliau mengatakan; 
“Kita ada Shariah Committee. SC ini ada kepakaran untuk 
selesaikan isu grey area ni. Malah, ada antara mereka pernah jadi 
SAC Bank Negara. Di HSBC ni, biasa grey area adalah apa yang 
boleh dicover. Apa yang tak boleh dicover. Biasanya pandangan 
SAC kita amik sebagai had saja. Contoh kalau SAC letakkan 20% 
haram boleh kalau cover. Kita biasanya kurang daripada itu. Jadi 
kalau dalam perkara ini. Kalau tanya kita. Kita ambil kurang 
daripada itu supaya jangan langgar. Kita kalau boleh mengambilkira 
tentang menjaga syariat Islam itu sendiri dari semua sudut supaya 
tak sewenang-wenang orang melanggar syariat itu. Perkara yang 
melibatkan grey area contohnya kita walaupun SAC meletakkan 
20%, tapi kita kurang daripada tu supaya berhati-hati. Jangan 
langgar80.” 
Beliau menyatakan bahawa JKS SPT hanya menerima risiko permohonan takaful am 
yang mengunakan nilai penanda aras yang lebih rendah daripada yang ditetapkan MPS 
SC untuk memastikan SPT tidak melebihi atau melampau kadar yang dibenarkan dalam 
pematuhan syariah. 
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    Selanjutnya, Ismanizam Ismail menjelaskan bahawa SPT turut terdedah untuk 
menerima permohonan risiko-risiko tidak patuh syariah. Ini melibatkan permohonan 
daripada aktiviti-aktiviti bercampur antara halal dan haram.  Beliau mengulas terdapat 
keterdedahan risiko syariah dalam aspek penerimaan risiko perkara bercampur antara 
halal dan haram seperti penerimaan risiko perniagaan bercampur halal dan haram 
secara pukal. Pertamanya, terdapat syarikat yang menjalankan perniagaan bercampur 
halal dan haram yang memohon untuk menyertai kontrak takaful bagi melindungi 
barangan dan perkhidmatan yang dijalankan oleh syarikat bercampur tersebut. Di 
peringkat awal permohonan takaful, SPT biasanya akan menggunakan penanda aras 
sekuriti patuh syariah SC untuk menilai sama ada menerima atau menolak permohonan 
risiko yang bercampur antara halal dan haram81. Beliau menyatakan lagi; 
“Shariah compliant ataupun shariah non compliant. Jadi, kita letak 
benchmark lah. Jadi untuk nak senang ini. Kita guna benchmark-
benchmark yang telah establish lah. Macam Security Commission. 
Macam kita ada 33, kita ada 20, kita ada 5. Tengok pada industri. 
Ada industri yang mungkin lebih. Ada industri benchmark rendah 
(berdasarkan penanda aras SC)82.” 
Sekiranya risiko bercampur tersebut di bawah atau kurang daripada kadar penanda aras 
patuh syariah yang ditetapkan oleh SC. SPT melalui JKSmasing-masing kebiasaannya 
akan memutuskan untuk menerima permohonan risiko perusahaan bercampur tersebut.  
 Situasi kedua, keterdedahan risiko syariah juga terjadi setelah permohonan 
takaful diterima. Ini berlaku sekiranya syarikat bercampur halal haram tersebut telah 
meningkat jumlah aktiviti atau perusahaan tidak patuh syariah setelah permohonan 
takaful mereka diterima. Untuk tempoh masa tahun semasa menyertai kontak takaful 
am tersebut, SPT akan melindungi seperti dinyatakan dalam polisi kontrak takaful yang 
telah dipersetujui. Bagaimanapun, sekiranya syarikat bercampur tersebut bercadang 
                                                          




membuat perbaharuan takaful am untuk berikutnya. SPT melalui JKS dan Bahagian 
Syariah SPT83 perlu menjalankan penilaian semula terhadap aktiviti dan perusahaan 
syarikat bercampur halal dan haram tersebut. Ismanizam Ismail turut mengemukakan 
contoh risiko-risiko yang terdedah kepada elemen-elemen tidak patuh syariah. Beliau 
menyatakan;  
“Mix risk ialah apabila kombinasi di antara halal dan haram. 
Apabila kombinasi antara risk yang halal dengan risk yang haram. 
Contohnya kita dapat business daripada syarikat conglomerate yang 
dia combine. So, ada pembinaan, ada perkapalan, ada motorcar dan 
sebagainya. Ada portion daripada itu macam contohnya kita panggil 
GIT. Goods In Transit. Ada syarikat yang menguruskan 
pengangkutan dan salah satu daripada projek yang dah dapat adalah 
bawa rokok. So, goods in transit lah. Bukan company itu. Tapi dia 
nak cover benda ini. Goods in transit maksudnya nak ambil dari 
port hantar ke kedai ke, warehouse ke, ke mana-mana lah. Itu goods 
in transit. Jadi, apa kita punya stand untuk yang macam ini. The 
whole ada macam-macam ini. Kemudian, ada some portion. Jadi, 
ini adalah contoh mix risk. Risk-risk yang bercampur antara halal 
dan haram84.” 
Contoh lain permohonan risiko yang terdedah kepada risiko syariah ialah melibatkan 
kes-kes risiko dirujuk atau kes-kes risiko yang jarang-jarang diterima dalam SPT 
misalnya risiko khusus berskala besar atau Large Specialist Risk (LSR)85. Beliau 
menyatakan; 
”Ada juga yang dinamakan sebagai referred risk. Yang mana ini 
risk-risk yang baru. Macam LSR, Large Specialist Risk. LSR ini 
benda untuk syarikat takaful memang very rare syarikat takaful 
yang write LSR. LSR ini specialist untuk normally syarikat insurans 
yang besar-besar buat. AXA insurance atau Zurich insurance yang 
mana dia specialist. LSR risk yang large yang mana ada sesetengah 
takaful sahaja boleh. Kebanyakan takaful di Malaysia dia punya 
kuota tak cukup nak tulis. So, ada yang referred dekat kita sama ada 
kita boleh terima atau tak boleh terima. Inilah contoh referred risk. 
Dia jarang bukannya common. Mungkin dalam 5 tahun sekali, 2 
                                                          
83 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Syariah 
SPT. Lihat lampiran B13.1, B13.2, B13.3, B13.4, B13.5 dan B13.6. 
84 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 
85 Risiko khusus berskala besar atau Large Specialist Risk (LSR) ialah risiko yang melebihi nilai RM 300 
juta dalam satu kawasan. Lihat Marcel Omar Papp, Becoming a LSR (Re)takaful operator 
(Internationalisation of Islamic Finance: Bridging Economies, Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia, 
Kuala Lumpur, 18th - 20th September 2012). 
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tahun sekali kita dapat. Mungkin 1 atau 2 LSR. Itu bergantung 
kepada SC lah sama ada dia nak terima atau tak. Jadi sebelum ini 
ada kita terima, ada yang kita tak terima. Tengok pada justisication. 
Kenapa kita terima. Kenapa kita reject. Setiap penerimaan atau 
reject bagi mix dan referred kena ada justification86.” 
Ismanizam Ismail menghuraikan dua contoh risiko-risiko yang terdedah kepada 
risiko syariah. Pertama, risiko bercampur oleh perusahaan dan aktiviti yang halal dan 
haram dari perspektif syariah. Kedua, risiko–risiko yang terdedah kepada risiko syariah 
ialah risiko yang dirujuk iaitu risiko-risiko yang jarang didapati dalam operasi SPT 
seperti risiko khusus berskala besar. Ini menunjukkan dua bentuk keterdedahan risiko 
syariah dalam penerimaan takaful am. 
Seterusnya, Mohd Ridwan Roslan turut menjelaskan bahawa terdapat 
keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan permohonan risiko termasuklah 
perkara-perkara yang jelas pengharamannya contoh urusniaga melibatkan perniagaan 
berkaitan babi. Beliau mengatakan; 
“General sendiri kadang-kadang melibatkan terima tak patuh 
syariah. Ada permohonan melibatkan tak patuh syariah. Contoh 
untuk general ini misalnya restoren Bak Kut Teh. Bukan apa. Agen 
kita ramai. Jadi, untuk liability kadang-kadang agent ambil satu row 
sekali. Dia ambil saja semua permohonan. Tapi rupa-rupa nya 
dalam keadaan itu. Nak cover liability itu. Tiba-tiba ada restoren 
Bak Kut Teh. Tapi bila kita tapis semasa kita nak underwrite. Saya 
tengok ada pula restoren Bak Kut Teh. So, kita tak cover. Tapi 
asalnya owner orang lain. Tapi tiba-tiba lah dah bertukar owner 
ataupun ada pengguna lain. Orang buat Bak Kut Teh. Yang macam 
itu kita tolak lah. Yang jelas, memang jelaslah87.” 
Berdasarkan kenyataan Mohd Ridwan Roslan menunjukkan bahawa terdapat 
permohonan risiko termasuklah melibatkan perniagaan tidak patuh syariah seperti 
restoren yang menghidangkan makanan tidak halal iaitu babi. Situasi ini berlaku apabila 
agen SPT Takaful Ikhlas Berhad mendapat persetujuan pemilik kedai sederet sekaligus 
                                                          
86 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 
87 Mohd Ridwan Roslan (Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah Takaful Ikhlas Berhad).  
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untuk melindungi kesemua sederet premis perniagaan mereka dalam perlindungan 
kontrak takaful am. Namun, setelah penelitian terhadap status perniagaan dan 
perusahaan premis perniagaan tersebut dan mendapati terdapat premis perniagaan yang 
menjalankan perniagaan tidak patuh syariah iaitu menjual makanan berkaitan babi. SPT 
kemudiannya menolak permohonan kedai yang menjual makanan berkaitan babi 
tersebut.  
 Bagaimanapun, Mohd Ridwan Roslan menjelaskan permohonan risiko yang 
jelas tidak patuh syariah melibatkan riba, perjudian, babi dan arak lebih mudah 
diuruskan dan ditolak serta-merta. Sebaliknya, SPT berhadapan dengan kesukaran untuk 
menentukan sama ada menolak atau menerima permohonan takaful am daripada syarikat 
yang menjalankan perniagaan bercampur halal dan haram. Beliau menyatakan; 
“Yang susahnya ialah kita kena investigate lagi ialah mix business. 
Mix ini contoh untuk general contoh dalam satu bangunan ada bar 
tapi dalam masa yang sama sebenarnya banyak business yang halal. 
Itu yang kita kena kira percentage pada income business itu sendiri. 
Terpaksa check revenue. Marketing kena buat kerja sikit lah. 
Marketing kena check dulu kemudian baru underwriting tengok. 
Lepas underwriting tengok. Dia akan tanya ustaz (syariah) macam 
mana ok ke tak. Begitu prosesnya maknanya marketing akan bawa 
business sampai underwriting. Underwriting tak confirm akan refer 
to shariah. Shariah kata investigate lagi. Berapa itu dan ini. So, 
marketing kena pergi balik kat klien itu kalau misalnya ok. Kita 
ambil lah business itu. Kena ada detail begitu. Kena refer shariah 
tapi tak semua lah. Yang mix. Kalau yang standard berkaitan masjid 
semua itu. Tak ada masalah lah. Tapi kalau jenis yang mix atau 
macam meragukan. Itu biasanya akan terus melalui syariah dulu88.” 
Situasi ini menunjukkan permohonan takaful am daripada risiko bercampur antara halal 
dan haram memerlukan penelitian lanjut daripada Bahagian Syariah SPT89. Mohd 
Ridwan Roslan menyatakan contoh terdapat permohonan takaful am untuk melindungi 
sebuah bangunan daripada kebakaran dan lain-lain. Namun, terdapat sebahagian 
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89Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Syariah 
SPT. Lihat lampiran B13.1, B13.2, B13.3, B13.4, B13.5 dan B13.6.  
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aktiviti dalam bangunan tersebut adalah tidak patuh syariah seperti perniagaan arak. 
Menurut Mohd Ridwan Roslan, pihak pemasaran90 ataupun agen SPT yang 
menguruskan kes tersebut perlu mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak 
pemohonan perlindungan takaful am tersebut dan memaklumkan maklumat berkaitan 
kepada Bahagian Syariah SPT. Salah satu kaedah yang digunakan untuk mendapatkan 
peratusan aktiviti tidak patuh syariah melalui dapatan jumlah pendapatan aktiviti tidak 
patuh syariah tersebut.   
Ini menunjukkan bahawa sebarang penerimaan risiko yang melibatkan 
urusniaga dan perniagaan bercampur halal dan haram perlu melalui penilaian Bahagian 
Syariah SPT dan kemudiannya dibincangkan dalam mesyuarat JKS SPT.  Mohd 
Ridwan Roslan turut mengulas lanjut bahawa insiden sebenar risiko syariah pernah 
terjadi berkaitan penerimaan risiko tidak patuh syariah oleh SPT. Beliau berkata; 
“Ada pernah jadi human error. Kita ter cover kenderaan Guiness. 
So, bila renew tak bagi. Tapi dia tanya kenapa dulu boleh. Sebab 
human error. Dulu dia main key in sahaja. Sebab data banyak. Dia 
tak tahu dia sedang key in Guiness Anchor itu. Dia key in. Bila time 
nak renew. Tengok ada Guiness Anchor. Ini kilang arak. Ada lah 
untuk cover 3 biji motor. Motor untuk penghantaran. So, yang mana 
ambil income itu. Mana-mana income income kita ambil balik. Kita 
kena cleaning. Tak banyaklah dalam RM3000 lebih. Ini actual lah. 
Dan kena report. Yang mana kita cover company yang tak patuh 
syariah lah. Masa renewal baru perasan. Masa renewal baru 
perasan. Sebab yang ambil coverage ini NAZA. Dia ambil salah satu 
business nya untuk hantar Guiness Anchor. Itu pelik juga kenapa 
NAZA ambil juga kilang arak ini. Detect masa nak renewal itu91.” 
Kenyataan daripada Mohd Ridwan Roslan menunjukkan terdapat insiden risiko syariah 
telah berlaku dalam SPT. Insiden sebenar risiko syariah dalam penerimaan risiko 
takaful am berlaku apabila menerima permohonan takaful am untuk melindungi 
kenderaan yang membawa arak daripada Syarikat Guinness Anchor Berhad. Seperti 
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diketahui umum, Syarikat Guinness Anchor Berhad merupakan syarikat pengeluar 
utama arak di Malaysia sejak tahun 196592. Kesalahan menerima risiko tidak patuh 
syariah dalam SPT disebabkan kecuaian kakitangan yang menerima permohonan tanpa 
pemeriksaan lanjut93. Ini disebabkan pada asasnya kenderaan tersebut dimiliki oleh 
syarikat kenderaan Naza Kia. Namun, syarikat Naza Kia telah menyewakan kenderaan 
tersebut kepada Syarikat Guiness Anchor untuk membawa arak kepada pembekal untuk 
mengedarkan arak tersebut kepada jualan runcit.  Kesilapan menerima risiko tidak 
patuh syariah ini adalah disebabkan kebanyakan perlindungan am kenderaan komersil 
diterima dalam kuantiti yang banyak lantas menyebabkan kakitangan yang menerima 
permohonan perlindungan takaful tidak meneliti maklumat peniagaan dengan 
mencukupi. Setelah kakitangan yang menerima menyedari bahawa permohonan takaful 
am kenderaan komersil tersebut semasa permohonan tahun berikutnya, kakitangan 
berkaitan telah menolak permohonan takaful tersebut untuk memperbaharui kontrak 
takaful am berkenaan. Situasi penerimaan permohonan risiko yang tidak patuh syariah 
ini telah dikategorikan sebagai insiden risiko syariah. Pihak SPT seterusnya membuat 
pengasingan pendapatan sebanyak RM3000 dan mendermakan wang tersebut kepada 
pihak berkenaan seperti yang telah dipersetujui oleh JKS SPT dan Lembaga Pengarah 
SPT94.  
Omar Mohamed menghuraikan bahawa keterdedahan risiko syariah dalam 
penerimaan risiko takaful am adalah disebabkan oleh kesalahan manusia dan tiada 
                                                          
92 Guinness Anchor Berhad, “About Guinness Anchor Berhad (GAB)”, laman sesawang Guinness Anchor 
Berhad (GAB), dicapai 13 Oktober 2015, http://www.gab.com.my/about-gab/ 
93 Lihat juga keterdedahan risiko syariah disebabkan kakitangan. 
94 Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan 
Kakitangan SPT mengikut Makluman Informan. Lihat lampiran B16. 
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kesedaran di kalangan pihak pemasaran95 mengenai penerimaan risiko-risiko patuh 
syariah. Beliau berkata; 
“Kita ada parameter untuk terima setiap risiko. Dipanggil risk 
accepted kan. Untuk terima setiap business. Kita ada parameter 
dalaman kita. Jadi parameter kita itu diketahui oleh semua sales-
sales. Yang mana yang clear cut, dia orang akan ambil. Yang mana 
yang clear tak boleh kita akan benchmark semua itu. Maknanya 
memang dia orang tak ambil. Kalau dia orang ambil itu memang kes 
besar lah. Yang mana yang grey area dia orang akan hantar ke 
shariah. Kita akan nilaikan. So, prosuder itu semua ada lah. Kalau 
kita kata kemungkinan berlaku itu so manusia punya factor lah. 
Human factor maknanya dia sendiri tak dengar. Dia nak kejar 
business. Dia nak abaikan syariah. Itu di mana-mana pun boleh jadi 
berlaku lah96.” 
Berdasarkan kenyataan beliau menunjukkan bahawa parameter asas penerimaan risiko 
yang patuh syariah telah diketahui oleh setiap agen pemasaran SPT. Namun, kesalahan 
menerima risiko-risiko tidak patuh syariah dalam kontrak takaful am adalah disebabkan 
kegagalan agen pemasaran berkenaan mengenal pasti permohonan risiko-risiko tidak 
patuh syariah untuk takaful am bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi kontrak 
takaful am bagi memperolehi kadar komisen agen pemasaran yang maksimum. Beliau 
mengatakan bahawa tiada kesedaran atau awareness terhadap pematuhan syariah 
merupakan sebahagian keterdedahan berlakunya risiko syariah dalam operasi dan 
aktiviti SPT97. 
Tambahan lagi, Omar Mohamed mengulas insiden risiko syariah pernah terjadi 
dalam operasi Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Insiden risiko syariah ini berlaku 
apabila SPT telah menerima permohonan salah sebuah perbankan konvensional untuk 
melindungi liabiliti sebuah bangunan yang dimiliki oleh bank konvensional tersebut. 
Situasi ini merupakan insiden sebenar risiko syariah apabila Syarikat Takaful Malaysia 
                                                          
95 Lihat juga keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Tiada Kesedaran syariah di kalangan kakitangan 
dan agen SPT. 
96 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
97 Ulasan lanjut. Lihat keterdedahan risiko syariah disebabkan kakitangan turut dibincangkan dalam 
kajian ini.  
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Berhad menerima permohonan takaful am bank konvensional tersebut. Kakitangan yang 
bertanggungjawab di Syarikat Takaful Malaysia Berhad kemudian menjalankan 
tindakan pengasingan pendapatan tidak patuh syariah dan didermakan kepada badan-
badan kebajikan seperti yang diluluskan oleh JKS SPT dan Lembaga Pengarah SPT 
tersebut98.  
Selanjutnya, Najihah Ali yang pernah berkhidmat dengan SPT MAA Takaful 
Berhad memaklumkan bahawa terdapat isu keterdedahan risiko syariah dalam 
penerimaan risiko takaful am semasa di MAA Takaful Berhad. Najihah Ali yang juga 
mantan Pegawai Syariah MAA Takaful Berhad mengulas bahawa isu keterdedahan 
risiko syariah dalam penerimaan risiko takaful am seperti permohonan perlindungan 
pentas semasa aktiviti hiburan beserta perlindungan liabiliti awam. Namun, SPT telah 
menyaring dan memilih risiko melindungi liabiliti awam sahaja yang dilindungi 
melalui kontrak takaful am. Manakala, permohonan perlindungan pentas telah 
ditolak99.  
Najihah Ali mengulas lagi bahawa walaupun Sunlife Takaful Malaysia 
mempunyai lesen takaful am. Namun, SPT ini tidak mempunyai sebarang isu 
keterdedahan risiko syariah dalam takaful am. Ini berikutan produk takaful am di 
Sunlife Takaful Malaysia hanya merupakan produk kemalangan diri dan perlindungan 
kebakaran di rumah kediaman sahaja. Berdasarkan kenyataan Najihah Ali100, Sunlife 
Takaful Malaysia hanya mempunyai dua kategori produk untuk takaful am iaitu 
perlindungan daripada kemalangan dan perlindungan daripada kebakaran untuk tempat 
kediaman. Produk kemalangan diri iaitu Group Personal Accident dan Cuespacs PA101. 
                                                          
98 Ibid. 
99 Najihah Ali (Pegawai Review Syariah Sunlife Takaful Malaysia/ Mantan Pegawai Bahagian Syariah 
MAA Takaful Berhad). 
100 Ibid. 
101 Sunlife Takaful Malaysia, “Takaful General Products”, laman sesawang  Sunlife Takaful Malaysia, 
dicapai pada 4 Mei 2015, https://www.sunlifemalaysia.com/page.asp?id=general-takaful 
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Manakala, produk perlindungan kebakaran pula iaitu Fire Takaful dan Householders 
and House Owners102. Ini bererti Sunlife Takaful Malaysia tidak mempunyai produk-
produk yang pelbagai dalam takaful am seperti SPT yang mempunyai lesen pengendali 
takaful am.  
Begitu juga Abdul Hakim Johari menjelaskan walaupun PruBSN Takaful 
Berhad mempunyai lesen pengendali takaful am. Namun, transaksi melibatkan takaful 
am adalah rendah. Beliau berkata “PruBSN our main product kita memang family. 
General kita sikit sangat. Kalau ikut percentage mungkin 2 percent from the total of all 
the business. So, main business daripada segi famiy business.” Ini menunjukkan operasi 
takaful am adalah rendah berbanding transaksi takaful keluarga. Beliau juga tidak 
mengulas mengenai isu keterdedahan risiko syariah dalam takaful am.  




Rajah 5.7: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful Am 
Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan Kajian, 
21 November 2014-3 Februari 2016103) 
Rajah 5.7 menunjukkan sebanyak 5 informan kajian mengulas keterdedahan 
risiko syariah dalam penerimaan risiko takaful am disebabkan permohonan takaful am 
daripada syarikat bercampur halal haram yang memerlukan penilaian lanjut dari 
Bahagian Syariah dan JKS SPT. Diikuti terdapat permohonan dari perniagaan yang 
tidak patuh syariah seperti menjual makanan haram yakni daging khinzir. Selain itu, 
terdapat 2 informan memaklum pernah terjadi insiden risiko syariah melibatkan 
perlindungan kenderaan membawa arak dan perlindungan bangunan bank 
konvensional. Kedua-dua insiden risiko syariah telah diputuskan oleh JKS SPT masing-
masing dan dilakukan tindakan pembetulan yakni pengasingan pendapatan tidak 
diiktirafkan tersebut dan didermakan kepada badan-badan kebajikan yang diperakui 
oleh JKS SPT. Manakala, keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan risiko takaful 
am disaring dan telah diputuskan sama ada diterima atau ditolak oleh JKS SPT masing-
masing. Contoh permohonan yang diterima untuk perlindungan takaful am ialah 
perlindungan berkaitan rumah hantu, rumah ibadat bukan Muslim, perlindungan pesta 
tahun melawat Malaysia, perlindungan kebakaran bangunan BNM, perlindungan 
syarikat bercampur halal haram, permohonan perlindungan pukal risiko berskala besar 
dan perlindungan berkaitan urusniaga item-item tidak patuh syariah seperti babi dan 
arak. Berikut ialah rajah 5.8 yakni catatan memo keterdedahan risiko syariah dalam 




                                                          
103 Lampiran A3.1, A3.2 dan A3.2: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam 




Rajah 5.8: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful 
Am 
 
Berdasarkan penjelasan rajah 5.8 mendapati bahawa keterdedahan risiko syariah 
dalam penerimaan risiko takaful am adalah disebabkan ketiadaan standard parameter 
yang jelas dalam menerima permohonan takaful am sama ada patuh syariah atau 
sebaliknya. Ketiadaan parameter yang jelas ini menyebabkan perbezaan praktis 
penerimaan risiko antara satu SPT dengan SPT yang lain. SPT begitu berhati-hati dalam 
menerima permohonan takaful am khususnya dalam risiko yang melibatkan imej dan 
reputasi SPT sebagai institusi patuh syariah. Selain itu, keterdedahan risiko syariah turut 
melibatkan permohonan takaful am yang jelas tidak patuh syariah misalnya melibatkan 
perniagaan arak dan babi. Selanjutnya mengenai pendekatan dalam menguruskan 
keterdedahan risiko syariah dalam penerimaaan takaful am SPT.   
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Rajah 5.9: Dapatan Pendekatan Menguruskan Keterdedahan Risiko Syariah dalam 
Penerimaan Takaful Am Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual 
Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016) 
 
Dapatan rajah 5.9 mendapati majoriti yakni 4 informan memaklumkan bahawa 
SPT menggunakan penanda aras SC untuk menentukan sama ada menerima atau 
menolak permohonan takaful am tersebut. Bagaimanapun, 1 informan memaklum 
penanda aras SPT tidak sesuai digunakan kerana penerimaan risiko yang kompleks dan 
sukar diukur tetapi hanya ditentukan berdasarkan ijtihad JKS tanpa bergantung kepada 
mana-mana penanda aras. Justeru, dapatan kajian dalam keterdedahan risiko syariah 
dalam penerimaan risiko takaful am menunjukkan terdapat kepelbagaian dan perbezaan 
keterdedahan risiko syariah bergantung kepada permohonan perlindungan risiko takaful 
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am yang diterima SPT. Kesimpulannya, pendekatan menguruskan keterdedahan risiko 
syariah dalam penerimaan risiko takaful am bergantung kepada pendekatan dan 
keputusan JKS SPT masing-masing sama ada menggunakan garis panduan SC atau 
ijtihad JKS SPT seperti yang telah dijelaskan dalam huraian di atas. Selanjutnya 
mengenai keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan risiko takaful keluarga. 
5.4.2 Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Risiko Takaful Keluarga 
Takaful keluarga ialah kontrak takaful yang melindungi para peserta apabila ditimpa 
kemalangan, keilatan kekal, penyakit kritikal dan kematian104. Mohamed Hadi Abdul 
Hamid mengatakan secara umumnya, SPT secara asasnya menerima permohonan 
takaful keluarga individu daripada sesiapa sahaja yang memohon tanpa mengira latar 
belakang pekerjaan, agama dan sebagainya. Namun, keterdedahan risiko syariah 
berlaku apabila SPT melindungi individu yang mempunyai imej yang tidak patuh 
syariah pada persepsi umum. Walaupun tiada halangan syariah yang jelas untuk 
menolak permohonan individu tersebut. Terdapat SPT menolak permohonan takaful 
keluarga individu yang bermasalah dari segi imej seperti penyanyi atau pelakon yang 
berimej tidak sopan keterlaluan pada pandangan masyarakat.  Beliau berkata;  
“Kalau melibatkan takaful individu kita terima siapa saja. Pelakon, 
penyanyi, siapa sahaja. Tapi ye lah. Kadang-kadang praktis antara 
syarikat takaful lain-lain. Ada yang mungkin tolak sebab ada 
masalah imej. Orang akan pertikaian kenapa syarikat takaful cover 
artis tak patuh syariah contoh kalau Siti dulu mungkin Nampak tak 
patuh tetapi sekarang lebih Islamik dari segi imej. Contoh macam 
penyanyi Stacy mintak syarikat takaful cover. Orang akan 
pertikaikan. Jadi ada isu reputasi kat situ. Dan orang business tak 
suka masalah reputasi ini105.” 
                                                          
104 Asmak Ab Rahman et al., “Kepentingan Takaful Sebagai Instrumen Simpanan dan Perlindungan,” 
dalam Sistem Takaful di Malaysia: Isu-Isu Komtemporari, eds. Asmak Ab Rahman et al. (Kuala Lumpur: 
Penerbit Universiti Malaya, 2008), 55.  




Mohamed Hadi Abdul Hamid mengulas penolakkan permohonan takaful keluarga 
daripada individu seperti pelakon atau penyanyi yang mempunyai imej negatif 
bertujuan menjaga imej dan reputasi SPT sebagai institusi kewangan patuh syariah pada 
pandangan masyarakat di Malaysia.  
Selain itu, keterdedahan risiko syariah juga berlaku dalam penerimaan risiko 
takaful keluarga secara berkumpulan. Takaful keluarga berkumpulan ialah sekumpulan 
individu yang dilindungi dalam satu sijil takaful keluarga sahaja106. Bagaimanapun, 
sekumpulan individu tersebut perlu mempunyai hubungan kepentingan boleh lindung 
sebagaimana yang diperuntukkan dalam perundangan sivil107 dan pematuhan 
syariah108. Namun, sekiranya terdapat isu-isu tidak patuh syariah yang menyebabkan 
insiden sebenar risiko syariah seperti permohonan takaful berkumpulan syarikat tidak 
patuh syariah. SPT Etiqa Takaful Berhad akan mengambil pendekatan menolak 
permohonan takaful keluarga berkumpulan daripada syarikat-syarikat tidak patuh 
syariah dan menyerahkan permohonan tersebut kepada Etiqa Insurance Berhad109. 
Dengan erti kata yang lain, pendekatan untuk menguruskan keterdedahan risiko dengan 
menyalurkan permohonan-permohonan takaful yang tidak patuh syariah kepada 
insurans konvensional110.  
Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri berpandangan dalam konteks takaful 
keluarga, SPT menerima permohonan takaful keluarga daripada mana-mana individu 
tanpa mengira sumber pendapatan dan pekerjaan termasuklah daripada sektor 
                                                          
106 Mohd Fadzli Yusof, Wan Zamri Wan Ismail dan Abdul Khudus Mohd Naaim, Fundamental of Takaful, 
426-427. 
107 Perenggan 3(6) jadual 8 seksyen 140 APKI 2013. Kategori kepentingan boleh lindung dalam takaful 
ialah suaminya atau isterinya atau anaknya; anak jagaannya di bawah umur dewasa pada masa orang itu 
membuat kontrak takaful itu; pekerjanya; atau seseorang yang kepadanya dia bergantung sepenuhnya atau 
sebahagiannya bagi saraan atau pendidikan pada masa dia membuat kontrak takaful itu. 
108 Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam, ed. ke-2, 91. 
109 Mohamed Hadi Abdul Hamid (Ketua, Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Nasihat Syariah Etiqa 
Takaful Berhad), dalam temu bual dengan penulis, 21 November 2014. 
110 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah dengan Menyalurkan Kepada Insurans 
Konvensional. Lihat lampiran B11. 
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perusahaan tidak patuh syariah seperti perbankan konvensional dan pembuatan arak. 
Beliau menyatakan “AIA Takaful hanya ada family business. Family kurang terdedah 
kepada risiko syariah kerana basically kita cover diri seseorang itu saja. jadi tak kisah 
kerja apa sekalipun kilang arak, syarikat insurans, bank konvensional. Kita cover dia 
saja111.” Beliau yang pernah berkhidmat di Bahagian Syariah Etiqa Takaful Berhad 
mengulas keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan risiko takaful keluarga adalah 
kurang berbanding penerimaan risiko dalam takaful am. Ini berikutan kontrak takaful 
keluarga hanya melindungi individu tersebut sahaja dan bukannya pekerjaan atau 
perniagaan yang dijalankan.   
Sementara itu, Mohd Hafizal Elias turut mengulas bahawa takaful keluarga yang 
dipohon secara individu akan diterima untuk menyertai kontrak takaful walaupun 
pemohon tersebut bekerja dengan syarikat tidak patuh syariah seperti arak ataupun 
perjudian. Bagaimanapun, keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan risiko takaful 
keluarga berlaku apabila terdapat permohonan daripada syarikat tidak patuh syariah 
sama ada untuk individu utama atau secara berkumpulan di syarikat tidak patuh syariah. 
Beliau menjelaskan SPT telah menolak permohonan sebuah perbankan konvensional 
untuk melindungi Pengarah perbankan konvensional tersebut dalam takaful keluarga.  
Mohd Hafizal Elias menyatakan bahawa sekiranya permohonan tersebut dibuat 
oleh syarikat tidak patuh syariah seperti perbankan konvensional. Bahagian Syariah SPT 
menolak permohonan takaful yang dibuat oleh syarikat tersebut sama ada bertujuan 
melindungi individu penting syarikat tidak patuh syariah seperti Pengarah ataupun 
bertujuan melindungi kakitangan syarikat tidak patuh syariah tersebut secara takaful 
keluarga berkumpulan. Bagaimanapun, sekiranya individu tersebut membuat 
                                                          
111 Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri (Penolong Pengurus Jabatan Syariah AIA Public Takaful 
Berhad), dalam temu bual dengan penulis, 4 Disember 2014. 
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permohonan secara peribadi tanpa melalui apa-apa syarikat tidak patuh syariah. 
Permohonan takaful tersebut diterima dari segi patuh syariah di SPT112.  
Ini menunjukkan SPT ini tidak mengambil kira atau menilai pendapatan atau 
pekerjaan seseorang dalam menyediakan perlindungan kontrak takaful. Kenyataan 
Mohd Hafizal Elias ini menunjukkan SPT turut berhadapan keterdedahan risiko syariah 
dalam permohonan risiko takaful keluarga yang dibuat oleh syarikat yang menjalankan 
aktiviti dan perusahaan tidak patuh syariah bagi melindungi kakitangan utama syarikat 
tersebut. 
Abdul Hakim Johari mengulas mengenai penerimaan risiko bagi individu penting 
syarikat tidak patuh syariah; 
“Ada jugak kalau macam keyman satu company. Keyman ini asalnya 
individu. Normally, kalau individu kita tak kan question sekalipun dia 
kerja Carlbergs ke apa ke. Kita tak akan question. Tapi kalau dia 
individu yang buat mixture atau non halal. Ataupun ada satu kes dia 
buat director filem. Tapi itu pun akhir saya rasa kita masih terima lagi. 
Tapi tak tahu sejauh mana indicator yang digunakan. Tapi SC akan 
tengok case to case basis. Mungkin dia pakai pandangan Ibn 
Taimiyyah atau Ibn Qaiyim yang kata 50 percent, 50 percent boleh 
lagi ke. Tapi sejauhmana kuatnya pandangan itu kita tak tahu lah. Tapi 
itu dalil-dalil pandangan yang membolehkan113.” 
Kenyataan Abdul Hakim Johari menunjukkan SPT lebih terbuka dalam 
penyaringan permohonan takaful keluarga yang melibatkan perniagaan bercampur 
contohnya pembuatan filem. Malahan dibenarkan sehingga melibatkan perniagaan 
bercampur sehingga 50 % antara halal dan haram. Abdul Hakim Johari mengulas lanjut 
keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan takaful keluarga. Abdul Hakim Johari 
menjelaskan bahawa keterdedahan risiko syariah dalam takaful am adalah melibatkan 
permohonan takaful keluarga berkumpulan daripada syarikat bercampur halal dan haram 
                                                          
112 Mohd Hafizal Elias (Penolong Pengurus, Syariah dan Pengurusan Strategik, Great Eastern Takaful 
Berhad). 
113 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Review dan Penyelidikan Syariah, Risiko dan Tadbir Urus 
Syariah Prudential BSN Takaful Berhad). 
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dan juga syarikat tidak patuh syariah. Beliau menjelaskan bahawa permohonan takaful 
berkumpulan seperti syarikat perjualan arak akan ditolak serta-merta oleh SPT berikutan 
telah jelas dari aspek tidak patuh syariah. Bagaimanapun, keterdedahan risiko syariah 
dalam penerimaan takaful keluarga juga berlaku dalam permohonan takaful keluarga 
berkumpulan daripada syarikat-syarikat bercampur halal dan haram. Beliau memberikan 
satu contoh permohonan satu institusi perbankan yang bercampur transaksi patuh 
syariah dan tidak patuh syariah. Dapatan penilaian mendapati institusi perbankan 
tersebut menjalankan aktiviti patuh syariah sebanyak 70 % manakala aktiviti urusniaga 
tidak patuh syariah sebanyak 30%. Berdasarkan dapatan penilaian ini, JKS SPT 
bersetuju menerima permohonan takaful keluarga berkumpulan daripada institusi 
perbankan tersebut untuk tempoh satu tahun dengan justikasi bahawa institusi perbankan 
tersebut menunjukkan usaha yang tinggi untuk mengubah transaksi perniagaan utama 
kepada urusniaga patuh syariah. Bagaimanapun, sekiranya institusi perbankan tersebut 
bercadang untuk memperbaharui takaful keluarga berkumpulan, JKS SPT perlu 
menyaring semula berdasarkan peratusan transaksi patuh syariah dan tidak patuh syariah 
institusi perbankan tersebut114.  
Beliau mengulas lanjut dengan menyatakan bahawa SPT ini tidak menolak 
permohonan takaful keluarga individu walaupun melibatkan pekerjaan berimej negatif 
seperti GRO yang menyediakan perkhidmatan pelanggan bersosial atau mungkin terlibat 
dengan kegiatan pelacuran115.  Namun, keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan 
risiko takaful keluarga adalah disebabkan permohonan takaful keluarga berkumpulan 
daripada syarikat bercampur yang menjalankan perniagaan majoriti tidak patuh syariah. 
                                                          
114 Ibid. 
115 Kerjaya GRO atau Guest Relation Officer (GRO) mempunyai banyak takrifan dan bidang tugasan. 
Tidak dinafikan ada GRO yang mempunyai tugasan tertulis yang neutral dan benar-benar bersifat 
pentadbiran. Bagaimanapun, terdapat aktiviti dan tugasan GRO yang tidak dinyatakan secara formal dan 
aktiviti tidak sihat seperti aktiviti pelacuran. Lihat Berita Harian, “Langgan GRO Guna Cap Jari”, laman 




Ini menyebabkan SPT perlu menolak permohonan takaful keluarga berkumpulan 
daripada syarikat-syarikat bercampur tersebut116. 
Selanjutnya, Ismanizam Ismail mempunyai pandangan yang berbeza dengan 
menjelaskan bahawa permohonan individu yang secara terang dan diketahui umum 
melibatkan diri sepenuh dalam aktiviti hiburan tidak patuh syariah ditolak dalam 
permohonan kontrak takaful keluarga secara individu oleh SPT MAA Takaful Berhad. 
Beliau mengulaskan bahawa terdapat keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan 
risiko individu yang secara terang-terangan terlibat dalam aktiviti hiburan tidak patuh 
syariah akan menjejaskan reputasi syarikat takaful sebagai IKI yang patuh syariah. 
Beliau mengatakan bahawa; 
“Siti Nurhaliza memohon takaful pernah sampai ke meja saya. Saya 
tengok kemudian saya panggil staff saya. Saya minta pandangan 
seorang-seorang apa sebab saya perlu terima permohonan ini. Tanya 
seorang-seorang. Saya tak puas hati. Saya panggil marketing. Beritahu 
saya kenapa saya perlu terima. Kalau dia orang boleh bagi jawapan 
yang munasabah. Kita boleh terima. Saya kata peranan saya adalah 
untuk pastikan company ini adalah shariah compliant. Jadi, itu tugas 
saya. Saya kena amanah lah. Atau pun kecuali kalau ada angle yang 
saya tak nampak. Tolong beritahu saya. Sebab reputasi adalah satu 
benda yang kita ambil masa untuk pulihkan. Kita susah untuk bina 
sesuatu dan ini boleh hilang sekelip mata sahaja untuk roboh. Kita 
mungkin untung seribu dua ribu. Tapi rugi kita macam mana. Takaful 
ini sangat mementingkan reputasi. Orang akan tengok reputasi. 
Reputational risk ini penting117.” 
 Berdasarkan kenyatan Ismanizam Ismail menunjukkan permohonan seorang penyanyi 
yang terkenal di Malaysia telah ditolak SPT dengan justifikasi bahawa penerimaan 
penyanyi tersebut sebagai peserta dalam kontrak takaful dijangka menjejaskan imej dan 
reputasi SPT sebagai IKI yang patuh syariah.  
                                                          
116 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Review dan Penyelidikan Syariah, Risiko dan Tadbir Urus 
Syariah Prudential BSN Takaful Berhad). 
 
117 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 
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Penekanan terhadap imej dan reputasi dalam menerima risiko khususnya 
berkaitan takaful berkumpulan turut diulas oleh Mohd Ridwan Roslan yang menjelaskan 
bahawa praktis penerimaan risiko daripada perspektif syariah sangat mementingkan 
aspek reputasi dan imej syariakat sebagai IKI yang mematuhi syariah. Apa-apa elemen 
tidak patuh syariah yang mungkin mendedahkan kepada risiko reputasi syariah akan 
ditolak oleh SPT. Beliau menjelaskan terdapat keterdedahan risiko syariah dalam 
penerimaan risiko takaful keluarga disebabkan bermasalah dari segi reputasi contohnya 
permohonan takaful daripada persatuan bukan Muslim dan aktiviti sukan yang berimej 
negatif seperti acara sukan gimnastik. Mohd Ridwan Roslan menyatakan bahawa SPT 
menolak permohonan melibatkan agama contohnya persatuan Agama Buddha dan atlet 
bagi sukan gimnastik dan renang yang memohon untuk perlindungan takaful. 
Penolakkan ini disebabkan terdapat keterdedahan risiko syariah yang menyebabkan 
reputasi negatif terhadap SPT yang patuh syariah118. 
Manakala Omar Mohamed pula berpendapat permohonan melibatkan 
perlindungan nyawa diterima oleh SPT selagimana bertujuan melindungi tubuh badan 
dan nyawa semata-mata bukannya perlindungan terhadap aktiviti dijalankan walaupun 
melibatkan persatuan agama bukan Muslim. Beliau mengatakan; 
Kalau family katakan persatuan church cover member (keahlian) dia. 
Kita cover member persatuan church tadi atas dasar nyawa atas 
menjaga menjaga maslahat nyawa. Tapi kita tak pandang dia punya 
church, menjaga maslahat keluarga, nyawa bukan lah atas dasar the 
nature of business, tidak119.” 
Kenyataan Omar Mohamed menunjukkan SPT menerima permohonan takaful keluarga 
berkumpulan daripada persatuan agama bukan Muslim. Ini turut memaparkan perbezaan 
yang jelas keterdedahan risiko syariah antara satu SPT dengan satu SPT lain di Malaysia. 
                                                          
118 Mohd Ridwan Bin Roslan (Pegawai Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah, Takaful Ikhlas Berhad). 
119 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad), dalam temu bual dengan 
penulis, 26 November 2015. 
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Terdapat SPT seperti yang dinyatakan telah menolak permohonan melibatkan persatuan 
agama bukan Muslim sekaligus menunjukkan terdapat perbezaan keterdedahan risiko 
syariah antara satu SPT dengan SPT yang lain. Omar Mohamed juga mengulas bahawa 
SPT juga menerima permohonan pelakon yang terkenal untuk menyertai kontrak takaful. 
Beliau berkata “Pernah yang lain kalau Aoran Aziz dia minta cover nyawa dia tak ada 
masalah. Dia punya life untuk cover120.” Ini menunjukkan kenyataan Omar Mohamed 
menerima permohonan takaful keluarga secara individu tanpa mengambil kira pekerjaan 
individu tersebut 
Ulanddy Uyob turut mengulaskan mengenai penerimaan risiko takaful keluarga 
individu dan berkumpulan yang melibatkan pekerjaan dan syarikat tidak patuh syariah. 
Beliau berpendapat permohonan individu dan permohonan takaful keluarga secara 
berkumpulan perlu diberi penilaian yang berasingan. Dalam konteks permohonan 
takaful keluarga secara individu, beliau berpendapat SPT boleh menerima permohonan 
takaful keluarga individu tanpa mengambil kira sumber pendapatan atau pekerjaan 
permohonan dengan memberikan contoh SPT perlu menerima permohonan takaful 
keluarga daripada individu bekerja sebagai GRO yang difahami bersumber pendapatan 
yang tidak patuh syariah. Manakala, sekiranya permohonan takaful keluarga 
berkumpulan daripada syarikat tidak patuh syariah seperti arak dan perjudian perlu 
ditolak serta-merta oleh SPT. Selanjutnya, permohonan takaful keluarga daripada 
syarikat bercampur pula bergantung kepada keputusan JKS SPT. Beliau menyatakan;  
“Dia dari segi kata orang lebih kepada reputational risk. Macam ini, 
sebab kami ada satu guidelines risk accessment. What to take. What 
not to take. Jadi contoh klasik biasa kalau orang bagi contoh dalam 
takaful ini GRO. Dia bekerja sebagai GRO. Dia nak ambil takaful. 
Untuk diri dia. Boleh atau tidak. Jadi bagi sesetengah syarikat. Dia 
akan melihat kepada pekerjaan dia sebagai GRO tapi sesetengah 
syarikat. Saya tak mention syarikat mana. Dia melihat kepada dia nak 
ambil untuk siapa. Ataupun company dia kerja itu bayar ke. 




Bergantung kepada keadaan macam itu. Sekira saya, walaupun 
seorang GRO dia nak ambil untuk personal accident untuk diri dia. 
Dan dibayar dengan gaji yang dia dapat. Saya rasa tak ada masalah. 
Sebab dia bukan melibatkan pekerjaan dia pun. Dia nak ambil untuk 
personal accident dia. Tapi berlainan contohnya saya quote 
“Genting”. Genting Casinno dah terang-terang cassino. 100% income 
dia adalah casino. Generate from casino. Dia nak ambil policy group 
term takaful untuk pekerja dia. Boleh terima ke tidak. Sebab kalau ikut 
kes ini lah. Memang kita tak boleh terima. Sebab dia bayar melalui 
generate from casino punya income. Nampak macam lebih kurang 
kan. GRO, casino. Kedua-duanya haram pada kita dari sudut Islam 
memang tak boleh. Tapi kenapa saya allow GRO. Tak allow casino. 
Sebab GRO ini. Dia ambil personally untuk dia dan dibayar guna guna 
duit gaji. Tapi gaji dia untuk adakah dia haram pada kita. Tak lah kan. 
Jadi kita. Kalau katalah orang GRO itu bagi sedekah. Adakah sedekah 
itu haram. Tak juga kan. Compare dengan casino. Generate income 
itu sendiri daripada benda yang haram.  Bila dia bayar pula dengan 
duit itu sama lah juga. Ada berlaku. Itu yang saya kata business 
accessment. Satu, business accessment ini sebagai guidance lah. 
Kedua, Shariah Committee dan biasanya kita akan dapat decision dari 
situ121.” 
Kenyataan Ulanddy Uyob turut menunjukkan SPT tidak mengambil kira latar belakang 
atau pekerjaan seseorang yang mengambil perlindungan takaful keluarga secara 
individu. Bagaimanapun, SPT akan menolak permohonan takaful keluarga 
berkumpulan daripada syarikat-syarikat tidak patuh arak seperti syarikat arak 
contohnya Carlbergs Malaysia122 dan syarikat perjudian seperti Genting Group123. 
 Muhammad Ilyas Mohd Mydin menjelaskan keterdedahan risiko syariah dalam 
penerimaan risiko takaful keluarga adalah melibatkan permohonan takaful 
berkumpulan daripada syarikat-syarikat tidak patuh syariah. Beliau berkata;  
“Sebab isu dia lebih kepada benda item. Maksudnya tak cover-cover 
benda-benda haram macam arak, babi ke. Ataupun tempat-tempat 
yang buat transaksi haram. Perjudian ke, perbankan kovensional 
punya business ke.  Semua ini tak boleh cover lah. Kalau dia ambil 
                                                          
121 Ulanddy Uyob (Pemangku Ketua Syariah, AmMetlife Takaful Berhad), dalam temu bual dengan 
penulis, 22 Disember 2015. 
122 Carlsberg Malaysia, “About Company” laman sesawang Carlsberg Malaysia, dicapai 7 Oktober 2014, 
http://www.carlsbergmalaysia.com.my/web/company/cm_carlsbergmsia.aspx. Carlsberg Malaysia 
menjalankan aktiviti utama pembuatan dan pengedaran arak sejak Disember 1969.  
123 Genting Group, “Profile Company”, laman sesawang Genting Group, dicapai pada 7 Oktober 2014, 
http://www.gentingmalaysia.com/profile.htm. Genting Group menjalankan perniagaan utama dalam 
bidang perjudian dan diketahui masyarakat umum di Malaysia.   
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group takaful tak boleh lah. Sebab kita bukan bagi perlindungan 
kepada syarikat itu punya pekerja. Kita bagi pada individu tak ada 
masalah124.” 
Kenyataan Muhammad Ilyas Mohd Mydin menunjukkan keterdedahan risiko syariah 
melibatkan permohonan takaful keluarga berkumpulan daripada syarikat-syarikat tidak 
patuh syariah. Dalam takaful keluarga secara individu, SPT akan menerima 
permohonan takaful keluarga individu tanpa mengambil kira latar belakang dan 
pendapatan pemohon takaful tersebut125. Menurut beliau lagi, SPT menerima 
permohonan takaful keluarga individu daripada mana-mana tanpa mengira latar 
belakang agama, pendapatan dan pekerjaaan. Bagi situasi permohonan takaful keluarga 
secara berkumpulan, Bahagian Syariah SPT yang menilai menggunakan garis panduan 
penanda aras patuh syariah SC. Beliau mengatakan; 
“Dia biasanya ada parameter Securities Commision. Berapa peratus 
kalau mix kita boleh terima. Jadi, dia orang akan comply dengan 
benda itu. Pastikan dia tidak melebihi parameter mix activities itu. 
Kalau dia melebihi tak boleh terima. Kalau kurang barulah refer 
kepada Shariah department. Kalau shariah department luluskan, 
dia orang akan proceed126.” 
Bahagian Syariah SPT akan mengusulkan isu permohonan takaful keluarga 
berkumpulan daripada syarikat-syarikat bercampur halal haram yang melebihi penanda 
aras patuh syariah SC untuk dibincangkan oleh JKS SPT. Permohonan takaful keluarga 
berkumpulan daripada syarikat bercampur halal haram akan diterima sekiranya 
dipersetujui oleh JKS SPT dan begitu juga sebaliknya.  
Seterusnya, Najihah Ali turut menjelaskan pandangan yang sama dengan 
informan-informan yang lain. SPT akan menerima permohonan takaful keluarga 
daripada mana-mana individu tanpa mengambil kira pekerjaan, agama, aktiviti individu 
                                                          





tersebut dari segi pematuhan syariah. Namun, sekiranya permohonan tersebut 
melibatkan takaful keluarga berkumpulan. SPT Sunlife Takaful Malaysia akan menolak 
permohonan takaful keluarga secara berkumpulan melibatkan aktiviti utama tidak patuh 
syariah seperti judi, arak dan babi. Sunlife Takaful Malaysia turut terdedah kepada risiko 
syariah dengan permohonan takaful keluarga secara berkumpulan melibatkan 
permohonan restoren Cina yang menjual makanan menghidangkan daging babi yang 
memohon takaful keluarga berkumpulan untuk melindungi pekerja-pekerjanya127. 
Najihah Ali turut menjelaskan bahawa resolusi syariah dalaman SPT sama ada 
membenarkan atau menolak permohonan takaful dari segi patuh syariah mungkin 
berubah dari semasa ke semasa. Ini seperti yang dinyatakan beliau, di peringkat awal. 
SPT Sunlife Takaful Malaysia menerima semua permohonan takaful keluarga 
termasuklah permohonan takaful keluarga berkumpulan daripada perusahaan tidak 
patuh syariah seperti arak, babi mahupun institusi kewangan konvensioanal yang 
berasaskan riba. Namun begitu, keputusan tersebut telah berubah pada masa kini dengan 


















                                                          






Rajah 5.10: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful 
Keluarga Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan 
Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016129) 
Rajah 5.10 menunjukkan hasil temu bual informan-informan kajian yang menunjukkan 
10 informan telah mengulas mengenai keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan 
takaful keluarga SPT. Berikut ialah rajah 5.11 yang menunjukkan catatan memo 





                                                          
129 Rujuk Lampiran A4.1 dan A4.2: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam 




Rajah 5.11: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful 
Keluarga 
 
Dapatan rajah 5.11 menunjukkan hasil analisis data temu bual informan-
informan kajian menunjukkan keterdedahan risiko syariah dalam takaful keluarga 
terbahagi kepada dua iaitu takaful keluarga individu dan takaful keluarga berkumpulan. 
Dalam keterdedahan risiko syariah berkaitan penerimaan risiko takaful individu, 
sebanyak 8 informan bersetuju bahawa SPT menerima permohonan takaful keluarga 
individu tanpa mengambilkira latar belakang pekerjaan, pendapatan dan agama. 
Manakala, terdapat 2 informan menolak permohonan takaful keluarga disebabkan faktor 
pekerjaan seperti penyanyi dan pemain sukan gimnastik. Permohonan takaful keluarga 
individu ini ditolak atas dasar memberikan reputasi negatif kepada SPT yang patuh 
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syariah130. Keterdedahan risiko reputasi syariah dalam SPT bermaksud kemungkinan 
reputasi negatif oleh masyarakat umum disebabkan SPT menyokong atau bekerjasama 
dalam aktiviti tidak patuh syariah seperti aktiviti hiburan yang melalaikan dan aktiviti 
sukan yang mempamerkan aurat wanita seperti gimnastik131. Sekiranya berlaku insiden 
sebenar risiko reputasi syariah mungkin menyebabkan masyarakat yakni bakal peserta 
tidak mempercayai SPT untuk mengendali kontrak takaful yang patuh syariah. Para 
peserta takaful sedia ada juga mungkin menolak untuk berkongsi atau tolong-menolong 
dengan peserta takaful yang bermasalah dari segi aktiviti dan pekerjaan132. Para peserta 
takaful beranggapan bahawa mereka seolah-olah membantu para peserta tidak patuh 
syariah dalam perkara-perkara yang melanggar syariah seperti hiburan nyanyian dan 
sukan yang mempamerkan bentuk badan wanita. Ismanizam Ismail menjelaskan risiko 
reputasi syariah ini disebabkan kefahaman dan keyakinan masyarakat umum bahawa 
SPT ini beroperasi seperti masjid atau pejabat agama133. Pandangan bahawa SPT 
beroperasi seperti masjid atau pejabat agama ini menyebabkan SPT perlu berhati-hati 
dalam menerima risiko agar tidak menimbulkan imej reputasi buruk terhadap SPT di 
pandangan umum masyarakat. 
Keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan takaful berkumpulan ialah 
permohonan takaful berkumpulan daripada syarikat dan perusahaan patuh syariah 
seperti perusahaan arak dan perjudian. Kesemua SPT secara dasarnya menolak 
permohonan perusahaan tidak patuh syariah. Bagaimanapun, terdapat perbezaan 
                                                          
130 Reputasi negatif merupakan kesan negatif akibat daripada kesalahan mengurus oleh kakitangan, pihak 
pengurusan atau Bahagian Syariah IKI yang menyebabkan kehilangan kepercayaan oleh pelanggan atau 
bakal pelanggan. Dalam konteks industri baru seperti industri kewangan seperti industri takaful, reputasi 
negatif satu SPT boleh menyebabkan kesan dan imej buruk terhadap SPT yang lain. Imej negatif SPT atau 
IKI yang lain boleh memberi kesan negatif terhadap penguasan pasaran, kecairan dan keuntungan IKI. 
Lihat Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, Risk Analysis for Islamic Bank, 181-182. 
131 Ashraf Md Hashim dan Muhammad Ali Jinnah, “The Parameter of Permissible Risk in Takaful”, ISRA 
Research Paper 67 (2014), 14. 
132 Ibid., 15. 
133 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 
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interpretasi keterdedahan risiko syariah melibatkan permohonan takaful berkumpulan 
daripada organisasi agama bukan bukan Muslim. Terdapat 1 informan memaklum 
bahawa SPT tersebut menolak permohonan takaful berkumpulan daripada organisasi 
agama bukan Muslim iaitu Persatuan Agama Buddha atas justifikasi melibatkan aktiviti 
agama134. Akan tetapi, 1 informan turut memaklum bahawa SPT tersebut telah 
menerima permohonan daripada Persatuan Agama Muslim iaitu Persatuan Agama 
Kristian135 dan ini menunjukkan terdapat perbezaan antara SPT dalam interpretasi 
mengenai keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan takaful keluarga berkumpulan. 
 
Rajah 5.12: Dapatan Pendekatan Menguruskan Keterdedahan Risiko Syariah dalam 
Penerimaan Takaful Keluarga Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual 
Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016) 
                                                          
134 Mohd Ridwan Roslan (Pegawai Eksekutif Bahagian Pematuhan Syariah Takaful Ikhlas Berhad). 
135 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah, Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
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Rajah 5.12 menunjukkan pendekatan pengurusan risiko syariah dalam penerimaan 
takaful keluarga berkumpulan pula, secara dasarnya SPT akan menilai sejauh manakah 
aktiviti utama perusahaan syarikat yang memohon takaful keluarga berkumpulan 
tersebut. Sekiranya syarikat tersebut adalah jelas menjalankan aktiviti dan perniagaan 
patuh syariah, maka permohonan takaful berkumpulan tersebut diterima dalam aspek 
patuh syariah. Begitu juga sekiranya syarikat yang memohon takaful keluarga 
berkumpulan jelas menjalankan aktiviti dan perusahaaan perniagaan tidak patuh syariah, 
maka permohonan takaful keluarga berkumpulan syarikat tidak patuh syariah tersebut 
akan di tolak. Bagaimanapun, penilaian lanjut melalui penyelidikan syariah dan 
perbincangan selanjutnya akan dilakukan sekiranya permohonan takaful keluarga 
berkumpulan syarikat bercampur. 
Kebanyakan SPT akan menggunakan penanda aras SC untuk menentukan sama 
ada syarikat berkumpulan tersebut patuh syariah atau sebaliknya. Perusahaan syarikat 
bercampur yang dibawah penanda aras akan diterima permohonan takaful keluarga 
berkumpulan manakala syarikat bercampur yang melebihi penanda aras SC akan ditolak.  
Namun, terdapat 1 informan memaklum keputusan sama ada permohonan syarikat 
tersebut diterima bergantung sepenuhnya kepada justifikasi dan hasil ijtihad JKS SPT 
tanpa terikat dengan mana-mana penanda aras kerana ini bukanlah berkaitan pelaburan 
tetapi melibatkan penerimaan risiko takaful keluarga berkumpulan. Hasil temu bual 
menunjukkan keputusan JKS SPT tersebut menilai bergantung sama ada syarikat 
bercampur tersebut menjalankan perusahaan patuh syariah tersebut majoriti atau 
melebihi 50 % daripada keseluruhan transaksi perniagaan atau tidak. Sekiranya 
perusahaan syarikat bercampur tersebut melebihi 50 %, permohonan takaful keluarga 
berkumpulan daripada syarikat bercampur tersebut diterima kerana syarikat tersebut 
dikategori mempunyai usaha ke arah menjadikan perniagaan patuh syariah. Manakala, 
sekiranya syarikat bercampur tersebut menjalankan perniagaan patuh syariah kurang 
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daripada 50 %, maka permohonan takaful keluarga berkumpulan syarikat bercampur 
tersebut ditolak dengan justifikasi bahawa majoriti perusahaan syarikat bercampur 
tersebut adalah tidak patuh syariah136. Proses pengumpulan data mengenai perusahaan 
dan aktiviti syarikat bercampur tersebut dikumpulkan dan dikenal pasti oleh agen SPT 
yang menjalankan pemasaran dan mendapatkan permohonan takaful tersebut. Segala 
data dan maklumat yang telah dikumpulkan diserahkan kepada Bahagian Syariah SPT 
untuk dijalankan kajian lanjut dan dibentangkan kepada JKS SPT. JKS SPT merupakan 
pihak yang bertanggungjawab dan mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada 
menerima atau menolak permohonan takaful yang bercampur dan tidak jelas ini. Justeru, 
keputusan yang dibuat adalah berbeza bergantung hasil ijtihad, interpretasi dan 
keputusan JKS SPT masing-masing. Tiada sebarang garis panduan yang jelas dan tetap 
yang diputuskan oleh pengawal selia BNM dalam aspek penerimaan risiko takaful 
keluarga individu atau takaful keluarga berkumpulan ini. 
5.5 Keterdedahan Risiko Syariah Berkaitan Kesilapan Kakitangan SPT 
Kakitangan SPT merupakan sumber manusia utama yang diperlukan dalam pengurusan 
keterdedahan risiko syariah dalam SPT. Ini bererti sekiranya kakitangan SPT 
melakukan kesilapan atau kesalahan menjalankan tanggungjawab dan tugasan masing-
masing akan mendedahkan berlakunya insiden risiko syariah berlaku dalam SPT. Oleh 
sebab itu, kakitangan merupakan salah satu keterdedahan untuk berlakunya insiden 
risiko syariah137. Berikut merupakan isu-isu keterdedahan risiko syariah disebabkan 
kakitangan SPT. 
                                                          
136 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Bahagian Review, Penyelidikan, Risiko, Tadbir Urus 
Berkaiatan Syariah, Prudential BSN Takaful Berhad). 
137 DeLorenzo, Shaykh Yusuf Talal, “Shari'ah Compliance Risk,” 403-404. Lihat juga, Karim 
Ginena,“Shari‘ah Risk And Corporate Governance Of Islamic Banks,” 92. Perbincangan lanjut mengenai 
keterdedahan risiko syariah berkaitan kakitangan dalam Bab 2 kajian ini. 
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5.5.1 Tiada Ketelusan Maklumat daripada Kakitangan SPT 
Keterdedahan risiko syariah turut disebabkan kurang ketelusan maklumat 
semasa proses membuat keputusan mengenai isu-isu syariah dalam SPT. Seksyen 35 
APKI 2013 telah memperuntukkan bahawa setiap institusi kewangan Islam termasuklah 
SPT perlu menyediakan maklumat yang berkaitan kepada JKS untuk membolehkan JKS 
menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka berkaitan pematuhan syariah138. 
Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas mengenai jenis dan sejauhmana data dan 
maklumat yang perlu diberikan kepada JKS. Namun, ini memberi maksud bahawa 
maklumat perlu diberikan secara mendalam dan telus selagimana ianya berkaitan 
dengan keperluan JKS bagi menjalankan tanggungjawab dalam memastikan pematuhan 
syariah dalam operasi SPT. Muhamad Faisal Ashaari berpandangan terdapat isu 
keterdedahan risiko apabila berlaku ketidaktelusan kakitangan SPT dalam memberi 
maklumat kepada Bahagian Syariah dan JKS SPT. Beliau mengatakan;  
“Kemudian, kadang-kadang mungkin mengabaikan prinsip syariat, 
mengabaikan prinsip agama dengan cara mungkin syarikat tak bagi 
maklumat penuh kepada Shariah Committee ataupun mungkin 
syarikat tak bagi maklumat penuh kepada Shariah Officer. Kalau 
jenis Shariah Officer yang slow, tak agresif. Dia mungkin tak dapat 
apa-apa maklumat yang penuh jadi bila present dalam meeting 
Shariah Committee tak dapat penuh la. Sebab kita memantau 
berdasarkan apa-apa yang diberikan kepada kita. Jadi, kita pun tak 
dapat lah nak tau sepenuhnya. Tapi macam mana pun, kita boleh 
bertanya-tanya apa semua yang kita nak tau. Tapi kadang-kadang, 
dan itu hanya satu kemungkinan la. Tapi nak ceritanya, itu basic 
risiko potensi jadi risiko syariah ini139.” 
Beliau menjelaskan terdapat kemungkinan SPT tidak menyatakan maklumat yang telus 
kepada Pegawai Syariah dan JKS SPT. Situasi ini bertambah buruk sekiranya Pegawai 
Syariah turut gagal mengumpul maklumat yang diperlukan semasa proses membuat 
                                                          
138 Seksyen 35 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013(Akta 759). 
139 Muhamad Faisal Ashaari (Jawatankuasa Syariah HSBC Amanah Takaful/ Pensyarah Kanan Fakulti 
Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia). 
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keputusan berkaitan pematuhan syariah. Namun, beliau mengulas lanjut bahawa JKS 
SPT mempunyai kuasa untuk mendapatkan maklumat sekiranya tidak berpuas hati 
terhadap maklumat-maklumat yang diberikan140.  
Muhammad Faisal Ashaari menjelaskan bahawa terdapat kakitangan yang tidak 
telus dalam memberi maklumat semasa penyaringan berkaitan pematuhan syariah. 
Tindakan kakitangan SPT yang tidak telus ini boleh menyebabkan kebarangkalian 
untuk terjadinya perkara-perkara tidak patuh syariah. Beliau menyatakan sekiranya 
maklumat yang tidak yang mencukupi menyebabkan JKS gagal membuat keputusan 
yang terbaik dalam resolusi syariah dalam SPT. Menurut beliau lagi, semua keputusan 
resolusi syariah SPT akan diterima oleh BNM dan isu tidak patuh syariah itu akan 
menjadi bertambah rumit sekiranya dikenal pasti di peringkat BNM. Beliau 
menyatakan “…kalau berlaku sebarang transaksi breach syariah dan sampai kepada 
Bank Negara itu lagi masalah sebenarnya141.” Maklumat yang diterima untuk penilaian 
patuh syariah bergantung kepada kerjasama dan usaha daripada kakitangan SPT yang 
memaklumkan kepada Bahagian Syariah SPT untuk dibincangkan dalam mesyuarat 
JKS SPT. Oleh yang demikian, sebarang sekatan dan ketidaktelusan maklumat 
daripada kakitangan SPT mungkin menyebabkan kesalahan penilaian dan keputusan 
patuh syariah JKS SPT. Muhammad Ilyas Mohd Mydin turut memberi mengemukakan 
terdapat tindakan pihak pengurusan SPT yang tidak memberi maklumat secara telus 
kepada Bahagian Syariah SPT. Beliau berkata; “Cuma kadang-kadang transparency 
daripada pihak management itu perlu lebih lagi lah. Tapi ada kala mereka tak berapa 
transparent sebab tak nak shariah department tahu. Nanti kena declare lah, cleansing 
lah.142.” Menurut Muhammad Ilyas Mohd Mydin, terdapat situasi pihak pengurusan 
                                                          
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 Muhammad Ilyas Mohd Mydin (Ketua Bahagian Syariah Hong Leong MSIG Takaful). 
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SPT sukar untuk memberi maklumat sepenuhnya kepada bahagian Syariah SPT. Ini 
berikutan pihak pengurusan SPT beranggapan bahawa prosuder pematuhan syariah 
adalah rumit dan terdedah untuk berlaku kerugian contohnya pengasingan pendapatan 
tidak patuh syariah sekiranya terjadi insiden sebenar risiko syariah.  
Rajah 5.13: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Ketiadaan Ketelusan 
Maklumat Daripada Kakitangan Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu 
bual Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016143) 
Dapatan rajah 5.13 menunjukkan 2 informan temu bual mengemukakan bahawa 
tiada ketelusan maklumat daripada kakitangan SPT menyebabkan isu keterdedahan 
risiko syariah. Maklumat yang tidak mencukupi menyebabkan JKS SPT tidak dapat 
membuat keputusan yang terbaik mengenai isu syariah yang dibincangkan sekaligus 
menyebabkan menyebabkan keterdedahan untuk berlaku insiden risiko syariah.  
Justeru, aspek ketelusan maklumat perlu diberi perhatian oleh kakitangan SPT 
                                                          
143 Rujuk Lampiran A5: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Ketiadaan 
Ketelusan Maklumat Daripada Kakitangan Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian 
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terutamanya Pihak Pengurusan SPT bagi memastikan setiap resolusi dan keputusan 
syariah yang diputuskan adalah terbaik dalam konteks permasalahan isu syariah 
tersebut.  
 
Rajah 5.14: Catatan Memo Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Ketiadaan Ketelusan Maklumat Daripada Kakitangan 
Catatan memo rajah 5.14 menunjukkan ketiadaan ketelusan maklumat daripada 
kakitangan SPT disebabkan kebimbangan tidak mendapatkan kelulusan daripada aspek 
patuh syariah dan menyebabkan peluang mendapatkan keuntungan perniagaan terjejas. 
Bagaimanapun, maklumat yang tidak lengkap boleh menyebabkan kesilapan JKS SPT 
semasa membuat keputusan syariah yang bakal menyebabkan implikasi negatif 
kewangan dan reputasi SPT yang lebih besar termasuklah yang diperuntukkan dalam 
seksyen 29 APKI yakni denda sehingga 25 juta atau penjara tidak melebihi 8 tahun atau 
kedua-dua sekali. Terdapat pendekatan yang diaplikasikan dalam mengatasi isu ketidak 
telusan di kalangan kakitangan SPT 
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Rajah 5.15: Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Ketiadaan Ketelusan Maklumat Daripada Kakitangan (Hasil Temu bual Informan-
Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016) 
Berdasarkan rajah 5.15, pendekatan yang digunakan bagi mengurus keterdedahan 
risiko syariah disebabkan ketidaktelusan maklumat daripada kakitangan melalui soal 
selidik mendalam dari JKS SPT sendiri. Selain itu, kebanyakan SPT mempunyai 
kumpulan penyelidik syariah yang menjalankan kajian khusus melalui pengumpulan 
data untuk diserahkan kepada JKS SPT sebelum keputusan syariah dibuat. Kakitangan 
terlibat turut perlu diingat dan diberikan latihan mengenai implikasi negatif yang lebih 





5.5.2 Kakitangan yang Berlatarbelakang Industri Kewangan Konvensional 
Selanjutnya, Ismanizam Ismail berpandangan aspek kakitangan juga 
menyebabkan isu keterdedahan untuk berlaku risiko syariah dalam SPT. Beliau 
menyatakan isu latarbelakang kakitangan SPT menyebabkan keterdedahan risiko 
syariah berikutan kebanyakan kakitangan khususnya di bahagian operasi SPT 
merupakan kakitangan berlatarbelakang bidang kewangan konvensional seperti 
insurans konvensional dan pelaburan konvensional. Beliau berkata; “…kebanyakan 
orang-orang yang terlibat dalam industri ini. Baik banking ke, investment ke atau untuk 
risk management macam takaful sendiri adalah orang yang terdidik atau terlatih dalam 
sistem konvensional144.”  
Ini menyebabkan kakitangan-kakitangan SPT di peringkat awal tidak 
mempunyai pengetahuan dalam aspek pematuhan syariah sehingga gagal mengenal 
pasti elemen-elemen yang menyebabkan berlakunya risiko syariah dalam industri 
takaful. Situasi ini menyebabkan kakitangan-kakitangan SPT turut merupakan salah 
satu aspek yang menyebabkan isu keterdedahan risiko syariah dalam SPT. 
Bagaimanapun, kakitangan ini kemudiannya telah diberi latihan dan pengetahuan 
dalam kewangan Islam. Proses pengurusan risiko syariah dalam SPT ini akan 
menghilangkan apa-apa elemen tidak patuh syariah dan digantikan dengan elemen-
elemen yang diterima oleh perundangan syariah. Beliau mengatakan lagi; 
“Dilatih kemudian nak adapt sistem kewangan Islam ataupun dalam 
konteks ini takaful lah. Jadi kebanyakan asas-asas itu diasaskan oleh 
asas-asas konvensional. Jadi, bila syariah masuk. Syariah approved 
mana-mana yang selari dengan syariah dan dalam masa yang sama. 
Kita buat house keeping lah. House keeping ini kita tengok apa-apa 
praktis yang mungkin tak sesuai ataupun mungkin ada yang lebih 
sesuai dengan syariah145.” 
                                                          




Secara dasarnya, kepakaran-kepakaran dalam operasi kewangan konvensional sangat 
diperlukan dalam SPT seperti kepakaran pengunderaitan, pemasaran, pembangunan 
produk dan lain-lain berkaitan operasi kewangan sangat diperlukan oleh SPT. Namun, 
kepakaran-kepakaran kewangan konvensional perlu ditambah baik dengan 
menghilangkan aspek-aspek tidak patuh syariah seperti riba, perjudian, gharar yang 
elemen-elemen lain yang tidak patuh syariah146 dengan diubahsuai melalui elemen-
elemen yang patuh syariah. Oleh yang demikian, SPT dari semasa ke semasa perlu 
memberikan latihan dan pengetahuan pematuhan syariah yang sepatutnya bagi 
kakitangan yang menyertai SPT. 
 Omar Mohamed turut mengemukakan pandangan yang sama bahawa 
kakitangan yang berlatar belakang pengalaman bekerja di syarikat kewangan 
konvensional seperti insurans konvensional menyebabkan keterdedahan berlakunya 
risiko syariah dalam SPT147. Omar Mohamed turut mengakui bahawa kebanyakan 
kakitangan yang bekerja di SPT mempunyai latar belakang bekerja daripada syarikat 
kewangan konvensional. Tambahan pula, ada di antara kakitangan ini merupakan 
individu bukan Muslim yang secara dasar tidak mempunyai apa-apa pengetahuan 
berkaitan pematuhan syariah dalam industri kewangan Islam. Disebabkan latar 
belakang daripada industri kewangan konvensional dan ketiadaan pengetahuan 
mengenai pematuhan syariah menyebabkan keterdedahan untuk berlaku risiko syariah 
disebabkan kesilapan kakitangan-kakitangan ini. 
                                                          
146 Antara unsur-unsur utama yang menyebabkan risiko syariah dalam kewangan Islam ialah riba, gharar, 
judi, taghrir, ghalat dan ghubn. Lihat perbincangan lanjut dalam kajian ini Bab 2 Suptopik “Unsur-Unsur 
Utama yang Menyebabkan Risiko Syariah”. 
147 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
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Rajah 5.16: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kakitangan 
Berlatarbelakang Pendidikan dan Pengalaman Kewangan Konvensional Mengikut 
Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan Kajian, 21 
November 2014-3 Februari 2016148) 
Rajah 5.16 menunjukkan 2 informan memaklum bahawa bahawa keterdedahan 
risiko syariah dalam SPT adalah disebabkan kakitangan-kakitangan SPT yang 
menguruskan operasi SPT berlatar belakang pendidikan atau berpengalaman bekerja 
dalam industri kewangan konvensional. Berikut ialah catatan memo keterdedahan 




                                                          
148 Rujuk Lampiran A18: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kakitangan 




Rajah 5.17: Catatan Memo Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Kakitangan Berlatarbelakang Pendidikan dan Pengalaman Kewangan Konvensional 
Berdasarkan catatan memo rajah 5.17 bahawa kakitangan yang berpengalaman 
dan berpendidikan kewangan konvensional tidak mempunyai kesediaan dalam aspek 
pematuhan syariah. Contohnya kakitangan bahagian pengunderaitan menilai dari tahap 
risiko dan kebarangkalian tanggungan kerugian untuk menentukan penerimaan risiko 
dalam insurans am konvensional149. Bagaimanapun, bahagian pengunderaitan dalam 
SPT perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai apakah risiko yang boleh diterima 
sebagai patuh syariah dalam takaful am. Justeru, kakitangan berlatar belakang 
pendidikan dan pengalaman dalam kewangan konvensional terdedah untuk berlaku 







                                                          





Rajah 5.18: Dapatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Kakitangan Berlatarbelakang Pendidikan dan Pengalaman Kewangan Konvensional 
Rajah 5.18 menunjukkan pendekatan mengatasi keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kakitangan berlatarbelakang kewangan konvensional melalui latihan dari 
semasa ke semasa khususnya mengenai pematuhan syariah. Diikuti dengan standard 
prosuder operasi SPT yang dibangunkan di peringkat dalaman SPT dan. Dipantau 
secara berkala dari Bahagian Syariah SPT150.  
5.5.3 Imej dan Penampilan Kakitangan SPT 
Imej dan penampilan merupakan sebahagian daripada aspek pematuhan syariah. Ini 
bererti sekiranya imej dan penampilan tidak menutup aurat bagi kakitangan SPT Muslim 
dan tidak berpakaian sopan bagi bukan Muslim akan mendedahkan SPT terhadap risiko 
                                                          
150 Diulas dalam latihan kepada kakitangan di bahagian keterdedahan risiko syariah disebabkan 
kakitangan tiada kesedaran syariah. 
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syariah. Risiko syariah ini disebabkan oleh persepsi dan pandangan masyarakat umum 
bahawa SPT tidak mematuhi syariah secara sepatutnya disebabkan penampilan dan imej 
kakitangan yang tidak mengikut syariah bagi kakitangan Muslim dan tidak sopan bagi 
kakitangan bukan Muslim.   
Omar Mohamed pula mengulas keterdedahan risiko syariah dalam aspek 
kakitangan dari sudut yang berbeza iaitu aspek imej dan reputasi SPT sebagai sebuah 
IKI patuh syariah. Beliau berkata; 
“Kemudian, kita detail sampai ke peringkat imej. Imej syariah kita 
lah. Kalau kita company melaksanakan business berasaskan syariah 
tetapi penampilan staff yang agak menganjurkan bertentangan 
dengan hukum itu terlalu jelas contohnya pakai skirt. Itu juga 
shariah risk dari segi imej pada kita Islamic institution. Kalau 
setakat tudung kita tak wajibkan lah. Sesetengah company wajib, 
sesetengah company tidak. Kalau STMB ini, kita yang Muslim 
wajib pakai tapi yang non Muslim itu tak ada lah kena tutup kepala 
itu. Tetapi yang pakai skirt itu memang kita larang lah. Itu risiko-
risiko syariah151.” 
Beliau mengulas keterdedahan risiko syariah berkaitan kakitangan termasuk 
melibatkan penampilan dan imej kakitangan SPT. Oleh sebab itu, Syarikat Takaful 
Malaysia Berhad mewajibkan kakitangan Muslim yang berkhidmat di Syarikat Takaful 
Malaysia Berhad menutup aurat sebagai salah satu elemen patuh syariah dalam operasi 
SPT. Begitu juga, kakitangan bukan Muslim perlu menunjukkan imej bersopan yang 
bersesuaian dengan imej SPT sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang patuh 
syariah di Malaysia. Ini menggambarkan kegagalan kakitangan SPT menunjukkan imej 
dan penampilan yang patuh syariah turut menyebabkan keterdedahan risiko syariah 
terhadap SPT.  
 Abdul Hakim Johari turut mengulaskan imej dan penampilan kakitangan turut 
menyebabkan risiko keterdedahan terhadap risiko syariah. Beliau mengulaskan bahawa 
                                                          
151 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah, Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
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penampilan dan imej kakitangan turut mendedahkan SPT terhadap risiko syariah. 
Namun, beliau berpendapat isu penampilan dan imej tidak menyebabkan sebarang 
insiden risiko syariah. Ini berikutan operasi SPT melibatkan produk, kontrak, pelaburan 
dan elemen-elemen utama operasi SPT adalah patuh syariah. Tetapi, isu berkaitan 
penampilan dan imej kakitangan bukan Muslim adalah sukar kerana pakaian dan 
penampilan tersebut telah menjadikan budaya dan kebiasaan bagi kakitangan bukan 
Muslim. Bagaimanapun, Bahagian Syariah SPT turut berusaha untuk memastikan 
perubahan terhadap penampilan dan imej kakitangan namun perlu mengambil masa 
tempoh yang panjang untuk melakukan perubahan terhadap penampilan kakitangan 
bukan Muslim152.  
Rajah 5.19: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Penampilan dan Imej 
Kakitangan SPT Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-
Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016153) 
                                                          
152 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Bahagian Review, Penyelidikan, Risiko, Tadbir Urus 
Berkaiatan Syariah, Prudential BSN Takaful Berhad). 
153 Rujuk Lampiran A6: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Penampilan 
dan Imej Kakitangan SPT Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian. 
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Dapatan kajian daripada rajah 5.19 menunjukkan 2 informan memaklum 
bahawa imej dan penampilan kakitangan mendedahkan kepada risiko syariah dalam 
SPT. Imej dan reputasi kakitangan mempengaruhi pandangan dan persepsi masyarakat 
umum terhadap operasi SPT. 
 
Rajah 5.20: Catatan Memo Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Penampilan dan Imej Kakitangan SPT 
Penampilan dan imej kakitangan yang tidak berpakaian sopan boleh memberi 
imej negatif terhadap reputasi SPT yang sebahagian daripada instusi kewangan yang 
patuh syariah. DeLorenzo mengulaskan bahawa keterdedahan risiko syariah turut 
disebabkan penolakkan masyarakat bahawa sesuatu institusi kewangan Islam diiktiraf 
sebagai patuh syariah. Masyarakat umum masih beranggapan bahawa institusi 
kewangan tersebut tidak mencapai tahap patuh syariah yang maksimum menyebabkan 
penolakkan terhadap status patuh syariah institusi kewangan Islam tersebut154.  Oleh 
yang demikian, imej dan penampilan kakitangan turut terdedah kepada risiko syariah 
apabila kakitangan menunjukkan penampilan dan pakaian negatif pada pandangan 
masayarakat. 
                                                          
154DeLorenzo, Shaykh Yusuf Talal, “Shari'ah Compliance Risk,” 402. Ini merupakan penolakkan 
masyarakat terhadap sesuatu fatwa atau keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa contohnya 
BNM. Huraian lanjut lihat bab 2 subtopik “risiko fatwa”DeLorenzo, Shaykh Yusuf Talal, “Shari'ah 
Compliance Risk,” 402. 
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Rajah 5.21: Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Penampilan dan Imej Kakitangan SPT Mengikut Makluman Informan Kajian 
Terdapat pendekatan berbeza digunakan dalam menguruskan keterdedahan 
risiko syariah disebabkan imej dan penampilan kakitangan. Omar Mohamed 
menjelaskan bahawa imej penampilan kakitangan penting untuk IKI yang patuh syariah. 
SPT mewajibkan semua kakitangan Muslim mengikut etika patuh syariah mengikut 
Islam iaitu kakitangan mesti menutup aurat dan bertudung bagi wanita. Manakala, bagi 
kakitangan wanita bukan Muslim etika berpakaian adalah sopan yakni tidak 
mengenakan pakaian yang menampilkan imej tidak sesuai seperti berskirt pendek155. 
Abdul Hakim Johari pulan memaklumkan budaya agak berbeza di SPT beliau yakni 
budaya bukan Muslim mendominasi dan sukar untuk mengenakan etika berpakaian 
dalam jangka masa pendek. Namun, usaha dalam bentuk budi bicara dan tidak langsung 
sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa. Namun, dari aspek kontrak dan produk 
kewangan adalah patuh syariah dan tiada sebarang pertikaian. Malahan beliau 
menyatakan kakitangan bukan Muslim begitu menghormati keputusan syariah 
khususnya berkaitan operasi syarikat156.  
                                                          
155 Omar Mohamed (Ketua, Bahagian Syariah, Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
156 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Review dan Penyelidikan Syariah, Risiko, Syariah dan 
Tadbir Urus. Prudential BSN Takaful Berhad). 
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5.5.4 Kesilapan Kakitangan Baru SPT 
Keterdedahan risiko syariah turut disebabkan oleh kesilapan-kesilapan yang dilakukan 
oleh kakitangan yang baru berkhidmat dalam SPT. Ismanizam Ismail menjelaskan 
bahawa keterdedahan risiko disebabkan kakitangan baru SPT tidak melakukan proses 
mengikut standard prosuder operasi SPT yang betul. Beliau berkata; 
“Sebab ada orang, ada sesetengah staff yang dia memang dah 
master sangat dah benda ini. Dia tak perlu SOP. Dia dah tahu apa 
nak buat. Lepas A, B, lepas B, C, D. Jadi dia tak dokumenkan benda 
itu properly. Orang ini bila dia masih lagi staff kat situ. Everything 
jadi perfect dan cantik lah. Once dia transfer pindah dan sebagainya.  
Masuk orang baru. Orang baru dia akan tengok SOP. Jadi, tengok 
SOP sebenarnya kat situ sebenarnya tak cukup. Orang tadi buat 
cukup sebab dia memang dah experienced staff. Jadi, bagi dia kerja. 
Dia dah tahu. Apa nak buat. Macam mana nak buat. Handle operasi 
semua. Tak perlu SOP. Jadi masuk yang baru, staff baru. Jadi, dia 
tengok-tengok SOP. Oh, kena buat macam ini. Macam ini. 
Sedangkan dalam itu missing. Jadi bila dia buat itu. Berlaku SNC 
dengan sebab dia tak faham ataupun SOP tak lengkap. Staff baru 
dan tak ada pengalaman. SOP tak menyatakan dia kena lalu Shariah 
department. Sedang untuk kes-kes tertentu atau macam ini dia kena 
go through shariah157.” 
Berdasarkan kenyataan di atas, beliau mengulas bahawa kakitangan baru SPT tidak 
melakukan prosuder standard operasi SPT. Ini berikutan standard prosuder operasi 
tidak didokumenkan oleh kakitangan lama yang telah berkhidmat di SPT. Contohnya, 
kakitangan SPT perlu merujuk permohonan risiko-risiko yang bercampur antara halal 
dan haram kepada Bahagian Syariah SPT. Bagaimanapun, standard prosuder operasi 
tidak menyatakan dengan jelas bahawa permohonan risiko-risiko bercampur halal dan 
haram perlu dirujuk kepada Bahagian Syariah SPT. Namun, kakitangan SPT yang telah 
lama berkhidmat sedia maklum bahawa sebarang permohonan yang tidak jelas status 
pematuhan syariah perlu dirujuk kepada Bahagian Syariah SPT. Oleh sebab ketiadaan 
standard operasi yang jelas contohnya mewajibkan permohonan risiko-risiko 
                                                          
157 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 
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bercampur halal dan haram perlu dirujuk Bahagian Syariah SPT. Maka, kakitangan 
baru berkhidmat di SPT tidak merujuk permohonan risiko-risiko bercampur tersebut 
kepada Bahagian Syariah SPT. Ini menyebabkan terdapat risiko-risiko yang tidak patuh 
syariah diterima menyertai kontrak takaful sekaligus menyebabkan keterdedahan risiko 
syariah.  
Ismanizam Ismail turut mengulas kakitangan baru khususnya di Bahagian 
Syariah SPT berhadapan masalah untuk menguruskan pematuhan syariah disebabkan 
kekurangan pengalaman. Ismanizam Ismail berpendapat bahawa kakitangan baru SPT 
yang baru selesai menamatkan pengajian sukar untuk menguruskan bantahan atau 
penolakkan daripada pihak pengurusan, kakitangan dan agen-agen SPT khususnya 
berkaitan pematuhan syariah. Ini berikutan kebanyakan pihak pengurusan, kakitangan 
dan agen-agen SPT mempunyai kewibawaan dari segi kewangan dan pengalaman 
menyebabkan kakitangan-kakitangan baru SPT khususnya di Bahagian Syariah sukar 
menangani bantahan daripada mereka khususnya dalam aspek pematuhan syariah. 
Tentangan, cabaran dan kesukaran kakitangan baru ini seterusnya mendedahkan 
operasi dan aktiviti SPT terhadap risiko syariah berikutan kegagalan kakitangan 
Bahagian Syariah menyakinkan pihak pengurusan, kakitangan dan agen-agen SPT 
tersebut khususnya dalam aspek pematuhan syariah158. 
 Omar Mohamed berpandangan kakitangan yang baru berkhidmat di SPT 
kebanyakan dari industri kewangan konvensional seperti insurans konvensional. Beliau 
berpandangan kewujudan kakitangan baru daripada insurans konvensional 
mendedahkan SPT untuk berlaku risiko syariah. Beliau mengatakan; 
“Mungkin kadang-kadang berlaku shariah risk ini. Staff tak aware 
ataupun keluar masuk staff baru. Keluar masuk staff ini especially 
from the conventional industry sebab kebanyakan pun yang datang 
                                                          
158 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 
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dekat sini pun yang Chinese misalnya. Jadi dia memang daripada 
conventional sector. Jadi benda lah menjadikan risk159.” 
Omar Mohamed menjelaskan untuk menguruskan keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kakitangan baru yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
dalam industri kewangan Islam160. Bahagian Syariah SPT akan menjalankan latihan 
kepada kakitangan baru dari semasa ke semasa. Beliau berkata;  
“Kalau di situ kita akan sentiasa ongoing training lah. Bila ada 
datang staff baru. We have to aware lah. Bahagian HR kita akan 
colloberate HR human resource untuk kita for a new staff. We have 
to give a training. Maknanya especially on the shariah site. Bagi 
training on the fundamental of shariah. Interm of takaful 
knowledge. Itu lah and bila dah masuk dalam department. Kita akan 
bagi training on the operational site. Underwriting bagaimana. Risk 
accepted from the shariah perspective. Jadi dekat situ macam mana 
nak jaga and also, kita put our kita punya shariah risk permissible 
guidelines, kita letak dekat portal and untuk mereka baca. Even 
kalau mereka nak terima apa-apa risk business even on the family 
ke, general ke. Kalau ada yang grey ke, dia orang kena isi form itu 
untuk dapatkan approval from shariah161.” 
Omar Mohamed menjelaskan latihan mengenai pematuhan syariah diberikan kepada 
kakitangan-kakitangan baru termasuklah melibatkan operasi-operasi dalam SPT. 
Selanjutnya, Bahagian Syariah SPT telah membuat standard prosuder operasi yang 
jelas seperti garis panduan risiko-risiko yang boleh diterima oleh SPT dalam portal 
maklumat SPT. Selain itu, standard prosuder operasi turut mewajibkan kakitangan 
berkaitan mengisi borang permohonan sekiranya permohonan risiko-risiko melibatkan 




                                                          
159 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad).  
160 Isu ini juga telah diulas dalam bahagian keterdedahan risiko syariah disebabkan kakitangan berlatar 
belakang pengalaman dalam kewangan konvensional. 
161 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
162 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Standard Prosedur 




Rajah 5.22: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kakitangan-
Kakitangan Baru SPT Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual 
Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016163) 
Rajah 5.22 menunjukkan 3 informan yang menyatakan keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kakitangan baru SPT. Catatan memo rajah 5.23 menunjukkan bahawa 3 





                                                          
163 Rujuk Lampiran A7: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kakitangan-




Rajah 5.23: Catatan Memo Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Kakitangan-kakitangan Baru SPT 
Sebagaimana rajah 5.23 kakitangan baru terdedahan untuk menyebabkan risiko syariah 
berikutan kakitangan baru tidak mengikut standard prosuder operasi yang ditetapkan. 
Begitu juga, berlaku situasi tertentu yang mana standard prosuder operasi SPT tidak 
lengkap berikutan kakitangan lama telah mahir dan tidak melakukan kesalahan 
walaupun tanpa standard prosuder operasi yang lengkap. Oleh sebab itu, kakitangan 
baru lebih mudah melakukan kesalahan melibatkan patuh syariah. Di samping itu, 
kakitangan baru sukar menangani bantahan daripada kakitangan lama walaupun 
terdapat elemen-elemen tidak patuh syariah. 
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Rajah 5.24: Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah 
Disebabkan Kakitangan-kakitangan Baru SPT 
Oleh sebab itu, rajah 5.24 menunjukkan SPT perlu mempunyai persediaan 
seperti latihan secara berkala untuk memastikan kakitangan-kakitangan baru di SPT 
kompeten untuk menjalankan tanggungjawab dan tugasan mereka di SPT khususnya 
berkaitan pematuhan syariah164. Standard prosuder operasi kakitangan perlu sentiasa 
dikemas kini bagi memastikan mengikut praktis SPT keperluan patuh syariah.  
5.5.5 Kakitangan SPT Tiada Kesedaran Mengenai Kepentingan Pematuhan 
Syariah 
Sementara itu, terdapat keterdedahan risiko syariah yang kurang dinyatakan daripada 
informan-informan kajian ialah keterdedahan risiko syariah disebabkan kurang 
kesedaran pematuhan syariah di kalangan kakitangan SPT. Ismanizam Ismail 
menghuraikan terdapat elemen tidak patuh syariah dalam tuntutan kakitangan bahagian 
                                                          
164 Diulas dalam latihan kepada kakitangan di bahagian keterdedahan risiko syariah disebabkan 
kakitangan tiada kesedaran syariah. 
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pemasaran untuk menghargai pelanggan atau peserta takaful yang menyertai kontrak 
takaful dalam jumlah caruman yang tinggi. Beliau berkata; 
“Ok, kita ambil contoh dalam claim. Staff claim. Ok. Dalam itu kita 
dah ada apa list-list yang kita terima. List-list yang kita tak boleh 
terima. Jadi, dalam ICP dipanggil Internal Control Prosuder ICP. 
Dalam itu kita dah letakkan semua kita punya control-control lah 
untuk berlakunya SNC. Sekali bila kita buat review. Ada claim 
perkara-perkara yang tak approved dalam ICP. Jadi, apa yang kita 
buat. Kita jadikan sebagai finding lah. Dan kita advise finance sama 
ada reimburse balik. Kita callback benda-benda itu walaupun kita 
dah bayar benda itu.  Ada di kalangan marketing kita yang buat 
entertainment claim. Spa ataupun pergi massage. Marketing 
entertain agent yang dapat business dengan spa dan massage. 
Contoh orang marketing tapi dia gunakan claim company. Company 
punya entertainment claim. Jadi, bila dah sampai macam itu. Kita 
nampak ada benda itu. Dan kita minta dia claim balik lah. 
Reimburse balik duit yang kita bayar itu. Walau benda itu nampak 
remeh. Tapi kita tak nak open the gate lah. Kita buat macam itu. 
Sama seolah-olah kita gunakan sadd zariah. Bila kita buka benda 
ini sikit-sikit. Orang akan jadi tend to abuse. Jadi nak elakkan 
daripada jadi reputational risk segala macam. Jadi lebih baik kita 
tutup. Kalau nak entertain, entertain pergi makan dan sebagainya. 
Kalau entertain macam ini masalah pada kita. Entertain ini kita 
akan dealing dengan agent, dengan broker. Jadi bila kita dapat 
business itu. Mungkin kita makan dekat hotel. Mungkin pergi main 
golf. Apa-apa lah marketing tahu lah. Bagaimana cara nak entertain 
client itu kan. Jadi dalam proses nak entertain itu adalah benda-
benda pelik ini. Tengok pada siapa lah. Sebab kita agent pun. Ada 
Muslim. Ada non Muslim. Ada Melayu, ada Cina, Ada India. Nama 
company kita pun Malaysian. Kita sendiri pun ada 10 ke 15 percent 
non Muslim. So kita memang Malaysia company165.” 
Ismanizam Ismail menjelaskan situasi yang mana terdapat kakitangan bahagian 
pemasaran SPT telah membuat tuntutan semula elaun hiburan setelah menggunakan 
elaun tersebut untuk menghargai pelanggan dan peserta takaful yang menyertai kontrak 
takaful dalam jumlah yang tinggi. Namun, setelah review syariah dilakukan terhadap 
semua tuntutan mendapati tuntutan tersebut melibatkan aktiviti tidak patuh syariah iaitu 
melibatkan aktiviti urut dan perkhidmatan spa yang tidak patuh syariah. Bahagian 
Syariah SPT dengan perakuan daripada JKS SPT seterusnya mengambil tindakan di 
                                                          
165 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad) 
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peringkat dalaman dengan mengarahkan tuntutan kewangan yang telah diterima oleh 
kakitangan tersebut diserahkan kembali kepada bahagian kewangan SPT. Ini berikutan 
tuntutan berkaitan aktiviti urut dan perkhidmatan spa tidak patuh syariah tidak 
diiktirafkan oleh SPT tersebut. Maka, sebarang tuntutan kewangan mengenai aktiviti 
tersebut tidak dibenarkan sama sekali. Menurut Ismanizam Ismail lagi, tujuan 
menghalang tuntutan kewangan berkaitan perkara-perkara tidak patuh syariah 
merupakan salah satu kaedah untuk menghalang sebarang unsur-unsur tidak patuh 
syariah daripada berlaku dalam SPT walaupun melibatkan perkara-perkara yang 
dianggap kecil. Ini kerana, sekiranya perkara-perkara remeh dan kecil berlaku dalam 
operasi SPT tidak diambil tindakan tegas. Maka, kakitangan SPT akan beranggapan 
patuh syariah adalah perkara yang remeh dan membuka ruang untuk terjadi elemen-
elemen tidak patuh syariah yang lebih besar.  Beliau mengulas lanjut bahawa SPT tidak 
menghalang kakitangan untuk menghargai para peserta takaful tetapi mestilah aktiviti-
aktiviti yang patuh syariah contoh bersukan bermain golf atau makan bersama di hotel-
hotel berdasarkan cara yang mengikut syariah.  
Beliau mengulas lanjut bahawa SPT mempunyai keterdedahan terhadap 
tuntutan kakitangan dalam perkara-perkara tidak patuh syariah berikutan SPT ini 
mempunyai kakitangan di kalangan pelbagai agama dan bangsa termasuklah Melayu 
Muslim, Cina dan India yang tiada kesedaran terhadap keperluan pematuhan syariah. 
Oleh yang demikian, aspek tuntutan kewangan daripada bahagian pemasaran perlu 
diberikan perhatian untuk mengelakkan berlaku insiden sebenar risiko syariah.  
Omar Mohamed mengulas lagi bahawa keterdedahan risiko syariah juga boleh 
berlaku apabila tiada kesedaran mengenai pematuhan syariah di kalangan kakitangan 
SPT. Beliau berkata; “Kalau kita kata kemungkinan berlaku itu so manusia punya factor 
lah. Human factor maknanya dia sendiri tak dengar. Dia nak kejar business. Dia nak 
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abaikan syariah. Itu di mana-mana pun boleh jadi berlaku lah166.” Omar Mohamed 
mengemukakan pandangan beliau bahawa terdapat kakitangan-kakitangan SPT yang 
tidak mempunyai kesedaran mengenai kepentingan pematuhan syariah. Beliau 
mengulas lanjut bahawa isu tiada kesedaran mengenai pematuhan syariah ini boleh 
terjadi dalam mana-mana SPT. Namun, beliau menjelaskan Bahagian Syariah SPT dari 
semasa ke semasa menjalankan pengawalan risiko syariah di peringkat permulaan 
penerimaan risiko lagi iaitu pihak intermediari termasuklah agen dan broker SPT. 
Beliau menyatakan; 
“Tapi daripada sudut kita punya kawalan itu insyaallah kita ok. So 
lines of defense syariah telah ada di peringkat broker lagi. Kita dah 
terlibat untuk bagi training untuk broker lagi. Sebelum ini lagi, 
maknanya kita step by step dari start on going training. Itu memang 
sebenar itu satu tindakan yang boleh kita katakan sebagai satu 
kawalan yang terbaik kita boleh buat. Sebab kita bagi training pada 
broker dan juga corporate agent167.” 
Kenyataan di atas menunjukkan SPT sentiasa menjalankan latihan dari semasa ke 
semasa untuk memastikan proses pengurusan risiko syariah dalam operasi dan aktiviti 
SPT.  
 Mohd Ridwan Roslan mengemukakan bahawa terdapat keterdedahan risiko 
syariah disebabkan ketiadaan kesedaran mengenai pematuhan syariah dalam operasi 
SPT. Beliau mengulas berdasarkan makluman daripada kakitangan yang pernah 
bertugas di salah satu SPT di Malaysia168. Beliau berkata; 
“Tak dinafikan kalau takaful lain ada entertain agent. Macam (satu 
contoh SPT). Sebab kita ramai bekas staff salah satu company dekat 
sini. Dekat SPT itu banyak entertain agent ini dekat karaoke. Dekat 
bar. Itu lah. Hard rock cafe. Tempat-tempat macam itu. Itu baru 
entertain agent belum bos. Kita ada staff company itu yang cerita, 
Sekarang dah jadi branch manager dah bila pindah Takaful Ikhlas. 
                                                          
166 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
167 Ibid. 
168 Nama SPT adalah sulit bagi menjaga reputasi dan imej SPT tersebut.  
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Ramai agen company itu rasa tak sesuai keluar. Sini Alhamdulillah 
senang control sebab banyak faham dengan Islam169.” 
Mohd Ridwan Roslan menjelaskan bahawa beliau mendapatkan makluman daripada 
kakitangan yang pernah bertugas di SPT tersebut. Mantan kakitangan SPT tersebut 
memaklum terdapat budaya dan kebiasaan meraikan pelanggan yang mencarum dalam 
transaksi yang banyak dalam aktiviti tidak patuh syariah seperti nyanyian karaoke dan 
elemen-elemen berkaitan arak seperti bar dan kelab malam. Beliau juga memaklumkan 
kakitangan tersebut tidak selesa dengan budaya kerja di SPT tersebut dan bertukar ke 
SPT Takaful Ikhlas Berhad. 
Rajah 5.25: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Tiada Kesedaran 
Kepentingan Pematuhan Syariah di Kalangan Kakitangan SPT Mengikut Makluman 
Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 
Februari 2016170) 
                                                          
169 Mohd Ridwan Roslan (Pegawai Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah, Takaful Ikhlas Berhad). 
170 Rujuk Lampiran A8: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Tiada 





Rajah 5.26: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Tiada 
Kesedaran Kepentingan Pematuhan Syariah di Kalangan Kakitangan SPT 
 
Rajah 5.25 dan rajah 5.26 menunjukkan hasil analisis data temu bual informan kajian. 
Sebanyak 3 informan mengemukakan pandangan bahawa tiada kesedaran mengenai 
pematuhan syariah di kalangan kakitangan menyebabkan keterdedahan risiko syariah 
dalam SPT. Oleh sebab itu, usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran kepentingan 








Rajah 5.27: Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah 
Disebabkan Disebabkan Tiada Kesedaran Kepentingan Pematuhan Syariah di 
Kalangan Kakitangan SPT  
Bagi menguruskan keterdedahan risiko dalam aspek kesalahan dan kesilapan 
kakitangan ialah melalui tindakan proaktif daripada Bahagian Syariah SPT itu sendiri 
seperti melalui soal selidik dan pemeriksaan dokumen171. Selain itu juga, aspek yang 
penting ialah melalui latihan secara berkala kepada kakitangan-kakitangan SPT. 
Kesedaran terhadap kepentingan pematuhan syariah bukan mengambil masa yang 
singkat tetapi merupakan proses yang berterusan. Kebanyakan kakitangan SPT 
beranggapan pengurusan risiko syariah adalah sesuatu yang remeh yang menyebabkan 
kerugian172 sedangkan hakikatnya pematuhan syariah bertujuan memastikan reputasi 
dan imej positif SPT dalam pasaran. Sekiranya SPT berhadapan dengan reputasi negatif 
dalam pematuhan syariah menyebabkan berlaku penolakkan oleh bakal peserta atau 
pasaran takaful setempat173.   Kakitangan-kakitangan SPT perlu diberi latihan secara 
                                                          
171 Salah satu daripada alat pengenal pastian risiko. Lihat American Institue of Certified Public 
Accountants and Canadian Institute of Chartered Accountants, Managing Risk in the New Economy (New 
York: AICPA, 2000), 9. Soal selidik dan pemeriksaan dokumen dilakukan oleh kebanyakan SPT. Lihat 
kenyataan informan-informan kajian iaitu Abdul Hakim Johari, Ismanizam Ismail, Mohd Ridwan Roslan, 
Ulanddy Uyob. 
172 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 




berkala dalam aspek pematuhan syariah SPT. Latihan ini bukan sahaja aspek operasi 
sahaja malahan mendidik kakitangan SPT dengan mendalam bagi mewujudkan kerja 
seharian dan tugasan di SPT merupakan sebahagian dalam bentuk ibadah kepada Allah 
S.W.T. Latihan kakitangan bukan Muslim juga mesti didedahkan terutama dalam 
pematuhan syariah dan aspek imej perniagaan Islam. Dengan erti kata yang lain, SPT 
dengan kerjasama pihak pengawal selia BNM perlu membangunkan silibus pengajian 
pematuhan syariah bagi kakitangan-kakitangan yang berkhidmat dalam SPT untuk 
memastikan kefahaman dan seterusnya pematuhan syariah dalam seluruh operai dan 
aktiviti SPT174. SPT juga boleh mendapatkan perkhidmatan latihan kepada kakitangan 
melalui institusi latihan kewangan Islam seperti Islamic Banking and Finance Institute 
Malaysia (IBFIM) turut menjalankan khusus tertentu untuk meningkatkan pengetahuan 
berkaitan kewangan Islam. Contoh kursus yang dianjurkan IBFIM ialah Philosophy 
and Fundamentals of Shariah for Islamic Finance, Application of Shariah in Islamic 
Finance, Ethics in Islamic Finance, Key Aspects of Takaful, Takaful Company 
Operations, Legal Aspect & Governance For Islamic Finance, Marketing for Takaful 
Company, Islamic Fund Management, Takaful Products, Quantitative Aspects of 
Takaful Operation dan Family and General Takaful Processes175.  
Latihan kepada kakitangan sangat penting berikutan kakitangan merupakan 
pihak utama yang berperanan dalam menguruskan sebarang keterdedahan dalam risiko 
syariah. Mohd Ridwan Roslan mengulas peranan kakitangan bahagian pemasaran dan 
pengunderaitan dalam mendapatkan maklumat untuk penyaringan patuh syariah dalam 
permohonan takaful. Beliau mengatakan; 
                                                          
174 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah Melalui Latihan Kepada Kakitangan SPT lihat 
lampiran B3. 
175 Pelbagai khusus latihan berkaitan kewangan Islam yang dianjurkan oleh IBFIM dari semasa ke semasa. 
Lihat, Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM), “Training Programs 2016” laman 
sesawang IBFIM, dicapai 5 Jun 2016, http://www.ibfim.com/?t=tpd&p=cpd&c=training-programs-2016 
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“…kita kena investigate lagi ialah mix business. Mix ini contoh 
untuk general contoh dalam satu bangunan ada bar tapi dalam masa 
yang sama sebenarnya banyak business yang halal. Itu yang kita 
kena kira percentage pada income business itu sendiri. Terpaksa 
check revenue. Marketing kena buat kerja sikit lah. Marketing kena 
check dulu kemudian baru underwriting tengok. Lepas 
underwriting tengok. Dia akan tanya ustaz (syariah) macam mana 
ok ke tak. Begitu prosesnya maknanya marketing akan bawa 
business sampai underwriting. Underwriting tak confirm akan refer 
to shariah. Shariah kata investigate lagi. Berapa itu dan ini. So, 
marketing kena pergi balik kat klien itu kalau misalnya ok. Kita 
ambil lah business itu. Kena ada detail begitu. Kena refer shariah 
tapi tak semua lah. Yang mix176.” 
Kenyataan di atas menunjukkan kakitangan SPT selain Bahagian Syariah SPT turut 
membantu bekerjasama mengumpul maklumat mengenai permohonan takaful 
khususnya melibatkan aktiviti yang bercampur halal haram. Ini bertujuan memastikan 
penerimaan permohonan takaful tersebut adalah mengikut keperluan patuh syariah 
dalam SPT177. Mohd Daud Bakar turut menjelaskan bahawa proses menguruskan 
sebarang keterdedahan risiko syariah dalam IKI mestilah melibatkan semua kakitangan 
dalam IKI itu sendiri. Dengan erti kata yang lain, setiap kakitangan merupakan mata 
dan telinga kepada JKS. Malahan, beliau mencadangkan bahawa bagi memastikan 
setiap operasi dan aktiviti IKI adalah patuh syariah secara keseluruhan dengan 
menerapkan budaya kerja dan suasana patuh syariah secara total dalam IKI178. Ini 
menunjukkan kakitangan SPT mempunyai peranan penting dalam menguruskan 
sebarang keterdedahan risiko syariah dalam SPT. 
 
 
                                                          
176 Mohd Ridwan Bin Roslan (Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah, Takaful Ikhlas Berhad). 
177Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah Melalui Peranan Kakitangan SPT. Lihat 
lampiran B15.1 dan B15.2. 
178 Mohd Daud Bakar, Shariah Minds in Islamic Finance: An Inside Story of a Shariah Scholar (Kuala 
Lumpur: Amanie Media, 2016), 38-39. 
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5.6 Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan dalam Brosur 
Pemasaran 
Terdapat sebuah SPT di Pakistan telah berhadapan dengan kerugian setelah didenda 
kerana brosur pemasaran yang dianggap mengelirukan dan maklumat yang tidak jelas. 
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) mengarahkan SPT Pak-
Qatar Family Takaful dan Ketua Pengarah Operasinya untuk membayar masing-masing 
sebanyak 800 000 Pakistan Rupee dan 300 000 Pakistan Rupee kerana memaparkan 
brosur pemasaran yang mengelirukan dan tidak jelas kepada pasaran melalui salah satu 
agen korporatnya yakni BankIslami Pakistan179. Dalam konteks SPT di Malaysia, 
Mohamed Hadi Abdul Hamid menghuraikan terdapat keterdedahan risiko syariah dalam 
brosur pemasaran produk takaful keluarga. Beliau menyatakan baawa brosur pemasaran 
produk takaful berhadapan dengan bahan-bahan tambahan termasuklah gambaran 
illustrasi jumlah tunai yang diperolehi apabila mencapai tempoh masa matang sijil 
takaful tersebut. Bagaimanapun, Mohamed Hadi Abdul Hamid mengulas isu 
penambahan dalam brosur pemasaran ini telah dikenal pasti semasa proses review 
syariah dilakukan. Setelah makluman dibuat kepada bahagian pemasaran mengenai 
arahan membuat pembetulan terhadap penambahan-penambahan yang silap dibuat 
dalam brosur pemasaran. Pengauditan syariah mendapati penambahan-penambahan 
makluman yang salah masih lagi terdapat dalam brosur pemasaran180. Beliau 
menyatakan lagi “Dan overall, shariah audit ini banyak bantu kita181. Dan shariah 
auditor ada lebih power dan mereka lebih berani untuk shariah non compliant issues 
                                                          
179 The Express Tribune, “SECP fines Pak-Qatar Family Takaful For Deceptive Marketing, 2 March 
2013”, laman sesawang The Express Tribune, dicapai pada 6 Julai 2013, 
http://tribune.com.pk/story/514520/secp-fines-pak-qatar-family-takaful-for-deceptive-marketing/ 
180 Mohamed Hadi Abdul Hamid (Ketua Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Nasihat Syariah, Etiqa 
Takaful Berhad). 
181 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah Melalui Review Syariah. Lihat lampiran B10.1, 
B10.2, B10.3 dan B10.4. Namun terdapat kelemahan dalam proses pengauditan yang turut menyebabkan 




ini…182” iaitu dalam isu penambahan maklumat salah dalam brosur pemasaran. Abdul 
Hakim Johari turut mengatakan bahawa terdapat kesalahan-kesalahan yang berlaku 
dalam brosur pemasaran; 
“Kadang-kadang dekat branches bank-bank yang buat 
bancatakaful.diaorang ada letak pamphlet. Kita orang akan take out 
for sample. Then, tengok macam katakan mudarabah ratio. 80, 20. 
Dia orang tulis 70, 30. Ataupun 80, 20, tapi 80 percent should go to 
the participant instead of takaful operator. Then, dia buat otherwise. 
Itu pun jadi isu jugaklah. Kita akan highlight itu dalam our shariah 
review report. Then, our reviwee is the branch and communication 
lah. OK. So brand and communication. Dia akan bagi response to 
the issues yang kita highlight. Then, dia akan katalah dalam itu.kita 
akan rectify this issue within next 3 months we will send up the 
communication to the respective bank. So, dia akan bagitahu staff 
dia take out balik semua brosur-brosur yang salah. Print out the new 
brochure. So selepas tu. Ok. The first stage . kita review. Dia akan 
jawab kan. So shariah review. Shariah Department. Dia akan rekod 
lah. Kita akan record reponse from the reviewee tu. Then, kita akan 
follow up. Ok. You kata you nak buat dalam masa 3 bulan. After 3 
months, kita akan come back to you. So what the progress. You dah 
hantar communication. So you baikilah. So, kalau dia tak buat apa-
apa lagi. Then, kita kena mintak dia buatlah183.” 
Beliau menjelaskan kesalahan brosur pemasaran mendedahkan kepada risiko syariah. 
Oleh yang demikian, sebarang kesalahan brosur pemasaran yang telah dikenal pasti 
melalui review syariah perlu diperbetulkan untuk memastikan setiap maklumat dalam 
brosur pemasaran adalah seperti mana yang dinyatakan dalam kontrak takaful. 
Ulanddy Uyob turut mengulas kesalahan dalam brosur pemasaran yang 
mendedahkan untuk berlaku risiko syariah. Beliau berkata; “Antaranya when they do 
the marketing collateral, brosure, pamphlet kena lah gambar-gambar itu menutup 
aurat. Tak boleh yang pakai tak menutup aurat contohnya kalau budak pun kena yang 
bawah umur. Ini kalau budak yang umur 25 tahun. Tak boleh lah kan. Jadi antara yang 
                                                          
182 Mohamed Hadi Abdul Hamid (Ketua Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Nasihat Syariah, Etiqa 
Takaful Berhad). 
183 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Review dan Penyelidikan Syariah, Risiko, Syariah dan 
Tadbir Urus. Prudential BSN Takaful Berhad). 
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itu184. Beliau menjelaskan bahawa keterdedahan risiko syariah disebabkan terdapat 
kesalahan dalam brosur pemasaran contohnya gambar individu tidak menutup aurat 
dalam brosur pemasaran. Bahagian Pemasaran SPT perlu memastikan tiada elemen-
elemen tidak patuh syariah dalam brosur pemasaran. 
 Najihah Ali turut mengulas isu kesalahan dalam brosur pemasaran produk 
takaful. Beliau menyatakan; “Bahagian yang brosur. Dari segi picture. Technology tapi 
bagi saya itu, small matter.  Risk seperti ini kategori low185.” Namun, beliau mengulas 
lanjutnya sekiranya melibatkan kesalahan brosur pemasaran yang besar seperti 
kesilapan meletakkan nama produk yang betul akan memberi implikasi yang besar 
terhadap pelaksanaan produk. Beliau menyatakan lagi; 
“Dia punya proses, proses printed, Nampak macam tak ada kena-
mengena dengan syariah kan. Tapi benda dekat situ kalau ada silap. 
Dia boleh jadi shariah isu. Printed as a finding contohnya 
terminology dah silap. Itu masih small matter lah. Lepas itu, dia 
punya nama produk pun ada yang salah. Produk lain tapi dia print 
produk yang lain. Mula-mula itu kecil-kecil tapi dia boleh jadi 
impak yang besar lah. Ada yang telemarketing kita yang faham. 
Faham lah. Tak ada masalah. Tapi yang tak faham itulah sebenarnya 
jadi isu186.”  
Kenyataan Najihah Ali menunjukkan terdapat kebarangkalian berlaku risiko syariah 
sekiranya terdapat kesalahan semasa mencetak brosur pemasaran produk takaful adalah 
dikategori sebagai risiko yang rendah sekiranya hanya melibatkan kesalahan istilah dan 
gambar sahaja. Namun, terdapat kesalahan major yang berlaku dalam brosur pemasaran 
produk produk takaful sehingga menyebabkan salah faham agem pemasaran takaful 
iaitu kakitangan telemarketing dalam konteks SPT Sunlife Takaful Malaysia. 
Contohnya, terdapat produk takaful dikenali sebagai Ultimate Term Plan Takaful yang 
mempunyai manfaat takaful minimum sebanyak RM 1 000 000. Namun, sekiranya 
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terdapat salah cetakan dalam brosur pemasaran yang nama produk takaful yang berbeza 
iaitu Sunlink Istismar yang mempunyai pelbagai tahap dan jenis manfaat takaful yang 
mempunyai perbezaan jelas dengan produk Ultimate Term Plan Takaful. Ini 
menyebabkan berlaku kesilapan besar dalam memenuhi keperluan takaful para peserta 
takaful. 
Jadual 5.3: Perbezaan Produk Ultimate Term Plan Takaful dan Sunlink Istismar. 
(Sunlife Takaful Malaysia, 2014187). 
Ultimate Term Plan Takaful Sunlink Istismar 
Pelan takaful utama yang menawarkan 
perlindungan yang tinggi. 
Pelan caruman takaful berkaitan 
pelaburan yang menawarkan 
perlindungan takaful dan potensi 
pulangan pelaburan.  
Jumlah manfaat takaful yang tinggi 
iaitu minimum sebanyak RM 1 000 000 
bagi hilang upaya kekal dan kematian 
 
Perlindungan yang komprehensif dan 
fleksibel begantung kepada keperluan 
para peserta. Menawarkan manfaat-
manfaat tambahan yang bersesuaian. 
Jumlah caruman adalah fleksibel 
bergantung kepada kemampuan para 
peserta. 
Menawarkan perkhidmatan eksklusif 
tambahan seperti perkhidmatan 
perubatan bertaraf individu kenamaan, 
pilihan hospital beserta doktor pakar 
yang berkaitan. 
Manfaat takaful berdasarkan manfaat 
kematian, hilang upaya kekal dan lain-
lain manfaat tambahan yang dipilih 
untuk kontrak takaful keluarga. 
Berdasarkan jadual 5.3 jelas menunjukkan terdapat perbezaan ketara antara 
produk Ultimate Term Plan Takaful dan Sunlink Istismar. Produk Ultimate Term Plan 
Takaful adalah produk takaful premium yang menawarkan perlindungan manfaat 
takaful minimum RM 1 000 000 manakala produk Sunlink Istismar adalah produk 
takaful berkaitan pelaburan yang menawarkan perlindungan mengikut keperluan dan 
kemampuan para peserta. Sekiranya berlaku salah cetakan bagi produk-produk ini jelas 
menyebabkan kesilapan besar dalam kontrak takaful yang diterima oleh para peserta 
takaful. Oleh yang demikian, Najihah Ali menyatakan kesalahan cetakan brosur 
pemasaran boleh memberi impak yang besar terutama sekiranya kakitangan pemasaran 
                                                          




gagal mengesan kesalahan cetakan yang telah berlaku dalam brosur produk pemasaran. 
Menurut Najihah Ali lagi, bagi mengatasi masalah kesalahan dalam brosur pemasaran, 
review syariah perlu dijalankan di peringkat awal sebelum pelaksanaan produk dalam 
pasaran bagi memastikan setiap elemen-elemen adalah patuh syariah termasuklah 
dalam aspek brosur pemasaran188. 
Rajah 5.28: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan Dalam 
Brosur Pemasaran Mengikut Makluman Informan (Hasil Temu bual Informan-
Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016189) 
Berdasarkan rajah 5.28 menunjukkan bahawa 3 informan mengulas kesilapan brosur 
pemasaran yang mendedahkan untuk berlaku risiko syariah dalam SPT. Oleh yang 
demikian, sebarang kesalahan atau kesilapan dalam brosur pemasaran produk-produk 
takaful perlu diberi perhatian dan pembetulan. 
                                                          
188 Najihah Ali (Pegawai Bahagian Review Syariah, Sunlife Takaful Malaysia). 
189 Rujuk Lampiran A9: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan 
Dalam Brosur Pemasaran Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian. 
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Rajah 5.29: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan 
Dalam Brosur Pemasaran 
Rajah 5.29 catatan memo menunjukkan tiga sebab keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kesalahan brosur yakni pertambahan maklumat tidak betul yang 
menyebabkan kekeliruan atau bertentangan dengan kontrak asal takaful. Kedua, brosur 
pemasaran mempunyai illustrasi tidak patuh syariah seperti tidak menutup aurat. 
Manakala, yang ketiga disebabkan kesalahan cetakan khususnya nama produk yang 
meninggalkan implikasi besar kerana setiap produk dengan nama khusus mempunyai 
jumlah caruman takaful dan manfaat berbeza sekaligus mungkin menyebabkan salah 
faham kepada peserta takaful. Ini seterusnya mungkin menyebabkan ghalaṭ iaitu 
kesilapan ialah salah tanggapan mengenai sesuatu perkara seperti mana contoh yang 






Rajah 5.30: Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah 
Disebabkan Kesilapan dalam Brosur Pemasaran 
Proses mengenal pasti kesalahan dalam brosur pemasaran melalui review syariah 
yang dijalankan secara berkala sama bulanan, suku tahun dan setengah tahun bagi 
mengawal elemen-elemen tidak patuh syariah dalam operasi dan urusniaga SPT. Setelah 
dapatan review syariah mengenai kesalahan dalam brosur pemasaran, dapatan kesalahan 
brosur pemasaran akan diserahkan kepada pihak bertanggungjawab bagi memastikan 
kesalahan tersebut diperbaiki seperti yang telah dibincangkan sebelum ini190. 
5.7 Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan Penggunaan Istilah 
Dalam kontrak kewangan Islam khusus kontrak takaful, terdapat istilah-istilah yang 
perlu digunapakai bersesuaian dengan kontrak untuk membezakan takaful dengan 
insurans konvensional contohnya istilah “premium” yang digunakan dalam insurans 
digantikan dengan istilah “sumbangan” dalam kontrak takaful. Begitu juga, istilah 
                                                          
190 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah Melalui Review Syariah. Lihat lampiran B10.1, 
B10.2, B10.3 dan B10.4. 
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faedah hasil keuntungan insurans pelaburan digantikan dengan istilah perkongsian 
untung bagi keuntungan pelaburan mudarabah bagi kontrak takaful. Mohamad Khairul 
Daim Ahmad Shamsuri mengulas bahawa terdapat isu keterdedahan risiko syariah 
sekiranya menggunakan istilah yang salah bagi kontrak takaful. Beliau mengatakan; 
“And of course ada isu. Especially, ada yang claim yang kita amik. 
Atau cenduk daripada konvensional yang dah ada existing produk. 
Dan banyak benda orang anggap remeh. Contohnya, dari segi istilah 
polisi jadi certificate, premium jadi contribution. Kena letakkan 
kontrak akad jelas sama ada wakalah, mudarabah dan lain-lain. 
Sebab itu beza kita dengan konvensional191.” 
Kenyataan ini menggambarkan kontrak takaful perlu menggunakan istilah-istilah yang 
betul dan sesuai bagi memastikan maksud kontrak adalah patuh syariah. Muhamad 
Faisal Ashaari juga mengulas bahawa terdapat penggunan istilah-istilah yang salah 
dalam kontrak takaful. Kesalahan istilah ini berlaku apabila proses menterjemahkan 
kontrak daripada Bahasa Melayu kepada Bahasa Inggeris. Bagaimanapun, beliau 
berpandangan isu kesalahan penggunaan istilah ini hanya bersifat teknikal dan tidak 
melibatkan perkara-perkara fundamental dalam kontrak takaful. Bagaimanapun, 
penggunaan istilah yang betul dalam kontrak takaful perlu dipastikan bagi 
mengelakkan keterdedahan untuk berlaku risiko syariah. Beliau mengatakan; 
“Biasanya ada lah perkara yang kecil-kecil jadi. Misalnya, istilah-istilah yang 
digunakan tak sesuai, bila translate Bahasa Inggeris ke Melayu tak betul, istilah yang 
tidak standard tapi overall banyak benda-benda yang teknikal saja. Sebab teknikal ini 
tak lah kita kata terlalu heavy sangat. Tidaklah sampai melibatkan perkara-perkara yang 
fundamental192.” 
                                                          
191 Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri (Penolong Pengurus Jabatan Syariah AIA Public Takaful 
Berhad) 
192 Muhamad Faisal Ashaari (Jawatankuasa Syariah HSBC Amanah Takaful Sdn Bhd). 
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Ulanddy Uyob turut mengemukakan bahawa terdapat keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kesalahan penggunaan istilah. Beliau berkata; 
“Lepas itu dari segi wording. Kita tak guna perkataan interest, kita 
tak boleh guna loan. Itu antara nya. Itu yang paling mudah berlaku. 
Itu yang senang berlaku. Orang tak tahu. Contohnya corporate 
communication. Yang buat benda-benda itu. Dia orang mana tahu 
antara perkataan loan dengan finance kan. For then, pada saya pun. 
Loan dengan finance ini sama saja. Tapi disebabkan kita ada 
“shariah dictionary.” Apa benda, kita kena guna financing. Tak 
boleh guna loan. Lebih kurang macam itu lah. Tapi kalau saya ada 
finding yang itu mungkin kita boleh letakkan under low, 
penggunaan perkataan kita boleh ubah from time to time193.” 
Kenyataan Ulanddy Uyob turut menunjukkan terdapat keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kesalahan penggunaan istilah. Ini disebabkan kebanyakan kakitangan SPT 
tidak mengetahui terdapat perbezaan antara kontrak patuh syariah dengan tidak patuh 
syariah. Bagaimanapun, isu keterdedahan risiko syariah disebabkan kesalahan 
penggunaan istilah hanya dikategori sebagai berimpak kecil sahaja. Malahan, istilah 
yang digunakan dalam kontrak patuh syariah seperti takaful boleh berubah dari semasa 
ke semasa.  
Najihah Ali turut bersetuju penggunaan istilah yang salah hanya merupakan 
keterdedahan risiko syariah sahaja dan bukannya insiden sebenar risiko syariah. Beliau 
turut mengakui terdapat pihak yang mengiktiraf penggunaan istilah insurans 
konvensional dalam kontrak takaful. Ini kerana istilah seperti premium telah difahami 
oleh masyarakat sebagai jumlah yang perlu dibayar bagi menyertai kontrak insurans 
mahupun kontrak takaful. Jadi, penggunaan istilah seperti premium diterima sebagai 
kebiasaan dalam masyarakat setempat. Beliau menyatakan bahawa kesalahan istilah 
dalam kontrak takaful hanya risiko syariah yang berimpak rendah sahaja194. Namun, 
penggunaan istilah yang betul membezakan kontrak takaful yang patuh syariah syariah 
                                                          
193 Ulanddy Uyob (Pemangku Ketua Bahagian Syariah Ammet Life Takaful Berhad). 
194 Najihah Ali (Pegawai Bahagian Review Syariah, Sunlife Takaful Malaysia). 
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daripada kontrak insurans konvensional yang telah diharamkan oleh Majlis Fatwa 
Kebangsaan. 
 Terdapat perbezaan jelas istilah yang digunakan dalam kontrak takaful dan 
insurans konvensional. Satu contoh produk yang setara diambil dalam perbandingan ini 
iaitu PERSONAL ACCIDENT (PA) Takaful FLEXI PA195 dan ACCIDENT (PA) Flexi 
PA196. 
Jadual 5.4: Perbandingan Penggunaan Istilah Sijil Takaful dan Polisi Insurans (Etiqa 
Takaful Berhad dan Etiqa Insurance Berhad, 2014)197. 
 ACCIDENT (PA) Takaful FLEXI PA ACCIDENT (PA) Flexi PA 
1 Takaful Certificate Insurance Policy 
2 Contribution Premium 
3 Participant Policy Owner 
4 Person Covered Insured Person 
Berdasarkan jadual 5.4 menunjukkan perbezaan istilah antara kontrak takaful dan 
insurans. Misalnya dokumen mengenai penyataan penyertaan kontrak takaful 
dinyatakan sebagai Takaful Certificate atau sijil takaful. Sebaliknya, dokumen yang 
menyatakan menyertai dalam kontrak insurans dikenali sebagai Insurance Policy atau 
polisi insurans. Contoh lain ialah sejumlah wang yang dibayar untuk menyertai kontrak 
takaful dikenali contribution atau sumbangan. Manakala, sejumlah yang dibayar untuk 
mendapatkan perlindungan insurans dikenali sebagai premium. Seterusnya, pihak yang 
membayar sumbangan dalam kontrak takaful dikenali sebagai participant atau peserta 
dan pihak yang membayar premium insurans pula dikenali Policy Owner atau pemilik 
polisi. Begitu juga, pihak yang mendapatkan perlindungan di bawah kontrak takaful 
dikenali sebagai Person Covered atau orang yang dilindungi. Manakala, pihak yang 
                                                          










dilindungi di bawah insurans pula dikenali Person Insured atau orang yang 
diinsuranskan. Contoh-contoh dalam dokumen sijil takaful dan polisi insurans ini 
menunjukkan beberapa perbezaan penggunaan istilah antara kontrak takaful dan 
insurans. Oleh sebab itu, kesilapan menggunakan istilah dalam kontrak takaful boleh 
mendedahkan kepada risiko syariah. Namun, informan-informan menyatakan impak 
kesalahan penggunaan istilah adalah rendah tetapi perlu diperbetulkan untuk 
membezakan kontrak takaful yang patuh syariah dengan kontrak insurans yang 
dikategorikan sebagai tidak patuh syariah.   
 
Rajah 5.31: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan 
Penggunaan Istilah Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual 
Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016198). 
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Penggunaan Istilah Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian. 
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Berdasarkan rajah 3.1 menunjukkan sebanyak 4 informan mengulas mengenai 
isu keterdedahan risiko syariah disebabkan kesalahan penggunaan istilah kontrak 
takaful. Informan-informan kajian turut berpandangan kesalahan istilah adalah isu yang 
kecil tetapi perlu diperbaiki untuk membezakan produk takaful dengan produk insurans 
konvensional.  Kesalahan-kesalahan dalam penggunaan istilah ini turut dikenal pasti 
semasa proses review syariah dijalankan secara berkala dalam operasi dan aktiviti SPT. 
 
Rajah 5.32: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan 
Dalam Brosur Pemasaran 
 
Catatan memo rajah 5.32 menunjukkan keterdedahan risiko syariah disebabkan 
kesalahan dalam brosur pemasaran SPT.melibatkan penggunaan istilah insurans 
konvensional, kesalahan penterjemahan istilah dari Bahasa Inggeris kepada Bahasa 
Melayu dan sebaliknya serta penggunaan istilah yang mengambarkan elemen tidak 




Rajah 5.33: Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah 
Disebabkan Kesalahan dalam Brosur Pemasaran 
Rajah 5.33 menunjukkan pendekatan dalam menguruskan keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kesalahan brosur pemasaran melalui review dan pengauditan syariah. 
Selanjutnya, satu garis panduan jelas mengenai istilah-istilah patuh syariah yang tepat 
perlu dikeluarkan oleh pengawalselia khususnya bagi industri takaful. Namun begitu, 
terdapat penggunaan istilah seperti “policy” dan “premium” adalah dibenarkan bagi 
produk takaful berikutan telah menjadi kebiasaan dan mudah difahami dalam 
masyarakat setempat.  
5.8 Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan Agen SPT 
Keterdedahan risiko syariah juga melibatkan agen-agen SPT yang bertanggungjawab 
untuk mempromosikan pasaran untuk menyertai kontrak takaful. Ismanizam Ismail 
berpandangan agen SPT merupakan sebahagian daripada operasi SPT. Oleh itu, 
sebarang kesalahan atau kesilapan yang dilakukan oleh agen-agen SPT turut 
memberikan keterdedahan risiko syariah dalam operasi SPT. Beliau berkata; 
“Agent is a part of company juga lah. Cuma dia orang tak makan 
gaji, dia dapat commission. Jadi menguruskan agent ini juga 
cabaran. Ada juga shariah non compliant yang berlaku sebab 
practice of agent contohnya mis selling. Mis selling termasuk dalam 
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shariah non compliant NSC. Contohnya kita katakan ada 
investment. Agent kata ok. Investment link kita warranty bagi return 
5 percent. Tengok record lepas. Itu mis selling. Dalam masa yang 
sama jadi shariah non compliant. Bukan masalah kita endorsed. 
Bukan itu, tak. Tapi dalam proses dia nak convince orang subscribe 
dengan dia untuk masuk takaful. Dia over promise. Lepas itu, jadi 
mis selling lah. Ok. Investment Link kata macam ini. Produk kita 
macam ini, macam ini. Sedangkan tidak sebenarnya199.” 
Antara kesalahan yang melibatkan agen-agen SPT ialah kesalahan semasa proses 
menyakinkan bakal para peserta menyertai kontrak takaful atau dikenali sebagai 
misselling. Contoh kesalahan semasa proses membuat bakal peserta menyertai kontrak 
takaful ialah terdapat agen yang menjanjikan pulangan secara tetap khususnya dalam 
produk takaful berkaitan pelaburan. Agen-agen SPT contohnya telah menjanjikan 
kepada bakal peserta takaful jaminan pulangan pelaburan sebanyak 5 % keuntungan 
daripada jumlah caruman takaful yang dibayar oleh para peserta takaful. Ini merupakan 
salah satu insiden sebenar risiko syariah dalam kontrak takaful. Jaminan terhadap 
jumlah pulangan pelaburan juga merupakan salah satu bentuk riba dalam kewangan200. 
Ini bermaksud sebarang jaminan keuntungan adalah dilarang dalam kontrak kewangan 
Islam. Beliau turut mengulas bagi menguruskan keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kesalahan agen-agen yang menjanjikan jumlah pulangan keuntungan 
pelaburan kepada bakal para peserta takaful. Beliau berkata;  
“Sekarang ini cara untuk kita elak benda itu. Tak benarkan agent 
pakai dia punya illustration. Illustration must formal official 
daripada company. Kalau dia tulis pada customer. Dia kena ambil 
balik. Kita buat benda ini sebab ada complaint daripada customer. 
Ada yang guarantee investment printed lah. Ataupun dia janji benda 
yang company tak offer lah. Ataupun cash before covered201.” 
Oleh sebab itu, polisi di MAA Takaful Berhad telah melarangkan agen-agen SPT 
menggunakan illustrasi pemasaran yang bukan rasmi daripada SPT itu sendiri. Beliau 
                                                          
199 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Jabatan Syariah MAA Takaful Berhad). 
200 Huraian lanjutnya lihat bab 2, “elemen-elemen yang menyebabkan risiko syariah”. 
201 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Jabatan Syariah MAA Takaful Berhad). 
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turut mengulas lanjut mengenai kesalahan agen-agen SPT contohnya ada terdapat agen 
SPT yang mengambil wang caruman takaful daripada para peserta tetapi tidak 
menyerahkan kepada SPT sebagai wang caruman untuk penyertaan takaful. Ismanizam 
Ismail menjelaskan bahawa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh agen-agen SPT 
contohnya menjanjikan jaminan pulangan  keuntungan kepada para peserta takaful dan 
tidak menyerahkan wang penyertaan takaful kepada SPT. Bahagian Syariah dan 
Bahagian Pematuhan MAA Takaful Berhad akan bekerjasama untuk menyelesaikan 
isu-isu berkaitan kesalahan-kesalahan agen SPT202. Omar Mohamed turut mengulas isu 
yang sama mengenai terdapat agen-agen SPT yang tidak menyerahkan wang 
penyertaan takaful kepada SPT. Beliau mengatakan;  
“Ada contohnya kadang agent dah terima duit contribution dari 
customer dia tak bagi company. Ada yang salah laku daripada agen 
sendiri. Itu sebab agen pun kita ada bagi ongoing punya training. 
Kita kena dekat situ kena tekankan on the etika203.” 
Oleh yang demikian, agen-agen SPT perlu mempunyai ciri-ciri intermediari yang baik 
bagi mengukuhkan kepercayaan peserta takaful dan seluruh pasaran yang berpotensi 
untuk menyertai kontrak takaful. Ciri-ciri yang baik dalam agen SPT seperti keadilan, 
kejujuran, boleh dipercayai, bertanggungjawab, tawakkal serta baik hati dan 
bertanggungjawab terhadap kebajikan para peserta dan bakal peserta takaful204. 
Omar Mohamed turut mengulas mengenai isu keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kesalahan agen-agen SPT dalam melafazkan kontrak takaful. Beliau 
berkata;  
“Dalam tindakan agen contohnya produk kita shariah compliant. 
Tapi bila agen pasarkan kepada customer. Agen bagi maklumat 
salah. Itu memang boleh merosakkan akad sekalipun contohnya 
macam ini. Contohnya, produk kita adalah produk berkaitan dengan 
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tabaruq. Kita tak ada kaitan langsung dengan jual beli. Agen yang 
jahil ini, dia akan kata aku jual. Aku jual produk ini pada engkau, 
klien kata aku pun beli. Dia guna akad jual beli pula. Padahal produk 
itu tak ada langsung jual beli205.”  
Kenyataan ini menggambarkan terdapat agen SPT yang melakukan kesalahan dengan 
menyatakan lafaz akad jual beli semasa menjalankan tugas sebagai wakil SPT untuk 
mengajak peserta menyertai kontrak takaful. Agen-agen SPT tidak menyedari bahawa 
mereka telah menggunakan akad yang salah semasa menjadi wakil penyertaan para 
peserta dalam kontrak takaful dengan melafazkan akad jual beli dalam kontrak takaful. 
Selain itu, beliau turut menjelaskan terdapat isu yang boleh menyebabkan berlakunya 
risiko syariah disebabkan agen-agen SPT tidak memberi maklumat kontrak takaful 
dengan telus ataupun agen-agen SPT menyembunyikan fakta mengenai manfaat 
kontrak takaful sehingga menyebabkan kesilapan para peserta memilih kontrak takaful 
yang betul memenuhi keperluan pengurusan risiko mereka.   Beliau mengatakan; 
“…yang lain berkaitan dengan agen. Dia tipu. Ataupun dia 
sembunyikan fakta ataupun dia tak jelaskan fakta yang sebenar 
berkaitan product benefit. Jadi, klien boleh tertipu. Klien ambil 
produk ini dia sangkakan dapat cover semua tapi bila kemalangan 
cover sikit saja. Itu pun boleh berlaku. Tapi ini tidak melibatkan 
pembentukkan produk tapi pelaksanaan produk itu206.” 
Tindakan agen-agen SPT yang menyembunyikan fakta atau menyatakan fakta 
yang tidak benar untuk memujuk bakal peserta menyertai kontrak takaful turut dikenali 
sebagai taghrīr.  Taghrīr merupakan aktiviti melibatkan apabila satu salah pihak iaitu 
agen SPT  mempengaruhi pihak yang berkontrak lain iaitu bakal peserta takaful dengan 
fakta atau maklumat yang tidak benar bertujuan agar pihak tersebut (bakal peserta 
takaful) bersetuju untuk terlibat dalam kontrak tersebut207 iaitu kontrak takaful. Elemen 
taghrīr merupakan salah satu elemen tidak patuh syariah dalam kewangan Islam 
                                                          
205 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
206Ibid. 
207Al-Khafif, Ahkam al-Mu`amalāt al-Shar`īyah, 356. 
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termasuklah kontrak takaful208. Agen-agen SPT perlu mendedahkan maklumat penting 
kepada bakal peserta meliputi maklumat-maklumat seperti nama SPT, maklumat penuh 
jenis perlindungan dan faedah, maklumat penuh caruman yang perlu dibayar oleh bakal 
peserta, sekatan dan pengecualian, sebarang syarat yang signifikan seperti waranti atau 
obligasi yang perlu dipatuhi oleh bakal peserta sekiranya gagal dipatuhi akan 
membolehkan SPT menolak liabiliti atau membatalkan perlindungan, tempoh 
perlindungan serta berkaitan peringatan kepada bakal peserta tentang mendedahkan 
semua maklumat penting kepada SPT dan kesannya bakal membuat pendedahan yang 
sepatutnya209. Berikut adalah contoh laporan kesalahan agen-agen yang menawarkan 
produk takaful dengan cara yang salah. 
 
Rajah 5.34: Contoh laporan kesalahan agen-agen takaful dalam menawarkan produk 
takaful (Afyan Mat Rawi, 2014210) 
                                                          
208 Hussin Salamon, “Perkembangan Pasaran Modal Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Negara,” 
Jurnal Teknologi 50 (Jun 2009), 9, 1–10. Huraian lanjut mengenai taghrir  telah dijelaskan dalam kajian 
ini Bab 2 subtopik “Unsur-Unsur Utama yang Menyebabkan Risiko Syariah”. 
209 Malaysian Takaful Association, Buku Panduan Asas Takaful, 129. 
210 Afyan Mat Rawi, “Kes Ejen Takaful Misselling & Missleading”, laman sesawang Rahsia Takaful, 
dicapai pada 3 Oktober 2015, http://rahsiatakaful.com/kes-misselling-missleading-ejen-takaful/. Afyan 
Mat Rawi adalah seorang perunding profesional bertauliah, Islamic Financial Planner (IFP). Beliau juga 




Rajah 5.34, sambungan 
Rajah 5.34 menunjukkan salah satu laporan peserta takaful mengenai salah laku agen 
SPT. Agen SPT tersebut telah menawarkan produk takaful berkaitan pelaburan dengan 
manfaat tambahan perlindungan semasa menunaikan haji211 atau dikenali Takaful 
Berkaitan Haji. Agen SPT tersebut telah menyatakan maklumat yang salah bahawa 
peserta takaful haji akan didaftarkan untuk menunaikan haji secara automatik dan serta-
merta sebaik sahaja peserta tersebut menyertai kontrak Takaful Berkaitan Haji. 
Sedangkan pendaftaran haji tersebut dibuat dalam jangka masa 3 tahun212 atau setelah 
wang hak milik peserta (setelah ditolak fee wakalah  dan dana perkongsian peserta) 
                                                          
211 Manfaat tambahan produk takaful pelaburan berkaitan haji menawarkan manfaat tambahan seperti 
bayaran tambahan 100% daripada jumlah asal perlindungan sekiranya berlaku kemalangan yang 
menyebabkan kematian orang yang dilindungi semasa di Mekah atau Madinah, bayaran RM3000 
sekiranya orang yang dilindungi meninggal dunia sebelum mengerjakan mengerjakan haji dan lain-lain 
manfaat khusus berkaitan haji dan umrah. 






mencukupi nilai RM1300 seperti yang dinyatakan pihak Tabung Haji. Ini merupakan 
satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh agen-agen SPT semasa memasar dan 
mempromosikan produk takaful dalam pasaran. Tindakan agen SPT yang memberi 
maklumat dan penjelasan yang salah kepada peserta takaful menyebabkan berlaku 
ghalaṭ wadhīh ialah kesilapan yang berlaku secara jelas dan nyata213 yang merupakan 
anara elemen-elemen yang menyebabkan insiden risiko syariah dalam kewangan Islam. 
Ulanddy Uyob mengemukakan kesalahan agen-agen SPT yang menyebabkan 
keterdedahan berlakunya risiko syariah. Beliau mengatakan; 
“Agent tak patuh resolution yang dikeluarkan untuk sesuatu isu 
syariah paling dekat contohnya akaun simpanan ataupun komisen 
agen untuk syarikat takaful. Kita syaratkan oleh Shariah Committee 
kita, Jawatankuasa Syariah buat keputusan perlu menggunapakai 
akaun yang berteraskan akaun Islam. Islamic Saving Account. 
Mungkin agen dia masa mula-mula masuk dia tak tahu benda itu. 
Dia pakai konvensional punya akaun tapi setelah dia tahu. They 
have to change to the Islamic Saving Account. Kita bagi tempoh. 
Islam is very flexible. Kita tak adalah on the spot. Today, on today 
you have change. Tidak lah sampai begitu. Kita bagi masa 3 bulan. 
Tapi kadang-kadang mereka tak aware ataupun terlalu sibuk 
ataupun merasakan benda itu tidak penting ataupun kurang penting. 
Dia lupa lepas itu. Dah breach lah shariah. Bila resolusi syariah 
dikeluarkan. Resolusi syariah dikeluarkan oleh Shariah Committee. 
Kita tak cakap Bank Negara lagi ye. Kita cakap Shariah Committee. 
Bila tidak dipatuhi telah berlaku non shariah compliance ataupun 
tidak patuh syariah. Tidak perlu cerita Bank Negara guidelines. Itu 
terlalu tinggi. Itu dah level tinggi. Jadi kita bercerita yang bawah 
dulu. Di peringkat Shariah Committee. Syarikat takaful atau 
institusi-institusi takaful, resolusi mereka ini adalah satu benchmark 
ataupun satu guidelines untuk macam mana nak operasi sesebuah 
syarikat takaful itu. Sekiranya ini tidak dipatuhi. Telah dikira 
sebagai shariah non compliance214.” 
Keterdedahan risiko syariah ini disebabkan agen-agen SPT tidak mematuhi resolusi 
syariah yang telah diputuskan oleh JKS AmMetlife Takaful Berhad yang mewajibkan 
penggunaan akaun perbankan Islam untuk pembayaran komisen agen SPT. Ini bererti 
                                                          
213 Mustafa Ahmad al-Zarqa', al-Madkhal ila Nazarīyat al-iltizam al-`ammah fi al-Fiqh al-Islāmi, 1: 390. 
214 Ulanddy Uyob (Pemangku Ketua Bahagian Syariah AmMetlife Takaful Berhad). 
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agen-agen SPT yang menggunakan akaun perbankan konvensional perlu bertukar 
kepada akaun perbankan Islam. Resolusi JKS SPT AmMetlife Takaful Berhad telah 
memberi tempoh tiga bulan untuk agen-agen SPT bertukar kepada akaun perbankan 
Islam. Bagaimanapun setelah tamat tempoh tiga bulan yang diberikan. Terdapat 
beberapa agen-agen SPT yang masih menggunakan akaun perbankan konvensional. 
Bahagian Syariah SPT AmMetlife Takaful Berhad telah membentangkan isu ini dalam 
mesyuarat JKS SPT JKS SPT AmMetlife Takaful Berhad memutuskan isu ini sebagai 
potensi risiko syariah. Agen-agen SPT diberikan tempoh masa tambahan untuk 
bertukar kepada akaun perbankan Islam bagi pembayaran komisen agen takaful. Beliau 
mengulas lagi: 
“Telah berlaku di sini pernah berlaku. Dilaporkan di ORION. Cuma 
dari segi susulan tindakan itu tidak melibatkan Bank Negara lah 
masih force under potential sebab dia orang masih certain-certain 
unit sahaja lah. Sebab dia ada dua actual ataupun potential. Benda 
itu kita klasifikasikan sebagai potential. Shariah Committee kata 
under potential. Jadi tak ada isu sangat lah. Reporting tetap 
reporting melalui ORION215.” 
Keterdedahan risiko syariah disebabkan agen-agen SPT yang masih lagi menggunakan 
akaun perbankan konvensional ini telah dilaporkan kepada BNM dan dikategorikan 
sebagai potensi risiko syariah. Beliau menjelaskan keterdedahan risiko syariah seperti 
ini disebabkan agen-agen SPT tidak mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai 
kepentingan pematuhan syariah. Beliau berkata; 
“Kalau yang paling banyak kalau saya boleh share yang melibatkan 
urusan dengan orang luar ataupun customer, dengan intermediary 
perantara kita, customer ini kita punya pelanggan lah. Perantara, 
kita punya agen, broker, bank staff yang menguruskan produk kita 
atau mungkin wakil-wakil kita kadang-kadang yang tak cukup 
latihan. Nak kata tak cukup latihan ataupun training tidak juga 
semestinya itu sahaja sebabnya. Tapi kadang-kadang tak terlalu 
aware tentang benda shariah compliance ini. The level of awareness 




low at their end lah. Itu lah yang banyak berlaku lah. Sebab kita tak 
boleh nak terus nak pastikan semua orang faham, ikut syariah216.” 
Kenyataan ini menunjukkan berlaku kurang kesedaran mengenai pematuhan syariah 
dalam operasi SPT di kalangan agen-agen SPT. Bagaimanapun, SPT melalui Bahagian 
Syariah berusaha meningkatkan kesedaran terhadap pematuhan syariah di kalangan 
agen-agen SPT dengan menjalankan latihan berkaitan syariah dari semasa ke semasa. 
Beliau mengatakan; 
“Sebab kalau dalam company macam kita dekat sini, kita boleh buat 
buat training. Tiga bulan sekali, empat bulan sekali on shariah 
compliance tapi dalam untuk agent atau untuk lain-lain. Mungkin 
dia orang dapat training setahun dua kali. Jadi dekat situ nak faham 
agak susah. Sebab manusia. Manusia ini pelbagai rupa kan. Ok. 
Potensi pertama kurang latihan kenapa faktor-faktor berlaku tak 
shariah non compliance. Yang pertama kurang pendedahan, kurang 
latihan dan kefahaman. Dari segi aplikasi, modul-modul latihan 
dalam syariah ini dia begitu detail dan tak semua orang tangkap. 
Boleh faham benda itu. Yang macam kita bercakap tentang usul 
fiqh. Orang tak pernah belajar tentang usul fiqh mungkin tak tahu. 
Fiqh itu, usul itu apa lagi lah tak tahu kan. Fiqh itu apa. Kalau fiqah 
harian mungkin dia orang tahu lah. Jadi nak belajar basic macam 
itu. Kadang-kadang orang tak tahu, orang tak dapat tangkap. Ini 
akan menyebabkan masalah, tapi bukan masalah sepenuhnya lah 
tapi the learning process itu a bit slow. Tapi dalam masa yang sama, 
they have to compete in the market217.” 
Dalam masa yang sama, agen-agen SPT juga berhadapan dengan masalah kefahaman 
modul dan latihan berkaitan pematuhan syariah. Namun, proses pembelajaran dan 
latihan agen-agen SPT merupakan proses pembelajaran yang berterusan berkaitan 
pematuhan syariah. Secara dasarnya, BNM telah mewajibkan semua bakal-bakal agen 
SPT untuk menduduki Takaful Basic Exam (TBE) untuk memperolehi lesen sebagai 
agen takaful.  
Najihah Ali turut mengulas isu keterdedahan risiko syariah disebabkan 
kesalahan agen. Dalam konteks Sunlife Takaful Malaysia, SPT ini tidak memasarkan 





menggunakan perkhimatan agen-agen SPT seperti SPT-SPT lain di Malaysia. Sunlife 
Takaful Malaysia menggunakan perkhidmatan telepemasaran di kalangan kakitangan 
dalaman Sunlife Takaful Malaysia sendiri dan turut melantik pihak-pihak tertentu 
seperti syarikat CALLMARKS merupakan sebuah syarikat yang memberikan 
perkhidmatan jualan melalui teknik tele pemasaran218. Beliau menjelaskan terdapat 
kesalahan agen pemasaran dalam menawarkan produk takaful dalam pasaran 
terutamanya kesalahan yang dilakukan oleh kakitangan syarikat tele pemasaran luaran 
yang dilantik oleh Sunlife Takaful Malaysia iaitu CALLMARKS Solution219. Ini 
kerana syarikat CALLMARKS Solution merupakan syarikat yang menawarkan 
perkhimatan pemasaran melalui terus menghubungi terus kepada para pelanggan. Ini 
bererti kakitangan di syarikat CALLMARKS Solution telah membuat pemasaran 
kepada pelabagai jenis barangan dan perkhidmatan melalui teknik menghubungi terus 
para pelanggan. Oleh yang demikian, apabila kakitangan CALLMARKS Solution ini 
ditugaskan untuk menawarkan produk takaful terus kepada para pelanggan. Maka, 
terdapat pelbagai salah faham dan kesilapan yang telah berlaku. Bagaimanapun, Sunlife 
Takaful Malaysia telah memberi latihan yang secukupnya untuk menambah baik dan 
mengatasi masalah kesalahan di kalangan kakitangan syarikat luaran CALLMARKS 
Solution yang dilantik oleh Sunlife Takaful Malaysia untuk mengatasi kesalahan-
kesalahan pemasaran produk takaful. Kakitangan tele pemasaran ini juga telah 
diberikan skrip-skrip penting untuk menjelaskan produk takaful kepada bakal peserta 
melalui panggilan telefon.  
                                                          
218 Najihah Ali (Pegawai Bahagian Review Syariah Sunlife Takaful Malaysia). 





Najihah Ali turut mengemukakan terdapat keterdedahan risiko syariah 
disebabkan intermediari-intermediari SPT yang memasarkan produk takaful. Beliau 
mengatakan; 
“Kita tak ada agent macam company lain. Tak ada. Jadi yang 
berlaku dekat sini semua yang telemarketing. Sebab kita tak jumpa 
direct. Lagi satu ini kes pula. Orang yang call. Telemarketer itu 
cakap kalau claim tak payah bawa yang original. Sepatutnya kena 
bawa original. Itu dah salah dah itu. Itu antara contoh lah. Itu early 
stage dah salah. Dia bukan fraud. Kalau fraud dengan sengaja. 
Yang itu kita tak kategorikan sebagai sesuatu yang sengaja. 
Mungkin dia knowledge kurang. Sebab telemarketing ini, kita 
rumuskan sebagai knowledge kurang sebab majoriti marketing 
adalah external. Jadi possible untuk benda itu berlaku adalah 
disebabkan knowledge. Kalau ada orang yang senior yang kita 
percaya dia sepatutnya tahu. Salah. Itu mungkin kita check under 
fraud kan. Untuk mitigate benda macam ini, kena training. Isu itu 
kita mesti tengok semula. Sebab benda material dah ada. Skrip dah 
ada. Tapi sekali lagi lah pelaksanaan, pelaksanaan itu di luar 
control, masalahnya220.” 
Beliau menjelaskan bahawa terdapat situasi kakitangan bahagian pemasaran iaitu tele 
pemasaran atau telemarketing telah tersalah memberi maklumat kepada peserta takaful. 
Kakitangan telepemasaran telah memaklum kepada peserta tersebut bahawa peserta 
tidak perlu membawa sijil takaful asal semasa membuat tuntutan manfaat takaful. 
Sedangkan maklumat tersebut adalah salah dan peserta mesti membawa sijil takaful 
asal semasa membuat tuntutan pembayaran manfaat takaful. Namun, isu ini tidak 
dikategori sebagai insiden sebenar risiko syariah mahupun potensi risiko syariah. Isu 
diselesaikan secara dalaman berikutan kakitangan adalah tele pemasaran luaran yang 
dilantik SPT. Oleh yang demikian, SPT Sunlife Takaful Malaysia terus memberi latihan 
dari semasa ke semasa untuk meningkatkan kompetensi kakitangan tele pemasaran 
SPT221. Walaupun isu kesalahan ini dilihat seperti isu risiko operasi tetapi Najihah Ali 
mempunyai pandangan tersendiri mengenai isu keterdedahan risiko syariah. Beliau 
                                                          




berpendapat bahawa setiap operasi dan aktiviti dalam SPT adalah berkaitan dengan 
pematuhan syariah. Oleh yang demikian, sebarang kegagalan ataupun kesilapan dalam 
operasi SPT turut meliputi keterdedahan untuk berlaku risiko syariah. Bagaimanapun, 
beliau juga berpandangan kaedah pemasaran melalui tele pemasaran adalah kurang 
terdedah kepada risiko syariah serta lebih mudah untuk diuruskan daripada berlaku 
insiden risiko syariah berbanding melibatkan agen takaful222. Beliau menyatakan; 
“Di sini Sunlife Takaful, kita telemarketing. Kalau tak ada isu itu. 
Agent kalau ada, mungkin banyak isu macam itu. Dari segi 
marketing, senang control daripada berlaku shariah non 
compliance. Telemarketing kita dah ada skrip223.”  
Najihah Ali yang turut berpengalaman berkhidmat di MAA Takaful berhad 
berpandangan pengggunaan agen-agen SPT untuk memasarkan produk takaful adalah 
lebih terdedah untuk berlaku insiden risiko syariah. Beliau turut menyatakan pandangan 
beliau mengenai keterdedahan risiko syariah disebabkan agen-agen SPT semasa 
berkhidmat di MAA Takaful Berhad. Beliau mengatakan; 
“Contoh macam MAA, dia agent. MAA pernah pegang sebab saya 
dulu satu department complaint. Jadi tahu. Dia pernah pegang satu 
agent. Cina itu top ten nombor satu. Dia dah tak ada. Pada hal kes 
dia itu berlambak-lambak complaint tapi CEO masih nak dia 
pegang. Tak nak buang dia. Kalau ikutkan Bank Negara dah 
terminated dah agent ini. Tapi MAA sembunyi-sembunyi kan. 
MAA buat macam itu sebab nak jaga agent walaupun dia buat hal. 
Dalam masa yang sama dia buat hal. Masalah ditolak-tolak dengan 
income. Income kepada company lagi banyak. Jadi berlaku macam 
itu224.” 
Beliau menyatakan pengalaman beliau dalam menguruskan pematuhan syariah. 
Terdapat agen-agen SPT yang melakukan kesalahan sehingga mendapatkan maklum 
                                                          
222 Ibid. 
223 Ibid. 
224 Najihah Ali (Pegawai Bahagian Review Syariah Sunlife Takaful Malaysia/ Mantan Pegawai Syariah 
MAA Takaful Berhad). 
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balas negatif daripada para pelanggan. Namun, SPT tersebut cuba membaiki 
kelemahan-kelemahan tersebut dari semasa ke semasa.  
 
Rajah 5.35: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan Agen-Agen 
SPT Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan 
Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016225) 
                                                          
225 Rujuk Lampiran A11.1 dan A11.2: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Kesalahan Agen Takaful Mengikut Petikan Temu Bual Informan. 
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Rajah 5.35 menunjukkan dapatan kajian bahawa sebanyak 4 informan mengulas 
kesalahan-kesalahan agen takaful SPT yang menyebabkan keterdedahan risiko syariah 
dalam SPT.  
 
Rajah 5.36: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan 
Agen-Agen SPT 
Catatan memo rajah 5.36 menunjukkan pelbagai situasi kesalahan yang dilakukan agen 
SPT yang mendedahkan berlakunya risiko syariah dalam SPT. Antara kesalahan agen 
ialah semasa melakukan pemasaran perlindungan takaful. Agen SPT seringkali 
memberi maklumat yang salah mengenai produk menyebabkan salah faham para 
peserta takaful. Selain itu, terdapat agen SPT melakukan kesalahan yakni akad jual beli 
semasa membuat kontrak takaful kepada peserta. Begitu terdapat kesalahan etika agen 
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SPT iaitu tidak menyerahkan wang tunai yang diterima kepada SPT, tidak 
menggunakan akaun perbankan Islam, melakukan kesalahan perjanjian jaminan 
pulangan keuntungan pelaburan takaful. Kesalahan agen SPT berikutan dilakukan 
kerana tidak mempunyai pengetahuan berkaitan pematuhan syariah. Selain itu, terdapat 
kesalahan yang dilakukan oleh agen luaran yang dilantik yakni telepemasaran yang 
memberi maklumat salah akibat kelemahan pengetahuan mengenai produk takaful. 
 
Rajah 5.37: Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah 
Disebabkan Kesalahan Agen SPT 
Rajah 5.37 menunjukkan pendekatan menguruskan keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kesalahan agen takaful. SPT melakukan latihan kepada agen-agen SPT 
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secara berkala mengenai kesedaran kepentingan patuh syariah bagi SPT226. Terdapat 
silibus pembelajaran dan pembangunan kerjaya agen takaful yang diperkenalkan oleh 
Malaysia Takaful Association (MTA). Aspek syariah turut ditekankan dalam silibus 
pembangunan kerjaya agen takaful termasuklah berkaitan konsep Maqāṣid al-Sharīah, 
asas perundangan syariah, asas perundangan syariah berdasarkan mazhab, asas fiqh 
muamalāt, asas pengurusan risiko Islam, kontrak takaful, etika dan standard praktis, 
perundangan berkaitan takaful, faraid, wasiat, hibah, dan perundangan berkaitan jualan 
serta pengurusan pengurusan kewangan Islam227. MTA turut menetapkan syarat 
minimum sebanyak 30 jam pembelajaran berterusan bagi agen takaful keluarga dan 
minimum sebanyak 12 jam bagi agen takaful am228. 
Secara dasarnya, semua agen-agen SPT telah diberikan pengetahuan asas 
mengenai urus niaga dan transaksi dalam kontrak takaful. Malahan, agen-agen SPT 
diwajibkan mengambil ujian Takaful Basic Exam untuk mendapatkan lesen sah sebagai 
agen SPT. Selain itu juga, pemantauan secara konsisten perlu dipastikan oleh SPT untuk 
memastikan agen-agen menjalankan tanggungjawab secara jujur dan amanah khususnya 
melibatkan penyerahan wang caruman kepada SPT dan hak-hak peserta mengikut 
kontrak takaful yang dipersetujui. 
5.9 Keterdedahan Risiko Syariah Berkaitan Kesalahan Sistem 
Karim Ginena telah menjelaskan bahawa kegagalan system boleh menyebabkan 
berlakunya insiden risiko syariah229. Mohd Hafizal Elias menyatakan bahawa operasi 
sistem turut terdedah untuk terjadi tidak patuh syariah dalam SPT. Menurut beliau lagi, 
                                                          
226 Petikan Penuh Informan Kajian mengenai Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah Dengan Latihan 
Kepada Agen lihat lampiran B2. 
227 Malaysia Takaful Association (MTA), Guidelines on the Continuing Professional Development (CPD) 
Hours (Kuala Lumpur: Malaysia Takaful Association, 2013), 6.  
228 Ibid., 5. 
229 Karim Ginena, “Shari‘ah Risk And Corporate Governance of Islamic Banks,” 93. Lihat perbincangan 
faktor keterdedahan risiko syariah dalam kewangan Islam dalam bab 2 kajian ini. 
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insiden risiko syariah pernah berlaku dalam sistem operasi SPT. Jumlah caruman para 
peserta akan dimasukkan ke dalam sistem yang menguruskan dana-dan takaful. Semasa 
kontrak dipersetujui oleh peserta takaful, SPT akan menyatakan dengan jelas jumlah 
yuran atau fee wakalah yang dikenakan kepada para peserta takaful. Namun, terdapat 
masalah yang telah berlaku apabila sistem telah mengenakan caj wakalah yang lebih 
tinggi daripada jumlah yang sepatutnya. Kesalahan sistem yang telah mengenakan caj 
wakalah yang lebih tinggi daripada sepatutnya telah dikesan oleh Bahagian Perakaunan 
SPT. Beliau mengatakan; 
“Setakat ini, kami telah recognized yang non halal income. Itulah 
yang paling besar pun. Terjadi disebabkan silap sistem. Peringkat 
awal kita bagi detail contohnya benefit instruction. Ok, kita akan 
bagitahu ini jumlah yang dia kena bayar untuk wakalah . Tapi 
masuk dalam sistem. Tiba-tiba dalam sistem caj wakalah bertukar 
jadi terlebih. So, apabila terlebih, accounting deparment akan 
recognized caj wakalah tadi terlebih lah. So, kita pun terpaksa 
tengok balik semua. Sebab ini, kita telah recognized non halal 
income. Dan jadi financial impact. Dan memang imej reputational 
risk kepada kita. Kenapa tiba-tiba kita boleh ambil lebih sedangkan 
dalam kontrak lain. Kadang-kadang benda-benda berlaku secara 
tidak sengaja pun. Kita dah setup system. Tiba-tiba ada defect. So 
benda-benda macam ni lah yang selalu berlaku dekat belakang 
ini230.” 
Menurut Mohd Hafizal Elias lagi, pihak SPT telah membawa isu caj wakalah 
berlebihan dalam perbincangan JKS SPT dan Lembaga Pengarah SPT. Mereka 
kemudiannya bersetuju dan memutuskan kes ini insiden sebenar risiko syariah. Isu ini 
kemudiannya dijalankan tindakan-tindakan susulan seperti mengasingkan pendapatan 
dan mendermakan kepada pihak kebajikan yang diluluskan JKS SPT. Beliau 
menyatakan lagi; 
“Actual kat sini baru sekali yang kita recognized non halal income. 
Dia isu dia macam ini lah. Isu dia contoh kita terlebih caj 10 sen. 
Bila berlaku, kita tengok berape affected cases. Then, kita 
kumpulkan income berkaitan tadi. Kita present dekat SC. 
                                                          




Kemudian, kita dispose dekat charity. Settle. Setakat ini isu terlebih 
caj ini sahajalah yang pernah berlaku. Apa yang kita buat non halal 
income ni. Senang .mudah je. SC kami putuskan nak bagi ikut Baitul 
Mal je. Diaorang yang bertanggungjawab nak distribute231.” 
Pendapatan tidak patuh syariah yang telah diasingkan akan diserahkan kepada 
Bahagian Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan232. Pendapatan tidak 
patuh syariah tersebut akan digunakan untuk perkara-perkara yang melibatkan untuk 
kepentingan umum seperti membina dan penyelenggara tandas, jalan raya, jambatan, 
diberikan kepada golongan miskin atau lain-lain yang berkaitan. Ini seperti yang 
diputuskan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 
Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 pada 23 – 25 Jun 2009233. Namun, kaedah 
pengurusan pendapatan tidak patuh syariah bukan hanya menyerahkan kepada 
baitulmal sahaja malahan terdapat pelbagai kaedah dan pendapatan menguruskan 
pendapatan tidak patuh syariah ini234. 
Mohd Ridwan Roslan juga mengakui terdapat keterdedahan risiko syariah 
berkaitan sistem disebabkan kegagalan atau kesilapan sistem berkenaan. Beliau 
menyatakan;   
“Tak nafi ada juga kes-kes yang kita hadapi tapi tak sengaja. Tapi 
kita declare lah. Terus-terang lah terambil duit orang. Duit 
participant. Terlebih ambil sebab sistem. Bila kita buat investigate, 
human error. Sebab bila orang dulu dia buat sistem ok. Lepas orang 
baru datang copy and paste. Asalnya genuine system. Bila orang 
baru datang bukan genuine asalnya kan. So, orang dulu buat excel. 
Datang orang baru dia copy and paste. Dia tak tahu. Copy and paste 
itu effect yang lain pula. So, benda itu effect dekat caj wakalah 235."  
                                                          
231 Ibid. 
232 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, “Wang Tak Patuh Syariah”, laman sesawang  Majlis Agama 
Islam Wilayah Persekutuan, dicapai pada 9 Jun 2014, 
http://www.maiwp.gov.my/i/index.php/perkhidmatan-kami/wang-tak-patuh-syariah. 
233 Portal Rasmi Fatwa Malaysia, “Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi 
Islam Lain” laman sesawang e-fatwa, dicapai 9 Jun 2014, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-
kebangsaan/penyaluran-harta-tidak-patuh-syariah-ke-baitulmal-dan-institusi-islam-lain 
234 Lihat Perbincangan lanjut. Asyraf Wajdi Dusuki, Mohammad Mahbubi Ali dan Lokmanulhakim 
Hussain, “A Framework for Islamic Financial Institutions To Deal With Shariah Non Compliant 
Transactions”, ISRA Research Paper 42 (2012), 1-37. 
235 Mohd Ridwan Bin Roslan (Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah, Takaful Ikhlas Berhad). 
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Menurut Mohd Ridwan Roslan lagi, kegagalan ini disebabkan sistem yang asal telah 
digunakan menggunakan formula tertentu melalui program Microsoft Excel untuk 
pengiraan caj wakalah yang sepatutnya dikenakan kepada kontrak takaful. Namun, 
apabila kakitangan yang baru berkhidmat telah menyalin program berkenaan 
menyebabkan kesilapan dalam formula asal sistem pengiraan caj wakalah tersebut. 
Kesilapan pada sistem ini menyebabkan kesalahan iaitu caj wakalah secara berlebihan.  
Beliau turut menyatakan kegagalan sistem ini turut dikaitkan kesalahan kakitangan 
yang bertanggungjawab membuat pengiraan kadar caj wakalah berkenaan236. 
Bagaimanapun, beliau menjelaskan tindakan pemulihan insiden risiko syariah itu telah 
dilakukan. Pendapatan tidak patuh syariah telah diasingkan dan didermakan kepada 
pihak-pihak yang telah memohon mendapatkan bantuan daripada Takaful Ikhlas 
Berhad. Beliau mengatakan lagi; 
“Tapi kita dah disburse. Dah serah diri dekat Bank Negara. Macam 
sekarang daripada tahun bila kita detect sampai sekarang ini. 
Sekarang kita dah rectify dah. Dan kita betulkan. Cuma yang 
sebelum-sebelum ini kita kena cari balik. Kita dah surrender dekat 
Bank Negara. Maknanya Alhamdulillah. Bila dah salah itu kita terus 
serah diri saja. Cakap kita salah tapi kita sediakan apa tindakan lah. 
Charity dan sebagainya. Biasanya non halal income kita buat tandas 
lah. Masjid kat tempat saya nak repair tandas. Ada sekolah kat 
tempat saya nak renovate tandas. Ada nak buat pondok wakaf, 
tempat rekreasi. Kita bagi sendiri. Sebab permohonan terlalu 
banyak. Kita tak buka pun. Tapi orang yang hantar. Kita bagi lah. 
Banyak sangat orang datang minta237.” 
 Kedua-dua informan ini memaklumkan bahawa kegagalam sistem yang 
menyebabkan caj wakalah berlebihan ini diputuskan sebagai insiden sebenar risiko 
syariah oleh JKS SPT dan Lembaga Pengarah SPT masing-masing dan disertakan 
tindakan selanjutnya melaporkan secara rasmi kepada BNM berserta kemudiannya 
menjalankan tindakan-tindakan pemulihan.  
                                                          
236 Lihat juga Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kakitangan Baru. 
237 Mohd Ridwan Bin Roslan (Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah, Takaful Ikhlas Berhad). 
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Mohamed Hadi Abdul Hadi turut menyatakan isu caj wakalah berlebihan turut 
berlaku dalam SPT Etiqa Takaful Berhad. Namun, beliau menyatakan isu caj wakalah 
berlebihan bukan merupakan isu berkaitan risiko syariah. Mohamed Hadi Abdul Hamid 
berpandangan bahawa isu caj wakalah berlebihan daripada sepatutnya dalam kontrak 
takaful bukan merupakan isu risiko syariah tetapi merupakan isu berkaitan kewangan. 
Dalam masa yang sama, beliau turut mengakui bahawa tetapi perbezaan interpretasi 
antara satu SPT dengan SPT yang lain sama ada sesuatu isu tersebut adalah berkaitan 
syariah ataupun berkaitan operasi dan lain-lain238. 
 
Rajah 5.38: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kegagalan Dalam 
Sistem Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan 
Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016239) 
                                                          
238 Mohamed Hadi Abdul Hamid (Ketua Bahagian Penyelidikan dan Khidmat Nasihat Syariah, Etiqa 
Takaful Berhad) 
239 Rujuk Lampiran A12: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kegagalan 
Sistem Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian. 
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Berdasarkan dapatan rajah 5.38 mendapati sebanyak 3 informan mengulas isu 
keterdedahan risiko syariah disebabkan kesalahan sistem yang menyebabkan lebihan 
caj dalam yuran wakalah kontrak takaful. Bagaimanapun, hanya 2 informan yang 
berpandangan isu kesalahan sistem yang menyebabkan lebihan caj wakalah merupakan 
insiden sebenar risiko syariah. Manakala, 1 informan memaklum bahawa isu lebihan 
caj wakalah disebabkan kesalahan sistem bukan merupakan insiden risiko syariah tetapi 
merupakan isu teknikal yang diuruskan di peringkat SPT sahaja.  
Rajah 5.39: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Kegagalan Sistem 
Sepertimana rajah 5.39 catatan memo menunjukkan kegagalan sistem 
menyebabkan caj wakalah berbeza dikenakan kepada para peserta takaful disebabkan 
kesalahan pengiraan system tersebut. Terdapat juga situasi yang mana kakitangan telah 
melakukan kesalahan semasa melakukan penggiraan menggunakan sistem. Walaupun 
terdapat 1 informan memaklumkan kegagalan sistem adalah sebahagian risiko operasi 
SPT dan bukannya insiden risiko syariah. Namun, kegagalan sistem yakni mengenakan 
caj wakalah lebihan boleh menyebabkan keterdedahan risiko syariah kerana melibatkan 
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elemen salah tanggapan atau ghalaṭ iaitu perbezaan caj wakalah dinyatakan dalam 
kontrak takaful dengan caj lebihan yang dikenakan. Oleh yang demikian, SPT perlu 
memberi perhatian terhadap kegagalan sistem ini yang menyebabkan lebihan caj 
wakalah. 
 
Rajah 5.40: Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah 
Disebabkan Kegagalan Sistem 
Rajah 5.40 menunjukkan ringkasan pendekatan pengurusan keterdedahan risiko 
syariah disebabkan kegagalan system. SPT mengambil tindakan mengembalikan caj-
caj lebihan kepada dana yang betul. Namun begitu, terdapat masalah sekiranya lebihan 
caj melibatkan suatu tempoh yang panjang. Maka, pengiraan semula perlu dilakukan 
dan sebarang lebihan caj wakalah akan dikategorikan sebagai pendapatan tidak diiktiraf 
dan menjalani proses pengasingan dan didermakan kepada badan kebajikan yang 
dipersetujui JKS SPT240. 
 
                                                          
240Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Pelupusan 
Pendapatan Tidak Diiktiraf Kebajikan Mengikut Makluman Informan. Lihat lampiran B4. 
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5.10 Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan Jawatankuasa 
Syariah SPT (JKS SPT) 
Aspek kompentensi JKS merupakan elemen penting untuk menguruskan keterdedahan 
risiko syariah dalam SPT. Namun, terdapat isu berkaitan kelemahan JKS. Mohd Daud 
Bakar menyatakan mengenai maklum balas pihak pengurusan IKI yang mendakwa 
terdapat ahli-ahli JKS  yang tidak membuat persediaan awal sebelum mengikuti 
mesyuarat ahli JKS IKI termasuklah tidak meneliti kertas kerja, dokumen berkaitan 
mesyuarat malahan ada ahli JKS yang tidak mengetahui agenda mesyuarat pada hari 
tersebut. Tindakan ini dianggap seolah-olah tidak mengambil tanggungjawab 
sepenuhnya ke atas tugasan yang telah diberikan. Malahan, terdapat ini dilihat seolah-
olah di bawah standard yang sepatutnya dimiliki oleh ahli-ahli JKS yang merupakan 
sarjana dalam bidang kewangan Islam241. 
Mohamed Hadi Abdul Hamid pula mengulas bahawa terdapat kelemahan dan 
kekurangan berkaitan JKS SPT yang menyebabkan keterdedahan untuk berlakunya 
risiko syariah dalam SPT. Beliau berkata; 
“Ok. Yang paling nak cover dari jadinya risiko syariah. Shariah 
internal dalaman lah masuk sekali Shariah Committee ini. Secara 
umum if ada gred 10, kita bagi 3 atau 4. Kita masih terlalu banyak 
yang ketinggalan sebab masalah Shariah Committee, kalau 5 
Shariah Comittee ada sorang yang bercakap pun sudah begitu baik. 
Yang lain semuanya diam. Shariah committee yang pasif, kalau 
semua setuju. Pastu isu-isu syariah tidak diselesaikan sekiranya 
timbul kemudiannya. Sebab itu apabila terjadi isu, salah siapa 
sebenar adalah Shariah Committee. Shariah Committee begitu, 
macam mana Shariah Officer242.”  
Mohamed Hadi Abdul Hamid berpandangan bahawa terdapat kelemahan JKS SPT 
terutamanya apabila pandangan-pandangan JKS SPT diperlukan semasa 
                                                          
241 Mohd Daud Bakar, Shariah Minds in Islamic Finance: An Inside Story of a Shariah Scholar (Kuala 
Lumpur: Amanie Media, 2016), 28. 




membincangkan isu-isu syariah yang berlaku dalam operasi dan aktiviti SPT. Beliau 
mengulas kebanyakan JKS lebih bersikap pasif dan tidak memberi pandangan yang 
sepatutnya dalam proses membuat resolusi berkaitan isu-isu syariah di peringkat 
dalaman SPT. Ini menyebabkan keputusan-keputusan resolusi syariah tidak menyatakan 
rujukan dan hujah ilmiah yang mencukupi sehingga menimbulkan pelbagai pertikaian 
walaupun setelah resolusi-resolusi syariah dikeluarkan. Beliau berpandangan JKS SPT 
perlu memainkan peranan yang penting berikutan JKS SPT adalah badan utama dalam 
menentukan pematuhan syariah dalam aktiviti dan operasi SPT. 
Berdasarkan APKI 2013 menunjukkan pihak pengawalselia iaitu BNM telah 
menunjukkan komitmen dan usaha yang tinggi untuk memastikan kompentensi JKS 
Institusi kewangan Islam termasuklah SPT. Ini berdasarkan Seksyen 30 APKI 2013 
yang mengarahkan pihak institusi kewangan Islam perlu memohon terus kepada BNM 
untuk menubuhkan JKS243. Ini turut bertujuan membolehkan BNM mendapatkan 
maklumat secara jelas dan terperinci mengenai setiap profil termasuklah latar belakang 
pendidikan, pengetahuan dan pengalaman ahli-ahli JKS dalam bidang kewangan Islam 
dan seterusnya memastikan pengawalseliaan yang baik dilakukan oleh ahli-ahli JKS 
yang dilantik oleh institusi kewangan Islam. 
Selain itu, APKI 2013 turut memperincikan mengenai kriteria pemilihan ahli-
ahli JKS yang berkelayakkan. Akta ini telah menunjukkan standard yang jelas dalam 
pemilihan ahli-ahli JKS iaitu berdasarkan seksyen 31 APKI 2013244 dan perinciannya 
dalam seksyen 29(2)(a)(ii) APKI 2013245. Pemilihan ini seterusnya perlu disahkan 
secara bertulis oleh BNM sepertimana peruntukkan Seksyen 31 APKI 2013. Seksyen 31 
APKI 2013 ini bertujuan agar setiap ahli yang dilantik untuk sebagai JKS dalam institusi 
                                                          
243 Seksyen 30 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013(Akta 759). 
244 Ibid., seksyen 31.  
245 Ibid., seksyen 29(2)(a)(ii). 
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kewangan Islam seperti SPT memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BNM246. Klausa 
perundangan berkaitan kriteria pemilihan ahli-ahli JKS untuk memastikan ahli-ahli JKS 
yang dilantik adalah kompeten yang mampu memastikan dan mengawalselia setiap 
produk dan perkhidmatan kewangan Islam adalah patuh syariah. Ini jelas menunjukkan 
usaha BNM melalui APKI 2013 untuk menambahbaik kompentensi JKS SPT. Namun, 
penilaian terhadap tahap kompentensi JKS SPT adalah subjektif bergantung kepada 
situasi SPT masing-masing.  
Mohd Hafizal Elias turut mengemukakan pandangan bahawa terdapat JKS SPT 
yang mempunyai kelemahan tertentu. Beliau secara umumnya bersetuju bahawa JKS 
SPT mampu menjalankan tanggungjawab untuk mengesahkan atau memperakui status 
patuh syariah kontrak takaful SPT. Bagaimanapun, terdapat isu kelemahan JKS SPT 
yang gagal menyakinkan pihak pengurusan SPT yang menyebabkan terdapat pertikaian 
terhadap sesuatu keputusan syariah yang dikeluarkan oleh JKS SPT. Beliau mengatakan 
bahawa secara realitinya terdapat JKS SPT gagal menyakinkan pihak pengurusan SPT 
untuk mematuhi syariah dalam operasi dan aktiviti SPT. Beliau berpandangan JKS SPT 
bukan sahaja bertanggungjawab dan berperanan mengesahkan status patuh syariah dan 
membuat keputusan berkaitan isu-isu syariah sahaja malahan JKS SPT perlu memainkan 
peranan lebih baik termasuklah menyakinkan pihak pengurusan SPT terhadap mengenai 
praktis keputusan-keputusan resolusi syariah yang telah diputuskan247. Mohd Hafizal 
Elias yang juga merupakan mantan Pegawai Syariah PruBSN Takaful Berhad turut 
mengulas lanjut mengenai kelemahan JKS SPT. Beliau berkata; 
“Sebab sebelum ni saya sendiri ada experience. SC tak tengok. Dia 
sign je. Tu yang biasa berlaku. Sebab tu dulu, kalau chairman sign 
dah cukup. Sekarang kalau chairman sign saja tak cukup. Kena 
semua sign atau paling kurang dua per tiga untuk approved. Pasal 
                                                          
246 Ibid., Seksyen 31.  
247 Mohd Hafizal Elias (Penolong Pengurus, Syariah dan Pengurusan Strategik, Great Eastern Takaful 
Berhad/ Mantan Pegawai Syariah PruBSN Takaful Berhad). 
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itu dia sibuk. Bukan dia tak tahu. Tak boleh kata. Tak pa lah. Sebab 
bagi setiap SC bila berkaitan syariah ni tak boleh, tak pa lah. Aku 
percaya sahaja. Kita sendiri perlu bertanggungjawab dan sekadar 
pengetahuan ikut syariah. Tak boleh sekadar bergantung kepada SC 
lain sahaja. Sebab sebagai seorang scholar. Diorang mesti ada 
prinsip kita sendiri. Untuk buat decision. Dia perlu ada decision 
tersendiri. Maksudnya mesti ada usaha sungguh-sungguh dan tak 
hanya bergantung kepada keputusan orang lain. Bergantung kepada 
keputusan orang lain memang tak patut berlaku248.” 
Mohd Hafizal Elias turut mengemukakan pengalaman beliau berhadapan dengan ahli-
ahli JKS yang bergantung kepada keputusan-keputusan JKS SPT yang lain sahaja. 
Menurut beliau, setiap ahli-ahli dalam JKS SPT perlu usaha dan komitmen tersendiri 
bagi memastikan pematuhan syariah dalam SPT. Ini berikutan secara umumnya, 
kesemua ahli-ahli JKS SPT yang dilantik merupakan sarjana dan mempunyai 
kepakaran untuk memastikan pematuhan syariah dalam operasi dan aktiviti. Namun, 
kelemahan ahli JKS yang bergantung terhadap keputusan ahli-ahli JKS yang lain adalah 
disebabkan kurangnya inisiatif daripada ahli JKS itu sahaja.  
Rajah 5.41: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan 
Jawatankuasa Syariah (JKS) Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual 
Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016249) 
                                                          
248 Ibid. 
249 Lampiran A13: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan 
Jawatankuasa Syariah SPT Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian. 
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Rajah 5.41 menunjukkan dapatan temu bual informan-informan kajian sebanyak 2 
orang informan mengulas bahawa terdapat isu kelemahan JKS SPT yang terdedah 
untuk berlaku risiko syariah. 2 informan ini mengulas kelemahan JKS SPT berdasarkan 
pengalaman berurusan dengan JKS SPT dalam menguruskan aspek pematuhan syariah. 
 
Rajah 5.42: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan 
JKS SPT 
Catatan memo rajah 5.42 menunjukkan tiada informan memaklum sebarang insiden 
risiko syariah disebabkan kelemahan JKS SPT secara langsung. Isu kelemahan JKS 
SPT berkait rapat dengan kelemahan tadbir urus syariah SPT. Kesemua informan 
memaklum terdapat sebahagian ahli JKS SPT yang tidak kompeten dan memberi 
komitmen sepenuhnya dalam menjalankan tanggungjawab sebagai ahli JKS SPT. 





Rajah 5.43: Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah 
Disebabkan Kelemahan JKS SPT  
Rajah 5.43 menunjukkan pengawal selia telah memperuntukkan APKI 2013 untuk 
menambah baik aspek perundangan dalam pelantikkan, kewajipan dan pemberhentian 
JKS250 yang bertujuan memastikan kompetensi JKS SPT dalam menguruskan sebarang 
keterdedahan terhadap risiko syariah. Namun begitu, usaha dan komitmen ahli-ahli JKS 




                                                          
250 Seksyen 31, 32, 33, 34, 35, dan 36 APKI 2013. Huraian lanjut telah dibincangkan dalam bab 3 subtopik 
“Tadbir Urus Syariah Pasca APKI 2013”. 
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5.11 Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Pertikaian Produk Pelan Takaful 
Gadai Janji atau Mortage Reduce Term Takaful (MRTT) 
Pelan Takaful Gadai Janji251 atau Mortage Reduce Term Takaful (MRTT) merupakan 
produk takaful untuk pembiayaan perumahan bagi memastikan kesinambungan 
pembayaran pembiayaan perumahan sekiranya peminjam perumahan tersebut 
mengalami kehilangan upaya kekal atau kematian sebelum menyelesaikan keseluruhan 
pembiayaan perumahan tersebut252. Ini bererti sekiranya peminjam pembiayaan 
perumahan hilang upaya kekal atau kematian sebelum menyelesaikan hutang 
perumahannya. Baki hutang pembiayaan perumahan tersebut akan dibayar oleh pihak 
SPT.  
 Isu keterdedahan risiko syariah adalah disebabkan terdapat pertikaian mengenai 
adakah MRTT ini dibenarkan melindungi pinjaman perumahan konvensional atau 
sebaliknya. Berdasarkan Keputusan MPS pada mesyuarat ke-54 bertarikh 27 Oktober 
2005 telah memutuskan bahawa SPT boleh menawarkan perlindungan takaful ke atas 
aset pelanggan walaupun aset tersebut dibiayai secara konvensional dengan syarat 
perlindungan takaful tersebut dilakukan secara berasingan dan bukan bersifat pakej 
dengan pembiayaan perumahan konvensional tersebut253. Bagaimanapun, terdapat isu-
isu keterdedahan syariah disebabkan pertikaian sama ada MRTT dibenarkan 
melindungi pembiayaan perumahan konvensioanal ataupun tidak dibenarkan sama 
sekali. Mohamed Hadi Abdul Hamid mengatakan pandangan beliau mengenai isu 
                                                          
251 Istilah “Pelan Takaful Gadai Janji” merupakan istilah yang digunakan berdasarkan carian dalam Pusat 
Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka. Lihat Dewan Bahasa dan Pustaka, “Pelan 
Takaful Gadai Janji”, laman sesawang Pusat Rujukan Persuratan Melayu, dicapai pada 17 Julai 2015, 
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=gadai+janji++takaful 
252 Naziree Md. Yusof, “Takaful Bertempoh Gadai Janji Berkurangan: Masalah dan Persoalan”, Jurnal 
Kanun (Jun 2011), 22-39. 
253 Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam. Ed ke-2, 69-70. 
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pertikaian perlindungan takaful MRTT bagi pembiayaan pinjaman konvensional. 
Beliau mengatakan; 
“Kalau MRTT, kalau kita Financing Conventional. Takaful nak 
bagi atau tidak. Benda itu menjadi perdebatan sehingga dibuat 
symposium masih tidak selesai. Tapi ini bergantung dari sudut 
mana. Contoh ada yang kata haram contoh PruBSN takaful. 
Syarikatnya kita tidak boleh ambil cover financing konvensional. 
Alasannya taawanu ala birri wa takqwa. Tapi sebenarnya. Dengan 
kita cover loan. Kita kata kita menolong takut rumah itu dilelong 
dan ahli keluarga si mati merempat. Maslahah keluarga kita jaga 
tapi dalam masa yang sama duit itu bayar kepada konvensional 
kepada konvensional. Secara tidak langsung kita menolong bank 
konvensional supaya tidak rugi. Allah suruh perang riba tapi kita 
menolong bank pula supaya jaga defaulted. Macam Etiqa takde 
masalah ada etiqa konvensional. Tapi macam mana HSBC dia ada 
konvensional dan HSBC Amanah. HSBC takde insurance company 
Cuma ada takaful sahaja. Internal polisi HSBC semua polisi samada 
insurans atau konvensional semua mesti guna takaful. Takaful 
dipaksa untuk cover konvensional loan. Jadi kalau nak haram. 
Takaful tak boleh ambil. Habis konvensional loan nak ambil dengan 
siapa254.”  
Mohamed Hadi Abdul Hamid menjelaskan isu pertikaian sama ada MRTT dibenarkan 
bagi pembiayaan perumahan konvensional dibenarkan atau tidak telah dibincangkan 
dalam pelbagai seminar dan sebagainya. Beliau mengulas lagi sekiranya terdapat 
permohonan pembiayaan perumahan konvensional memohon MRTT di Etiqa Takaful 
Berhad. Etiqa Takaful Berhad biasanya mengambil langkah yang selamat dan mudah 
dengan menyalurkan permohonan tersebut kepada Etiqa Insurance Berhad. Namun, 
menurut beliau lagi, SPT yang berhadapan masalah sehingga perlu mengambil 
perlindungan pembiayaan konvensional ialah SPT HSBC Takaful Amanah Berhad. Ini 
kerana kumpulan HSBC Bank Malaysia hanya mempunyai SPT yakni HSBC Takaful 
Amanah Berhad dan tidak mempunyai syarikat insurans konvensional. Selain itu, 
Mohamed Hadi Abdul Hamid mengulas lagi terdapat pertembungan antara maslahah 
dan kemudaratan perlindungan takaful MRTT bagi pembiayaan perumahan 
                                                          




konvensional. Dari segi maslahah, perlindungan MRTT terhadap pembiayaan 
perumahan konvensional bertujuan untuk membantu memberi kebajikan kepada ahli-
ahli waris agar boleh mendiami rumah tersebut walaupun setelah pembayar pinjaman 
hilang upaya kekal ataupun kematian. Dalam masa yang sama, terdapat pandangan 
yang menjelaskan perlindungan takaful terhadap produk pembiayaan perumahan 
konvensional seperti membantu perbankan konvensional dalam perkara tidak patuh 
syariah iaitu transaksi riba dalam pembiayaan perumahan konvensional.   
Mohamad Khairul Daim Ahmad Shamsuri turut mengemukakan pandangan 
beliau mengenai isu pertikaian MRTT untuk melindungi pembiayaan perumahan 
konvensional. Beliau berkata; 
“Begitu juga ada isu mengenai MRTT. Aset yang dibiayai 
konvensional loan boleh dicover. MRTT kita cover diri orang 
meminjam bila orang yang membuat pinjaman meninggal dunia. 
Contohnya. Pinjam bank konvensional harga hutang 100 ribu, ambil 
takaful dengan AIA. Bila meninggal. 70 ribu kita akan bayar kepada 
bank konvensional. Sebab itu resolusi syariah dalam industri 
rasanya. Prudential BSN tidak mengikut resolusi BNM terpakai 
untuk aset dan tidak terpakai. First 2 years, SC bagi kelonggaran 
untuk 2 tahun untuk terima walaupun daripada konvensional 
loan255.” 
Kenyataan beliau menunjukkan AmMetlife Takaful Berhad menerima permohonan 
pembiayaan perumahan konvensional dalam MRTT. Beliau berpandangan MRTT 
bukan bermatlamat membantu perbankan konvensional tetapi mempunyai tujuan utama 
untuk menlindungi harta-benda peminjam pembiayaan perumahan konvensioal 
tersebut walaupun telah hilang upaya kekal atau kematian.  Beliau juga berpandangan 
bahawa praktis PruBSN Takaful Berhad yang tidak membenarkan perlindungan MRTT 
bagi pembiayaan perumahan konvensioanal adalah bertentangan resolusi syariah 
BNM.  
                                                          




 Muhammad Faisal Ashaari juga berpandangan MRTT perlu dibenarkan untuk 
melindungi pembiayaan pinjaman perumahan konvensional. Beliau berkata; 
“Kemudian, dalam isu lain misalnya MRTT. Kita ada perbezaan 
dengan syarikat lain. Kita terima daripada loan konvensional. Ok. 
Kita cuba meluaskan meluaskan kita punya bussiness. Supaya 
bussiness kita maju dan tak masuk kepada syarikat-syarikat lain. 
Sebab kalau kita terlalu rigid. Bussiness akan hilang. Kita cuba 
balance kan kedua-dua itu. Jadi, overall pertimbangan ini 
melibatkan pertimbangan Maqasid. Tapi kita mahu juga orang 
ambil pertimbang maqasid ini untuk semua boleh belaka. Tidak. 
Dan tak boleh juga, Maqasid itu sebabkan kita terlalu liberal. Tidak 
juga begitu. Jadi tujuan maqasid ini tujuannya untuk menjaga 
syariat256.” 
Muhammad Faisal Ashaari menjelaskan praktis di HSBC Amanah Takaful Berhad 
membenarkan perlindungan MRTT257 untuk membiayai pembiayaan perumahan 
konvensional khususnya pembiayaan perumahan konvensional daripada HSBC Bank 
Malaysia Berhad. Beliau menjelaskan antara tujuan membenarkan perlindungan 
MRTT terhadap pembiayaan perumahan konvensional ialah memastikan peluang 
perlindungan pembiayaan perumahan konvensional daripada perbankan konvensional 
HSBC Bank Malaysia Berhad tidak berpindah keluar daripada kumpulan HSBC Bank 
Malaysia. MRTT atau Takaful Reducing Term Cover (TRTC) for Home Financing ini 
juga hanya boleh disertai oleh para pelanggan HSBC Home Financing yakni 
pembiayaan perumahan konvensional HSBC atau HSBC Home Financing-I yakni 
pembiayaan perumahan Islamik HSBC sahaja258. Ini sekaligus memberi lebih banyak 
peluang urusniaga dan jangkaan keuntungan yang lebih baik dalam kumpulan HSBC 
                                                          
256 Muhammad Faisal Ashaari (Jawatankuasa Syariah HSBC Amanah Takaful/ Pensyarah Kanan Fakulti 
Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia). 
257 MRTT dikenali sebagai Takaful Reducing Term Cover (TRTC) for Home Financing di HSBC Amanah 
Takaful Berhad. Lihat HSBC Amanah Takaful Berhad, “Takaful Reducing Term Cover (TRTC) for Home 
Financing”, laman sesawang HSBC Amanah Takaful Berhad, dicapai pada 17 Oktober 2015, 
https://www.hsbcamanah.com.my/1/2/amanah/personal/amanah-protection/takaful-reducing-term-
cover-for-home-financing 
258 MRTT dikenali sebagai Takaful Reducing Term Cover (TRTC) for Home Financing di HSBC Amanah 
Takaful Berhad. Lihat HSBC Amanah Takaful Berhad, “Takaful Reducing Term Cover (TRTC) for Home 





Bank Malaysia. Sekiranya HSBC Amanah Takaful Berhad tidak menerima 
perlindungan pembiayaan perumahan konvensional daripada HSBC Bank Malaysia. 
Maka perlindungan pembiayaan perumahan konvensional tersebut mungkin terpaksa 
disalur kepada mana-mana syarikat insurans konvensional di luar kumpulan perniagaan 
HSBC Malaysia.  
Abdul Hakim Johari mengulas lanjut mengenai isu pertikaian sama ada MRTT 
boleh digunakan melindungi pembiayaan konvensional atau tidak dibenarkan. Abdul 
Hakim Johari menjelaskan bahawa PruBSN Takaful Berhad merupakan satu-satunya 
SPT yang tidak membenarkan perlindungan MRTT terhadap pembiayaan perumahan 
konvensional. Beliau berkata;  
“Contoh macam coverage on MRTT. SAC Bank Negara allowed for 
the customer yang takeout conventional loan untuk take up takaful 
plan. MRTT dibenarkan. Tapi SC berpandangan dia stricted than 
SAC. Dia tak nak loan konvensioanal ni. Memang kita tolak. Ok, 
but from the business point of view. Kalau keluarkan cease out the 
convensional business. It will impact out profit. Ok. you dah ada 
existing conventional business. Katakan dah ada 10 ribu orang dah 
ambil. Then, kalau you tak bagi. Kita akan lose out that 10 thousand 
customer. That 10 thousand customers ni dah bagi you berapa juta 
profit. Ok. So database katakan dekat bank-bank ini a lot of MRTT. 
Dekat setiap bank ada berapa banyak. Kalau kita nak cease out the 
business. Macam mana impact dia. Bila keadaan macam ini. SC 
dengan pendirian dia. Management dengan pendirian dia. Tapi dua-
dua ada justification. SC dengan justification sendiri. Management 
pun ada justification. Sebab dalam IFSA sendiri kata whatever 
resolution from SAC Bank Negara is a shariah compliant. So they 
have their own justification. Dia ada daripada SAC sendiri. SC pun 
ada. SC justifikasi sebab dia kata benda itu macam dia kata benda 
itu tak boleh sebab you macam membantu conventional259.” 
Abdul Hakim Johari menjelaskan di peringkat awal isu perlindungan pembiayaan 
perumahan konvensional melalui MRTT berhadapan perbezaan pandangan antara 
pihak pengurusan SPT dan JKS SPT. Beliau menyatakan bahawa pihak pengurusan 
                                                          
259 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Bahagian Review, Penyelidikan, Risiko, Tadbir Urus 
Berkaitan Syariah, Prudential BSN Takaful Berhad). 
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SPT berpandangan bahawa praktis SPT perlu membenarkan perlindungan MRTT 
terhadap pembiayaan perumahan konvensional dan diterima sebagai patuh syariah 
sepertimana keputusan resolusi syariah MPS BNM yang membenarkan perlindungan 
pembiayaan perumahan konvensinal melalui produk MRTT260. Bagaimanapun, JKS 
SPT pula mengeluarkan pandangan yang lebih ketat berbanding keputusan MPS BNM 
dengan menyatakan bahawa MRTT tidak dibenarkan melindungi pembiayaan 
perumahan konvensional kerana tindakan ini seperti membantu perbankan 
konvensional yang terlibat dengan transaksi riba yakni tidak patuh syariah.  Namun di 
peringkat akhirnya, pihak pengurusan SPT akur dan menerima keputusan JKS SPT 
yang tidak membenarkan perlindungan pembiayaan perumahan konvensional. 
 Abdul Hakim Johari menjelaskan implikasi keputusan JKS SPT yang melarang 
MRTT melindungi pembiayaan perumahan kovensional telah menyebabkan SPT 
terpaksa menghentikan lebih daripada 10 000 para peserta takaful yang telah dilindungi 
melalui MRTT dan sekaligus menyebabkan kerugian yang dijangkakan mencecah 
jutaan ringgit.  
Berdasarkan APKI 2013, semua institusi kewangan Islam termasuklah SPT 
yakni pengarah, ketua pegawai eksekutifnya, pegawai kanannya atau ahli-ahli 
Jawatankuasa Shariah perlu mematuhi standard-standard pematuhan syariah yang 
ditetapkan oleh BNM sepertimana seksyen 29(1) dan (2)261. Ini sekaligus menunjukkan 
terdapat konflik perbezaan antara keputusan JKS SPT yang melarang perlindungan 
MRTT terhadap pembiayaan perumahan konvensional dan juga resolusi syariah MPS 
BNM yang membenarkan perlindungan MRTT bagi pembiayaan konvensional.    
                                                          
260 Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam. Ed ke-2, 69-70. 
261 Subseksyen 29(1), (2), (5) APKI 2013. 
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Selanjutnya, Mohd Ridwan Roslan turut mengulas isu pertikaian perlindungan 
MRTT dalam pembiayaan perumahan konvensioanal. Beliau berkata; 
“Mula-mula ada juga isu contoh macam MRTT. Mula-mula Takaful 
Ikhlas tak boleh. Tapi bila kita buka resolusi Bank Negara. Maka, 
Shariah Committee kata kalau macam itu. Kita ikut MPS supaya 
selari. Lepas itu, adalah research dan hujah-hujah. Sebenarnya dari 
segi maslahah itu lebih besar lah. Untuk kebajikan ahli waris itu kita 
nak jaga bukan nak jaga si mati itu. Kita nak jaga waris si mati itu. 
Kita nak jaga ahli keluarga waris. Rasanya tak ada kepentingan 
lain262.” 
Mohd Ridwan Roslan menjelaskan praktis di Takaful Ikhlas Berhad menerima 
perlindungan pembiayaan perumahan konvensional melalui MRTT. Menurut beliau, di 
peringkat awal praktis di Takaful Ikhlas Berhad turut melarang perlindungan 
pembiayaan perumahan konvensional. Namun setelah resolusi syariah BNM 
membenarkan perlindungan MRTT bagi pembiayaan perumahan konvensional. JKS 
SPT bersetuju membenarkan perlindungan MRTT bagi pembiayaan perumahan 
kovensional bertujuan menyelaraskan praktis dalam industri takaful di Malaysia. Hasil 
perbincangan selanjutnya daripada Bahagian Syariah SPT turut mendapati 
perlindungan MRTT bagi pembiayaan perumahan konvensional adalah bermatlamat 









                                                          




Rajah 5.44: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Pertikaian Produk 
MRTT Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan 
Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016263) 
Berdasarkan rajah 5.44 menunjukkan 5 informan yang mengemukakan 
keterdedahan risiko syariah disebabkan pertikaian terhadap MRTT untuk melindungi 
pembiayaan perumahan konvensional. 
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Rajah 5.45: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Pertikaian 
Produk MRTT Mengikut Makluman Informan Kajian. 
Secara dasarnya, semua informan-informan kajian sedia maklum bahawa semua SPT 
menerima praktis MRTT untuk melindungi pembiayaan perumahan konvensional 
kecuali SPT PruBSN Takaful Berhad. Pertikaian MRTT bagi melindungi pembiayaan 
perumahan konvensional merupakan isu yang dibincangkan di peringkat SPT dan di 
peringkat BNM. Namun, terdapat pandangan di kalangan kepakaran-kepakaran syariah 
meliputi MPS BNM dan JKS SPT. Perbezaan pandangan golongan berkepakaran 
syariah ini mendedahkan untuk terjadinya risiko syariah yang menyebabkan kerugian 
SPT264. Tambahan lagi, pertikaian ini juga berlaku di peringkat JKS SPT dan MPS 
BNM. MPS BNM telah mengeluarkan resolusi syariah yang jelas membenarkan MRTT 
bagi melindungi pembiayaan perumahan konvensional265 lantas menyebabkan konflik 
percanggahan keputusan syariah antara JKS SPT dan MPS BNM. Percanggahan atau 
                                                          
264 DeLorenzo, Shaykh Yusuf Talal, “Shari'ah Compliance Risk,” 402. 
265 Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam. Ed ke-2, 69-70. 
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pertentangan resolusi syariah antara dua badan pengawal selia ini mendedahkan untuk 
terjadi risiko syariah266. Sedangkan, seksyen 58 ABNM 2009 telah memperuntukkan 
dengan nyata sekiranya terdapat apa-apa pertentangan dengan keputusan MPS BNM. 
Resolusi dan keputusan MPS BNM akan diterima sebagai patuh syariah menurut 
undang-undang267. Ini diikuti Seksyen 29(1) APKI 2013 turut mengukuhkan segala 
keputusan MPS BNM yang diterima sebagai penanda aras dalam pematuhan syariah268. 
Dengan erti kata yang lain, hasil keputusan ijtihad resolusi syariah MPS BNM ini 
diperakui sah sama ada daripada aspek syariah dan juga perundangan sivil di Malaysia. 
Bagaimanapun, dalam konteks pertikaian sama ada MRTT boleh melindung 
pembiayaan perumahan konvensional atau sebaliknya. Pihak SPT akur dengan 
keputusan JKS SPT yang tidak membenarkan MRTT untuk melindungi pembiayaan 
perumahan konvensional.  
 
                                                          
266 Percanggahan resolusi syariah antara MPS BNM dan Jawatankuasa Syariah SPT menyamai isu 
percanggahan fatwa antara peringkat kebangsaan dan negeri-negeri yang memberi implikasi risiko 
syariah. Lihat Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah, Paizah Hj Ismail, Mohd Anuar Ramli, 
“Konflik Fatwa Di Malaysia: Satu Kajian Awal,” Jurnal Fiqh 10 (2013), 37.  
267 Seksyen 58 Akta Bank Negara Malaysia 2009 (Akta 701). Lihat juga ulasan  Mohd Faiz Mohamed 
Yusof et al., “Tadbir Urus Syariah dalam Industri Takaful di Malaysia: Implikasi Pra dan Pasca Akta 
Perkhidmatan Kewangan Islam 2013”, Sains Humanika 5, no. 1 (2015), 77-85. 
268 Seksyen 29(1) APKI 2013 
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Rajah 5.46: Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Pertikaian Produk MRTT 
Terdapat perbezaan pandangan berkaitan penerimaan MRTT bagi pembiayaan 
konvensional. Walaupun JKS SPT telah membuat resolusi syariah di peringkat SPT 
masing-masing, namun pengawalselia yakni BNM perlu memutuskan standard patuh 
syariah dalam isu penerimaan MRTT bagi pembiayaan konvensional bagi mengelakkan 
pertikaian status patuh syariah bagi kontrak ini sepertimana yang telah berlaku dalam 
kontrak BBA dalam perbankan Islam. Rajah 5.46 menunjukkan peruntukkan 
perundangan turut memberi kuasa yang jelas agak semua JKS SPT akur kepada 
keputusan di peringkat MPS BNM khususnya dalam standard pematuhan syariah269. 
5.12 Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Keperluan Terhadap Transaksi 
Segera 
Transaksi permohonan takaful yang segera bermaksud JKS SPT dan Bahagian Syariah 
SPT perlu membuat keputusan yang segera terutamanya melibatkan kes-kes 
permohonan takaful marin yang melibatkan perlindungan pengangkutan barangan 
bercampur antara patuh syariah dan tidak patuh syariah. Keputusan yang segera 
biasanya berhadapan dengan kekangan tertentu seperti maklumat dan ketelusan 
sejauhmana elemen-elemen tidak patuh syariah agak terhad dan tidak mencukupi. 
Maklumat dan ketelusan yang tidak mencukupi pula mendedahkan berlakunya 
kesalahan dalam membuat keputusan syariah270 mengenai permohonan-permohonan 
perlindungan takaful tersebut tersebut. Oleh yang demikian, transaksi permohonan 
takaful seperti takaful marin yang segera ini mendedahkan kepada risiko syariah 
                                                          
269 Seksyen 58 Akta Bank Negara Malaysia 2009; Seksyen 29(1) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 
2013. 
270DeLorenzo, Shaykh Yusuf Talal, “Shari'ah Compliance Risk,” 403-404.  
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disebabkan keputusan tersebut mungkin dilakukan dalam situasi segera di samping 
maklumat permohonan yang tidak mencukupi.  
SPT turut terlibat dalam persaingan pasaran sama ada dengan SPT yang lain 
mahupun syarikat insurans konvensional. Oleh sebab itu, Pihak Pengurusan SPT dan 
Bahagian Syariah SPT perlu mendapatkan keputusan syariah yang cepat sekiranya 
melibatkan permohonan-permohonan perlindungan risiko contohnya perlindungan 
takaful am bagi kapal-kapal pengangkutan. Beliau berkata;  
“Sebab banyak keputusan kena buat cepat. Contoh. Ada broker 
bagitahu. Ok. Ini ada business. Cover kapal, ko nak cover tak 
syarikat kapal. Kapal bawa apa? Adalah macam. Ok. Nanti nak 
Tanya shariah. Lepas tu, broker akan tanya company lain. Ni Hong 
Leong nak business tak. Ok. Hong Leong kata Ok. Jadi, hilanglah 
business untuk HSBC. Jadi keputusan tu kena cepat-cepat 
bagitau271.”  
Beliau menjelaskan apabila terdapat permohonan perlindungan takaful misalnya bagi 
kapal pengangkutan dan lain-lain berkaitan272. Broker akan membuat tawaran untuk 
melindungi kapal pengangkutan tersebut kepada beberapa SPT dan juga syarikat 
insurans. Bagaimanapun, kebiasaannya SPT memerlukan pertimbangan dan maklumat 
mengenai jenis barangan atau perkhidmatan yang dibawa oleh kapal pengangkutan bagi 
penilaian daripada aspek pematuhan syariah. Namun, sekiranya SPT tersebut lambat 
membuat keputusan menerima penerimaan permohonan takaful. Broker atau 
perantaraan tersebut kebiasaannya akan menawarkan kepada mana-mana SPT atau 
syarikat insurans yang paling cepat bersetuju menerima permohonan kapal 
pengangkutan dan lain-lain yang berkaitan. Beliau menyatakan lagi; 
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Takaful. Lihat HSBC Amanah Takaful Berhad, “Import Export Solution”, laman sesawang HSBC 




“Itulah masalah nya kadang-kadang kita cover benda yang tak patut 
cover. Sebab kalau ada peluang. Kita kena cepat untuk ambil 
business tu. Contoh lain, kata lah ada business cover shipping. Kita 
kena check pula. Shipping apa. Ok. Adalah banyak. Halal ada. 
Haram pun ada. Jadi kena tengok pulak haram tu banyak mana. Jadi 
dalam hal ini, Pegawai syariah kena main peranan bertul. Kalau tak 
boleh kena bertegas dengan bahagian business ni. Sebab business 
ni. Dia kalau boleh semua nak ambil. Sebab setiap peluang yang 
datang kalau lambat. Memang melepas273.” 
Muhammad Faisal Ashaari menjelaskan bahawa keputusan-keputusan yang perlu 
dikeluarkan segera untuk menerima atau menolak permohonan perlindungan takaful 
marin kapal pengangkutan menyebabkan berlaku kesilapan menerima permohonan 
risiko daripada kapal pengangkutan yang membawa barangan atau perkhimatan yang 
tidak patuh syariah sekaligus menyebabkan keterdedahan berlakunya risiko syariah.  
Mohd Ridwan Roslan turut mengakui bahawa transaksi seperti takaful marin 
yang melindungi kapal-kapal pengangkutan dan barang yang dibawa. Beliau 
menyatakan; 
“Dan ada berlaku kadang kena cepat contoh business shipping. Tapi 
shipping ini makan masa biasanya nak tahu bawa apa. Tapi dah 
jalan ini. Kalau daripada Europe nak datang sini sempat lagi. Tapi 
kalau Indonesia nak datang sini. Lagi cepat274”  
Beliau menjelaskan terdapat transaksi takaful marin yang memerlukan pengesahan 
permohonan takaful secepat mungkin terutamanya dalam perjalanan-perjalanan 
tempoh masa yang pendek. Bagaimanapun, Takaful Ikhlas Berhad mempunyai 
pendekatan tersendiri bagi menguruskan permohonan takaful marin dengan segera. 
Beliau berkata; 
“Tapi apa yang kita buat biasanya kita buat confirm letter. Confirm 
letter itu polisi tak keluar lagi. Tapi sebenarnya kita dah confirm 
polisi akan keluar. Kita ambil masa generate lagi. Maknanya kita 
confirm business itu dah ok lah. Dia disclosure sepenuhnya dan kita 
akan cover yang disclose saja. Nak tak disclose mungkin ada liquor 
                                                          
273 Muhammad Faisal Ashaari (Jawatankuasa Syariah HSBC Amanah Takaful/ Pensyarah Kanan Fakulti 
Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia). 
274 Mohd Ridwan Roslan (Pegawai Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah, Takaful Ikhlas Berhad).  
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ke. So kita tak cover lah. Maknanya anything berlaku ada liquor 
dalam kontak tak ada sebut pula liquor ini. Kita ambil first accept 
dulu. Tapi tengok juga banyak faktor biasanya susah nak lepas 
special country macam nak melalui Somalia contohnya sangkut 
dekat underwriting dah. Special country tak silap mungkin 
guidelines dari Bank Negara. So, underwriting tolak. Itu lah cabaran 
adalah tempoh masa sahaja la275.”  
Takaful Ikhlas Berhad turut menyatakan keperluan kapal-kapal pengangkutan yang 
memohon takaful marin untuk mengistiharkan barangan yang dilindungi dalam pelan 
takaful marin itu. Pihak SPT seterusnya akan mengeluarkan surat pengesahan 
menerima permohonan perlindungan takaful marin tetapi pada masa yang sama 
mengecualikan perlindungan kepada barangan yang tidak patuh syariah misalnya arak. 
Mohd Ridwan Roslan mengulas lanjutnya kebanyakan permohonan melindungi kapal-
kapal pengangkutan melalui takaful marin dibuat secara tahunan dan lambakan dalam 
pelbagai jenis barangan atau perkhidmatan. Beliau menyatakan; 
“Lepas itu biasanya kalau agen shipment yang besar. Besarnya akan 
buat annually. Kita tak buat single coverage. Dia kan buat annually 
coverage. Bila jalan dah cover. Tapi dia akan senaraikan lah syariah 
dan tak syariah barang-barang disclose semua. Dalam annually itu 
memang cover lah. Dia secara lambakan lah. Ada yang tak syariah 
biasa kita reject saja. Ada melibatkan business pelbagai sekali 
harung. Transportation, kontena cover juga. Contruction. Kita 
tengok juga contoh dekat Pulau Pinang kita pernah dapat. Sekarang 
susah sebab ada competitor. Dia tak bagi lump sum semua. Dia bagi 
sikit-sikit276.” 
Dalam situasi permohonan takaful marin secara tahunan, SPT tidak berhadapan dengan 
kekangan masa dengan menilai dari segi pematuhan syariah. Bagaimanapun, SPT 
berhadapan dengan cabaran peluang urusniaga takaful marin yang patuh syariah akan 
terhad. Oleh sebab itu, SPT berhadapan dengan situasi persaingan dengan SPT yang 
lain untuk mendapatkan urusniaga yang patuh syariah.  





 Ismanizam Ismail turut mengakui terdapat permohonan takaful yang 
memerlukan keputusan syariah yang segera. Ismanizam Ismail menyatakan bahawa 
terdapat permohonan takaful yang memerlukan keputusan yang segera. Bagaimanapun, 
keputusan syariah tersebut masih tertakluk kepada TAT atau Turn Around Times. 
Istilah TAT bermaksud tugasan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan dalam tempoh 
masa yang diberikan277. Kebanyakan permohonan-permohonan takaful yang 
memerlukan keputusan segera boleh diputuskan oleh Bahagian Syariah SPT tanpa 
memerlukan campur tangan JKS SPT278.  
 
Rajah 5.47: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Urusniaga Segera 
Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-Informan Kajian, 
21 November 2014-3 Februari 2016279) 
                                                          
277 Business Dictionary, Istilah “Turn Around Times”, laman sesawang Business Dictionary. Com, dicapai 
pada 29 Disember 2015, http://www.businessdictionary.com/definition/turnaround-time.html 
278 Ismanizam Ismail (Pengurus dan Ketua Bahagian Syariah MAA Takaful Berhad). 
279 Lampiran A15: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Urusniaga yang Segera Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian. 
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Dapatan rajah 5.47 menunjukkan sebanyak 3 informan mengulas mengenai isu 
urusniaga takaful yang segera. Berikut rajah 5.48 mengenai catatan memo 
keterdedahan risiko syariah disebabkan urusniaga segera. 
Rajah 5.48: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Urusniaga 
Segera 
Catatan memo rajah 5.48 menggambarkan urusniaga segera berlaku disebabkan 
kebimbangan peluang permohonan takaful tersebut diambil oleh SPT atau insurans 
konvensional yang lain. Oleh sebab itu, Bahagian Pembangunan Perniagaan SPT akan 
mendesak agar keputusan penyaringan syariah dikeluarkan dengan segera. Keputusan 
yang segera tanpa mengumpul maklumat yang secukupnya mendedahkan untuk 







Rajah 5.49: Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Urusniaga Segera 
Rajah 5.49 menunjukkan terdapat 2 informan memaklum bahawa terdapat 
terdapat pendekatan yang digunakan untuk meluluskan permohonan takaful yang segera 
contohnya membuat pengecualian hanya melindungi barangan dan perkhidmatan yang 
patuh syariah sahaja. Manakala, barangan dan perkhidmatan tidak patuh syariah akan 
dikecualikan daripada perlindungan takaful. Selain itu, SPT perlu menumpukan 
perlindungan takaful secara tahunan bagi mengelakkan kesalahan semasa penyaringan 
syariah. Bagaimanapun, isu urusniaga segera ini ditangani dengan baik berikutan 
kebanyakan SPT mempunyai prosuder TAT yang mempunyai tempoh masa yang 





5.13 Keterdedahan Risiko Syariah Dalam Aktiviti Latihan Kakitangan dan Agen 
SPT 
Mohd Ridwan Roslan mengemukakan pandangan beliau bahawa SPT juga berhadapan 
isu keterdedahan risiko syariah antaranya elemen-elemen tidak patuh syariah dalam 
latihan kakitangan dan agen SPT. Beliau menyatakan” 
“Lepas itu lain, training. Ada tak aktiviti training kita buat macam 
mana. Ada tak percampuran lelaki dan perempuan. Ya lah, 
percampuran boleh dalam aktiviti tapi duduk asing-asing ke 
bercampur. Shariah value itu penting lah bagi kita. Sebab kita tak 
cover empat sahaja shariah governance framework tapi kita jaga 
awareness sekali. Maknanya value Islamic itu kita nak sekali. Lepas 
itu, kita tanya lagi dalam slide training itu ada tak yang tak tutup 
aurat ke. Kadang-kadang kita finding ada. Contohnya dalam slide 
tunjuk ada orang lelaki pakai seluar pendek. Itu pun kita consider 
tak patuh syariah. Sampai tahap itu kita buat. Itu salah satu daripada 
shariah montly review280.” 
Mohd Ridwan Roslan menghuraikan bahawa SPT turut keterdedahan kepada risiko-
risiko syariah termasuklah dalam aspek-aspek yang kecil seperti material latihan yang 
mengandungi elemen tidak patuh syariah seperti tidak menutup aurat dan percampuran 
yang tidak patuh syariah antara lelaki dan perempuan dalam program latihan tersebut. 
Keterdedahan risiko syariah melibatkan aspek tidak patuh syariah seperti tidak menutup 
aurat dalam material latihan dan percampuran tidak syariah lelaki dan perempuan juga 
turut diberi perhatian bagi memastikan pengurusan risiko syariah dalam setiap operasi 
dan aktiviti SPT.  
                                                          
280 Mohd Ridwan Roslan (Pegawai Eksekutif, Jabatan Pematuhan Syariah, Takaful Ikhlas Berhad).  
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Rajah 5.50: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Latihan Kakitangan dan 
Agen SPT Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual Informan-
Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016281) 
Rajah 5.50 menunjukkan hanya 1 informan yang mengulas mengenai keterdedahan 
risiko syariah dalam aktiviti latihan SPT. 
Rajah 5.51: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah dalam Aktiviti Latihan 
Kakitangan dan Agen SPT. 
                                                          
281Rujuk Lampiran A16: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam 
Latihan Kakitangan dan Agen SPT Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian.  
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Catatan memo rajah 5.51 menggambarkan situasi keterdedahan risiko syariah dalam 
aktiviti latihan kakitangan dan agen SPT dalam dua isu. Pertama, apabila tingkah laku 
yang bertentangan dengan syariah seperti percampuran lelaki dan wanita secara 
keterlaluan. Kedua, melibatkan bahan material yang tidak patuh syariah seperti 
memaparkan aurat wanita atau lelaki. Makluman informan yang menjelaskan 
keterdedahan risiko dalam aktiviti latihan kakitangan dan agen SPT menunjukkan tahap 
patuh syariah yang tinggi oleh SPT ini dalam mematuhi syariah. 
 
Rajah 5.52: Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Aktiviti 
Latihan Kakitangan dan Agen SPT 
Rajah 5.52 ringkasan pendekatan menguruskan keterdedahan risiko syariah melibatkan 
akitiviti latihan kakitangan dan agen SPT. Pemantauan dan menyeliaan dalam akitiviti 
latihan kakitangan dan agen SPT dilakukan oleh Bahagian Syariah SPT282. Selain itu, 
review syariah dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan pematuhan syariah 
termasuklah dalam aktiviti latihan kakitangan dan agen SPT 283.  
 
                                                          
282 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian 
Syariah SPT. Lihat lampiran B13.1, B13.2, B13.3, B13.4, B13.5 dan B13.6. 
283 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah Melalui Review Syariah. Lihat lampiran B10.1, 
B10.2, B10.3 dan B10.4. 
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5.14 Keterdedahan Risiko Syariah Berkaitan Kelemahan Pengauditan Syariah 
Salah satu keterdedahan dalam risiko syariah ialah disebabkan kelemahan dalam proses 
pengauditan syariah. Bahagian IV penggal 3 seksyen 37 APKI 2013 memperuntukkan 
IKI termasuklah industri takaful diwajibkan melakukan pengauditan syariah dengan 
menyatakan yang merupakan pihak institusi perlu melantik mana-mana orang yang 
diluluskan BNM untuk menjalankan audit pematuhan syariah284. Kewajipan SPT 
menjalankan pengauditan bertujuan dapat mengukuhkan proses tadbir urus syariah 
dalam SPT. Namun begitu, dapatan hasil temu bual informan-informan menjalankan 
tanggungjawab pematuhan syariah di SPT mendapati terdapat kelemahan-kelemahan 
dalam menjalankan pengauditan syariah untuk memastikan pematuhan syariah secara 
holistik seluruh operasi dan aktiviti SPT. 
Mohamed Hadi Abdul Hamid mengulas pandangan beliau mengenai kelemahan 
proses pengauditan syariah dalam SPT. Beliau berkata; 
“Yang terbaru IFSA dah wajibkan audit syariah. Ok. Mengenai 
audit syariah ini. Kita boleh wajibkan audit syariah ini tapi 
problemnya sekarang, even tanya auditor pun. Dia nak audit kita. 
Last-last kita yang kena ajar dia bagaimana nak buat audit syariah. 
Contoh kalau zakat. Zakat ada 8 asnaf untuk pembayaran. Anak 
yatim dia tanya termasuk asnaf berapa? Kalau pemberian kereta 
jenazah asnaf yang bagaimana? duit pendapatan haram boleh buat 
untuk apa?boleh bagi siapa? Dia terpaksa kaji dan belajar dan 
sebabkan auditor struggle untuk buat audit syariah. So, kita terpaksa 
bantu. Macam Etiqa, kita yang jalankan auditor daripada internal. 
Sebenarnya untuk audit syariah ini cara terlalu banyak dan luas. 
Contoh dalam pengurusan wang haram pun banyak caranya285.”  
                                                          
284 Seksyen 37(1) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Akta 759). 




Mohamed Hadi Abdul Hamid menggambarkan terdapat kelemahan sumber manusia 
dari segi kepakaran untuk menjalankan pengauditan syariah. Beliau menjelaskan 
bahawa kebanyakan auditor syariah sedia ada hanya mempunyai kemahiran 
pengauditan konvensional. Tetapi, pihak auditor konvensional berhadapan masalah 
untuk menguasai kemahiran berkaitan pematuhan syariah contohnya berkaitan 
resolusi-resolusi syariah, kaedah pembayaran zakat dan pelupusan pendapatan tidak 
patuh syariah. Beliau menyatakan lagi; 
“Pandangan saya, audit ini first-first sekali perlu ada guidelines. 
Kita ada sedikit sebanyak panduan Bank Negara. Tapi dari segi 
pratis sebenar masih tiada dan akan diestablish sikit-sikit dahulu. 
Auditor biasanya ada kemahiran audit konvensional. Tapi perlu ada 
pengalaman lain seperti shariah screening process, resolusi syariah 
dan lain-lain yang perlu tahu. Benda auditor syariah masih lagi 
dalam situasi try and error dan masing-masing masih belajar. 
Perundangan yang wajibkan syariah audit perlu ada. Sebabkan jika 
nak harapkan SC. Mereka memang tak kan check lagi. Kita kata 
patuh syariah. Bayar claim ke tidak. Kita juga mungkin tak sedar 
kita cover rumah ibadat tokong, gereja dan lain-lain. Kita tak tahu. 
Jadi ini lah kerja yang dilakukan shariah auditor dan shariah review. 
Dalam praktis biasa auditor internal di Etiqa selalunya bergantung 
pada hasil review. Ikut apa shariah review cakap dan cadang. Sebab 
auditor ni zero dan tak tahu apa pun. Contoh dari segi produk ke, 
bayar zakat ke. Mereka pun terpaksa belajar dari kita286.” 
Berdasarkan kenyataan ini juga menunjukkan proses pengauditan syariah masih baru 
dalam industri takaful di Malaysia. Oleh sebab itu, proses pengauditan syariah di SPT-
SPT yang beroperasi di Malaysia masih dalam tempoh masa percubaan untuk 
menambah baik proses pengauditan syariah pada masa hadapan. Bahagian Syariah SPT 
yang mempunyai kepakaran dalam aspek pematuhan syariah perlu memberi bantuan 
dan perkongsian kemahiran berkaitan pematuhan syariah dengan pihak auditor syariah 
yang mempunyai kemahiran dalam pengauditan konvensional bagi membantu proses 
pengauditan syariah. Selain itu, kelemahan proses pengauditan syariah menyebabkan 
keterdedahan untuk berlaku risiko syariah berikutan auditor syariah tidak bebas atau 




“independent”. Pihak Auditor syariah bergantung kepada masih dapatan review 
syariah dalaman SPT dan memerlukan campurtangan kakitangan Bahagian Syariah 
SPT. 
Abdul Hakim Johari turut bersetuju bahawa terdapat keterdedahan risiko syariah 
disebabkan tiadanya proses pengauditan syariah yang kompeten. Beliau berkata; 
“Shariah audit pula. Shariah audit dia Cuma highlight isu. Then, dia 
minta you jawab. Shariah audit kita baru appoint external shariah 
auditor. Kami ada auditor, tapi tak lah sendiri. Kita GWIA ni 
General Write Internal Audit Prundential. Dia cover semua 
Prudential lah termasuk Hong Kong semua. So, dia ada dua tiga 
orang officer memang handle audit on takaful. Salah satu skop dia 
adalah bab shariah audit. Tapi, they don’t have the expertise. Then, 
diaorang appoint lah external party AFTAAS untuk buat shariah 
audit dekat sini. Finding pun baru dapat dalam minggu ni. Itu lah 
maksudnya diaorang collaborate lah. So, lepas ni mungkin auditor 
kat sini sendiri lah yang buat. Sebab tahun ni diaorang collaborate 
dengan external party. Sejauhmana dia belajar kita tak tahu lah. 
Saya tak bantu pun. Tak lah. Kalau kita bantu maksudnya kita 
menyerah diri lah. Tengok sini. Tengok sini. Tapi itu lah. Dia akan 
tengok kita punya review report. Sebab itu, saya macam kurang 
bersetuju sikit lah. Sebab itu kita punya finding. Kalau you tengok. 
You macam copy. You macam dah dapat point lah. Nak cari kat 
mana. Shariah auditor kena pandai-pandai lah cari sendiri. Tapi, 
sebenarnya paling bagus untuk collaborate. Tapi kita tak nak audit 
dan review function ni dia bertindan. Kita cover ni. You pun nak 
cover benda yang sama, you buatlah benda lain. Kita dah cover 
finance. You cover lah investment ke. Apa ke. Kita tak nak redone 
benda yang sama kita highlight scene. Tak baguslah. Tapi bagus lah 
kalau dia nak tengok mana area yang we had cover already. Tak pa. 
tapi bukan ambil the same issues then you buat balik287.” 
Abdul Hakim Johari mengulas kelemahan proses pengauditan syariah disebabkan 
ketiadaan kepakaran untuk melakukan proses pengauditan syariah. Pihak auditor 
syariah tidak menjalankan proses pengauditan syariah dengan baik. Kebanyakan 
dapatan pengauditan syariah hanya berdasarkan dapatan review syariah. Beliau 
mengulas lanjutnya sekiranya proses pengauditan syariah hanya mengambil dapatan 
                                                          
287 Abdul Hakim Johari (Penolong Pengurus, Review dan Penyelidikan Syariah, Risiko, Syariah dan 
Tadbir Urus, Prudential BSN Takaful Berhad). 
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review syariah. Maka, proses memastikan pematuhan syariah tidak dapat dilakukan 
secara holistik. Tambahan lagi, proses pengauditan syariah dilakukan buat pertama kali. 
Beliau menyatakan lagi; 
“Di PruBSN, ni baru first time namanya shariah auditlah. Sebelum 
ni adalah juga check shariah part ni. Tapi dia tak nama shariah 
audit. Kita tengok juga syariah ni. Lagipun masalah tak ada 
expertise. Dan nanti jadi kalau tak ada expertise. Buat jadi lawak 
sahaja. Macam contoh finding baru-baru ni. Contoh macam qard. 
Bagi orang yang melihat secara teori. Dia akan kata qard 
memerlukan 2orang atau 2 pihak yang berkontrak. Tapi dalam 
takaful macam mana you nak mintak setiap participant 600 ribu 
berkontrak dengan takaful operator. Takaful operator kena provide 
qard. Deficiency of tabarruq fund. Tapi macam mana. Kalau you 
tengok pada teori semua kena adanya dokumen hutang. Then, you 
nak buat semua participant kena tandatangan. That not practical. 
Then, kena tengok reqirement of providing qard come from the 
regulatory. We have no option. Kalau tabaruq fund deficit sahaja. 
Takaful operator kena pump in terus money on the basis of qard. 
Kalau you nak tunggu buat letter. Then, nak suruh semua orang 
tandatangan. Baru nak buat qard tu. Macam mana. Sebab dia akan 
highlight. Dia kata who is representative tabaruq fund. Kadang-
kadang benda macam ni lah. Ye lah. Kita tak salah kan lah. Sebab 
this is the part of learning process. Tak ramai orang yang expertise 
ni. Even kalau you tengok dekat bank pun. Masih ada lagi lack of 
expertise. Apatah lagi takaful. Orang yang buat shariah auditor kat 
banking pun banyak lagi kekurangan. Apatah lagi takaful. Tak ada 
siapa yang pandai sangat288.” 
Malahan, Abdul Hakim Johari berpendapat dapatan pengauditan syariah juga tidak 
relevan dengan praktis sebenar operasi SPT. Contohnya, terdapat dapatan hasil 
pengauditan yang mencadangkan agar sebelum kontrak al-Qard dilaksanakan. SPT 
perlu memaklumkan dan mendapatkan keizinan secara bertulis daripada semua para 
peserta. Namun, beliau berpendapat cadangan praktis seperti ini adalah tidak relevan 
kerana semua persetujuan untuk menguruskan dana di bawah tanggungjawab SPT 
seperti yang dipersetujui di awal kontrak. Tambahan lagi, peruntukan al-Qard dalam 




operasi SPT apabila berlaku kekurangan dana risiko peserta telah dinyatakan secara 
jelas dalam Seksyen 95 APKI 2013289 dan resolusi syariah BNM290. 
Mohd Ridwan Roslan turut mengulas mengenai keterdedahan risiko syariah 
disebabkan kelemahan pengauditan syariah. Beliau menyatakan bahawa pengauditan 
syariah merupakan kewajipan bagi semua institusi kewangan Islam. Namun, Mohd 
Ridwan Roslan menjelaskan penguditan syariah mempunyai kelemahan iaitu tidak 
individu berkepakaran untuk melakukan pengauditan syariah291. Beliau mengatakan; 
“Biasanya dia orang kadang-kadang tak ada expertise untuk buat audit. 
Biasanya review kita dia cari. Auditor memang ada masalah expertise. 
Saya perasan yang auditor yang memang ada masalah expertise dalam 
shariah background. Sebab itu audit ini bila tak relevan itu sebab kena 
identify skop dia. Dia kena beza review dengan audit. So, audit ini 
sebab ini betul-betul berlaku ini. Audit ini, dia review kerja kita. 
Contoh shariah, dia datang shariah. Dia review kerja kita. Panas juga 
kita. Patutnya dia bukan audit kerja kita. Dia audit mana-mana yang 
berkaitan yang tak patuh syariah. Barulah benda itu jadikan finding. Ini 
finding kerja kita. Tak boleh lah macam itu. Sebab itu tak clear cut 
macam itu.itu bila kita betulkan balik. So dia ada benda yang tertinggal 
skop dia292.” 
Mohd Ridwan Roslan mengulas bahawa pihak auditor syariah tidak mempunyai 
kepakaran untuk menjalankan pengauditan syariah. Oleh sebab itu, pihak auditor syariah 
mengambil langkah mudah dengan menjalankan audit berdasarkan hasil dapatan review 
syariah. Menurut beliau lagi, tindakan pihak auditor menjalankan pengauditan syariah 
berdasarkan hasil keputusan review syariah menyebabkan matlamat memastikan SPT 
patuh syariah dalam setiap operasi dan aktiviti tidak dapat dicapai sepenuhnya. Malahan, 
tindakan mengaudit berdasarkan hasil review syariah menyebabkan proses pengauditan 
syariah secara menyeluruh dalam operasi dan aktiviti SPT tidak dapat dijalankan. Beliau 
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290 Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam. ed ke-2, 82-83. 




mengatakan lagi bahawa proses pengauditan syariah adalah berbeza dengan proses 
review syariah. Beliau menyatakan;   
“Audit ini kena ada objektif. Kena ada checklist. Lepas itu kena ada 
efektif. Beza dengan shariah review. Shariah review maknanya kita 
tengok syariah itu sendiri. Requirement ataupun kita tengok 
respective key dan juga activities. Itu kena bezakan review dengan 
audit. Activities ini maknanya audit tak boleh review kerja syariah. 
Itu yang berlaku. Auditor syariah tak boleh audit kerja kita. Akan 
jadi redone. So, baik dia buat kerja betul. So objektif itu tak sampai 
sekarang293.” 
Bagaimanapun, pihak pengauditan syariah masih dalam proses pembelajaran untuk 
meningkatkan tahap kecekapan proses audit syariah dari semasa ke semasa. Beliau 
berkata; 
“Masih lagi learning process. Auditor syariah pun masih tak clear. 
Mula-mula kita cooperate lah tapi bila dah ada finding itu kita 
contest lah. Kalau ada finding itu kita boleh argue balik kan. Dia 
bukan audit syariah. Dia macam audit kita pula294.” 
Mohd Ridwan Roslan di peringkat permulaan, Bahagian Syariah SPT bekerjasama 
dalam menjalankan pengauditan syariah. Bagaimanapun, hasil dapatan pengauditan 
syariah turut mempertikaikan hasil kerja Bahagian Syariah SPT menyebabkan matlamat 
pengauditan syariah tidak dicapai secara keseluruhan. Proses pengauditan syariah gagal 
mengenal pasti kekurangan dalam pematuhan syariah SPT. Bahkan, hasil dapatan 
pengauditan syariah hanya mengaudit bidang kerja dan fungsi Bahagian Syariah SPT 
sahaja. 
Omar Mohamed turut mengakui terdapat isu kelemahan dalam pengauditan 
syariah. Beliau berkata; 
“Salah satu cara kita manage shariah risk ini juga dengan shariah 
audit. Syariah audit ini bawah audit lah tapi apa-apa dia akan refer 
kepada sebab ye lah. Di kalangan mereka tak ada shariah expert jadi 
mereka akan refer kepada shariah division untuk apa-apa mereka 





punya finding. Kita shariah kita handle on the shariah risk. Tapi 
apa-apa kita akan refer kepada bahagian bahagian compliance and 
risk division. Bahagian compliance and risk division dia satu 
department dengan kita so dia punya proses, system. Kita akan ikut 
dengan risk division. System itu risk yang bangun tapi to adapt 
shariah requirement bahagian syariah lah. Kita set up dengan risk. 
Kita collaborate dengan risk untuk bangunkan shariah risk 
management system295.” 
Kenyataan Omar Mohamed menunjukkan terdapat kelemahan dalam proses 
pengauditan syariah iaitu ketiadaan kepakaran untuk mengaudit berkaitan pematuhan 
syariah. Oleh sebab itu, Bahagian Syariah SPT perlu mengambil bahagian membantu 
proses pengauditan syariah khususnya melibatkan perkara-perkara isu syariah. 
Manakala, hasil pengauditan syariah melibatkan perkara-perkara operasi akan diambil 
perhatian oleh bahagian operasi SPT. 
Ulanddy Uyob turut menjelaskan bahawa pengauditan syariah belum dilakukan 
dengan sepenuhnya. Beliau berkata; 
“shariah audit ini saya boleh cakap shariah audit ini sebenarnya 
boleh saya katakan belum 100% berjalan sebenarnya. Sebab tak ada 
orang yang betul-betul ada kapasiti untuk buat syariah dan audit. 
Sama ada orang itu ada banyak kat syariah. Atau banyak dekat 
audit. Yang tengah-tengah itu tak ramai. Dan boleh katakan very 
minimum. Audit firm. PricewaterhouseCoopers dan lain-lain. 
Kurang kepakaran. Kalau tak ada pun, mungkin dia orang try to 
develop. Tapi kalau nak kata expert on that itu kurang. Tapi dia 
orang on developing lah296.” 
Ulanddy Uyob mempunyai pandangan yang sama bahawa proses pengauditan syariah 
mempunyai kelemahan disebabkan tiada kepakaran untuk menjalankan pengauditan 
syariah termasuklah firma-firma audit yang terkenal. Namun, beliau berpandangan 
bahawa firma-firma audit sedang membangun kepakaran-kepakaran audit syariah dari 
semasa ke semasa.  
                                                          
295 Omar Mohamed (Ketua Bahagian Syariah Syarikat Takaful Malaysia Berhad). 
296 Ulanddy Uyob (Pemangku Ketua Bahagian Syariah, AmMetlife Takaful Berhad). 
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Muhammad Ilyas Mohd Mydin secara jelas mengakui bahawa pengauditan 
syariah bergantung kepada hasil dapatan review syariah. Beliau berkata; 
“Audit shariah dia bergantung kepada shariah review juga lah. Apa 
yang shariah review bagitahu dia orang akan percaya atas itu lah. 
Kepercayaan dia orang atas shariah department punya information 
lah. Dia orang tak tahu buat shariah audit sebab dia orang tak ada 
background shariah. Shariah information dia orang akan ambil 
daripada shariah department juga. Shariah audit kena juga. Kalau 
tak ada tak jalan lah kerja shariah compliance ini. Audit shariah 
lebih audit kepada function lah. Contoh dia nak tengok finance 
punya function jalan ke tak jalan. Kalau jalan orang-orang dia ini 
tahu shariah ke tak tahu. Kalau dia orang tak tahu macam mana dia 
orang reference kepada shariah department. So, dia orang audit 
lebih kepada function297.” 
Beliau menjelaskan bahawa pengauditan syariah mempunyai kelemahan disebabkan 
ketiadaan kepakaran syariah untuk melakukan audit syariah. Beliau berpandangan 
bahawa audit syariah ini berperanan untuk menjalankan audit sama ada Bahagian-
Bahagian SPT seperti Bahagian Kewangan SPT melakukan fungsi dan tanggungjawab 
berdasarkan pematuhan syariah.  
 
                                                          
297 Muhammad Ilyas Mohd Mydin (Ketua Bahagian Syariah Hong Leong MSIG Takaful). 
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Rajah 5.53: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan Proses 
Pengauditan Syariah Mengikut Makluman Informan Kajian (Hasil Temu bual 
Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016298) 
Rajah 5.53 menunjukkan dapatan analisis data temu bual informan-informan 
kajian. Terdapat 7 informan kajian mengulas terdapat isu kelemahan pengauditan 
syariah yang mendedahkan berlaku risiko syariah. Kesemua informan memaklum 
bahawa kelemahan pengauditan syariah disebabkan ketiadaan kepakaran syariah dan 
audit yang mampu menjalankan proses pengauditan syariah secara kompeten. 
Sedangkan, proses pengauditan syariah merupakan salah satu daripada tadbir urus 
syariah dan sistem pertahan syariah daripada sebarang elemen tidak patuh SPT. Proses 
pengauditan syariah penting untuk memastikan jurang atau “gap” antara keputusan 
resolusi syariah dengan pelaksanaan dan implementasi produk kewangan Islam di 
pasaran dapat dipenuhi299. Selain itu, 4 informan mengulas bahawa terdapat kerjasama 
antara auditor syariah dan Bahagian Syariah SPT dan juga terdapat isu auditor syariah 
bergantung kepada dapatan hasil review syariah semata-mata semasa menjalankan 
pengauditan syariah. Ketiadaan pengasingan tugas yang jelas khususnya melibatkan 
proses pengauditan boleh mendedahkan kepada kesalahan dan kesilapan dalam 
pematuhan syariah sekaligus menyebabkan keterdedahan untuk berlaku risiko 
syariah300. Justeru, isu kelemahan dalam proses pengauditan syariah turut menyebabkan 
keterdedahan untuk berlaku risiko syariah dalam SPT.  
                                                          
298 Lampiran A17.1 dan A17.2: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Kelemahan Pengauditan Syariah Mengikut Petikan Temu Bual Informan. 
299 Zurina Shafii, Supiah Salleh dan Syahidawati Hj Shahwan, “Management of Shariah Non-Compliance 
Audit Risk in the Islamic Financial Institutions via the Development of Shariah Compliance Audit 
Framework and Shariah Audit Programme,” 8.  




Rajah 5.54: Catatan Memo Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan 
Proses Pengauditan Syariah 
Catatan memo rajah 5.54 menunjukkan kelemahan pengauditan syariah melibatkan 
empak aspek penting iaitu pertama, auditor syariah tidak mempunyai pengetahuan 
syariah dan hanya bergantung kepada kepakaran audit konvensional. Oleh sebab itu, 
auditor tersebut memerlukan kerjasama Bahagian Syariah SPT yang mendedahkan 
kepada berlaku bias dalam dapatan audit syariah. Selain itu, kebanyakan situasi auditor 
syariah hanya bergantung kepada dapatan review syariah semata-mata yang 
menyebabkan skop pengauditan syraiah tidak menyeluruh untuk menjalankan tadbir 
urus syariah SPT. Terdapat juga situasi yang mana auditor syariah hanya bergantung 
sepenuh kepada teori perundangan sahaja tanpa mengambil kira keperluan praktis SPT 
itu sendiri contoh dalam isu Al-Qard. Kelemahan dalam pengauditan syariah 
mendedahkan berlaku kegagalan dalam tadbir urus syariah termasuklah menyaring dan 




Rajah 5.55: Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan 
Kelemahan Proses Pengauditan Syariah 
Isu kelemahan pengauditan syariah dalam SPT merupakan isu yang dihadapi 
oleh semua IKI termasuklah SPT. Oleh yang demikian, isu kelemahan pengauditan 
syariah merupakan isu di peringkat makro industri kewangan Islam. Kelemahan proses 
pengauditan syariah ini disebabkan kekurangan kepakaran yang mahir dalam kedua-dua 
bidang yakni pengauditan dan pematuhan syariah301. Selain itu, kelemahan proses 
pengauditan syariah turut disebabkan tiada sebarang rangka kerja atau panduan proses 
pengauditan syariah. Oleh sebab itu, SPT-SPT di Malaysia masih berusaha untuk 
merangka proses audit syariah dalaman untuk dipraktiskan oleh SPT masing-masing302. 
                                                          
301 Nawal Kasim, Shahul Hameed Mohamad Ibrahim, dan Maliah Sulaiman, “Shariah Auditing in Islamic 
Financial Institutions: Exploring the Gap Between the “Desired ” and the “Actual .” Global Economy and 
Finance Journal 2, no. 2 (2009), 127–137. Lihat  
302 Yazkhiruni Yahya And Nurmazilah Mahzan, “The Role of Internal Auditing In Ensuring Governance 
in Islamic Financial Institution (IFI)” (3rd International Conference On Business And Economic Research 




Sheila Ainon Yussof mencadangkan beberapa tindakan untuk mengukuhkan proses 
pengauditan syariah antara membangunkan program pembangunan sumber manusia 
dalam bidang pengauditan. Pihak pengawal selia BNM menyedia rangka kerja dan 
standard praktis pengauditan syariah di peringkat SPT masing-masing. Selain itu juga, 
Sheila Ainon Yussof turut mencadangkan BNM membangunkan kod amalan standard 
bagi auditor syariah untuk menyeragamkan praktis dalam proses pengauditan syariah303. 
Rajah 5.55 menunjukkan pendekatan dalam mengatasi kelemahan pengauditan syariah 
melalui proses latihan dan pendidikan mengenai kewangan Islam. Pihak auditor syariah 
juga menggunakan pendekatan “try and error” sebelum mencapai proses pengauditan 
syariah dalam terbaik. Selain itu, terdapat SPT meletakkan kriteria asas kepada auditor 
syariah yakni mesti mempunyai sijil asas kewangan Islam atau perundangan syariah. 
Selanjutnya, auditor syariah perlu membangunkan model yang jelas mengenai objektif 
audit syariah sekali gus membezakan dengan proses review syariah. 
5.15 Kesimpulan Bab 
Jadual 5.5: Dapatan Analisis Silang Data Jumlah petikan (quotation) Berdasarkan kod 
(keterdedahan risiko syariah) dan Primer Data (Hasil Temu bual Informan-Informan 
Kajian, 21 November 2014 - 3 Februari 2016) 
Bil 
Informan 1  2 
 
3  4 
 
5  6  7  8 
 
9 10 11 Jum 
 Keterdedahan 





0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 
2 Kesilapan 
Kakitangan Baru 
0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 
3 Aktiviti Latihan 
Kakitangan dan 
Agen SPT. 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
4 Pelaburan SPT 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 11 
                                                          
303 Sheila Ainon Yussof, Prospects Of A Sharī’ah Audit Framework For Islamic Financial Institutions 
In Malaysia, Islam and Civilisational Renewal 4, no. 1 (Januari 2013), 98-99. 
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3  4 
 
5  6  7  8 
 
9 10 11 Ju 
 Keterdedahan Risiko 
Syariah             
5 Penerimaan Risiko 
Takaful Am 
2 0 2 0 0 2 3 6 0 1 2 18 
6 Penerimaan Risiko 
Takaful Keluarga 
1 1 0 1 2 1 1 2 1 3 1 14 
7 Seluruh Operasi SPT 1 3 0 2 0 2 1 0 0 1 1 11 
8 Kegagalan Sistem 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 5 
9 Kelemahan Jawatankuasa 
Syariah SPT 
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 
10 Kelemahan Pengauditan 
Syariah 
1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 8 
11 Kesalahan Agen Takaful 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 3 8 
12 Kesalahan Penggunaan 
Istilah 
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 
13 Kesilapan Brosur 
Pemasaran 
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 
14 Pertikaian Produk MRTT  1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 
15 Urusniaga yang Segera 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
16 Penampilan dan Imej 
Kakitangan SPT 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
17 Tiada Kesedaran Syariah 
di kalangan Kakitangan 
SPT 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 




0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
 Jumlah 10 7 7 11 8 12 13 16 8 8 10 110 
Berdasarkan jadual 5.5, dapatan menunjukkan bahawa terdapat 18 kod yang 
merupakan keterdedahan risiko syariah SPT di Malaysia yang dikenal pasti berdasarkan 
temu bual dengan informan. Jadual 5.5 menunjukkan keterdedahan risiko syariah dalam 
penerimaan takaful am paling banyak dinyatakan oleh informan kajian dengan 18 
petikan. Kemudian diikuti oleh keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan takaful 
keluarga sebanyak 14 petikan daripada hasil temu bual informan kajian. Sementara itu, 
keterdedahan risiko syariah dalam pelaburan SPT mempunyai 11 petikan daripada hasil 
temu bual informan-informan kajian. Informan-informan kajian turut memetik 11 
petikan mengenai isu keterdedahan risiko syariah berlaku dalam seluruh operasi SPT. 
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Selanjutnya, keterdedahan risiko syariah melibatkan kakitangan SPT iaitu “kakitangan 
berlatarbelakang kewangan konvesional” sebanyak 3 petikan, kesilapan kakitangan baru 
sebanyak 4 petikan, penampilan dan imej kakitangan spt sebanyak 2 petikan, “tiada 
kesedaran syariah di kalangan kakitangan SPT” sebanyak 3 petikan dan begitu juga 
“tiada ketelusan maklumat untuk penyaringan patuh syariah” sebanyak 3 petikan 
menjadikan keterdedahan melibatkan kakitangan dinyatakan sebanyak 15 petikan. 
Seterusnya, keterdedahan risiko syariah melibatkan kesalahan agen SPT sebanyak 8 
petikan. Sementara itu, kelemahan pengauditan syariah sebanyak 8 petikan. Kemudian, 
diikuti keterdedahan risiko syariah yang dinyatakan sebanyak 5 petikan ialah isu 
kesalahan berkaitan sistem. Manakala, keterdedahan risiko syariah yang lain-lain 
perkara dinyatakan dalam jumlah yang sedikit iaitu antara 4 hingga 1 petikan sahaja. 
Keterdedahan risiko syariah SPT di Malaysia dikodkan mengikut kategori tertentu304.
 Pertama, keterdedahan risiko syariah SPT melibatkan berkaitan resolusi syariah 
dan ketiadaan standard jelas mengenai patuh syariah SPT305. Ini melibatkan aspek 
penerimaan risiko takaful am dan keluarga, tiada standard praktis patuh syariah MRTT 
bagi pembiayaan konvensional dan ketiadaan standard dalam menentukan status sekuriti 
yang dinyah senarai apabila senarai baru SC dikeluarkan. Kedua, keterdedahan risiko 
syariah aspek sumber manusia SPT yakni kakitangan dan agen. Aspek kakitangan 
melibatkan kakitangan berlatarbelakang kewangan konvesional, kesilapan kakitangan 
baru, penampilan dan imej kakitangan SPT, tiada kesedaran syariah di kalangan 
kakitangan SPT dan tiada ketelusan maklumat untuk penyaringan patuh syariah oleh 
kakitangan SPT. Manakala, kesalahan agen SPT turut mendedahkan untuk berlaku 
risiko syariah dalam SPT. Ketiga, keterdedahan risiko syariah SPT melibatkan aspek 
operasi seperti kesalahan penggunaan istilah, kesilapan brosur pemasaran, pertikaian 
                                                          
304 Rujuk Lampiran C2: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah SPT di Malaysia 
305 Ini sepertimana dijelaskan sebagai risiko syariah melibatkan fatwa dalam suptopik faktor-faktor 
keterdedahan risiko syariah, bab 2 kajian ini. 
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produk MRTT bagi pembiayaan perumahan konvensional dan urusniaga yang segera 
yang menyebabkan keterdedahan risiko syariah SPT. Keempat, aspek tadbir urus syariah 
yang lemah menyebabkan keterdedahan untuk berlaku insiden risiko syariah. 
Selanjutnya, analisis pendekatan pengurusan keterdedahan risiko syariah SPT di 
Malaysia. Ini bererti terdapat empat aspek utama merupakan keterdedahan risiko syariah 
SPT di Malaysia.  
Jadual 5.6: Dapatan Analisis Silang Data Jumlah petikan (quotation) Berdasarkan kod 
(Pendekatan Pengurusan Keterdedan Risiko Syariah) dan Primer Data (Hasil Temu 
bual Informan-Informan Kajian, 21 November 2014-3 Februari 2016) 
 
Informan 1  2  3 
 




Risiko Syariah             
1 Latihan Kepada 
Agen Takaful 
0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 7 
2 Latihan Kepada 
Kakitangan 









0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 
5 Pengauditan 
Syariah 













2 0 4 1 2 2 1 5 3 1 1 22 
9 Peranan 
Kakitangan SPT 
0 2 0 0 0 0 2 4 0 2 0 10 




1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 6 
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Jadual 5.6, sambungan 












0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 5 
12 Review 
Syariah 















1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
 Jumlah 6 3 13 6 9 23 19 31 8 8 9 135 
Dapatan jadual 5.6 menunjukkan pendekatan pengurusan risiko syariah SPT-SPT 
di Malaysia sangat bergantung kepada Bahagian Syariah SPT dan JKS SPT dengan 
sebanyak 30 petikan dan 22 petikan. Kemudian diikuti proses review syariah yang 
banyak diaplikasikan untuk menguruskan keterdedahan risiko syariah dalam SPT-SPT 
di Malaysia dengan sebanyak 18 petikan daripada informan kajian. Selanjutnya, 
pendekatan menguruskan keterdedahan risiko syariah dalam SPT juga melalui peranan 
dan tugasan kakitangan di SPT itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh informan-
informan kajian sebanyak 10 petikan.  
Sementara itu, peranan Bahagian Pengurus Risiko SPT turut bekerjasama dalam 
menguruskan keterdedahan risiko syariah iaitu sebanyak 4 petikan. Ini menggambarkan 
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peranan Bahagian Pengurusan Risiko SPT dalam menguruskan keterdedahan risiko 
syariah SPT di Malaysia masih rendah berbanding dengan cadangan BNM bahawa 
kepakaran Pegawai Pengurusan Risiko sangat penting dalam proses menguruskan risiko 
syariah306 berikutan Pegawai Pengurusan Risiko merupakan pihak yang kompeten untuk 
menguruskan sebarang bentuk risiko termasuklah keterdedahan risiko syariah. Selain 
itu, penetapan standard prosuder operasi turut membantu SPT menguruskan 
keterdedahan-keterdedahan risiko syariah syariah dalam SPT seperti dinyatakan 
sebanyak 8 petikan307. 
 Selanjutnya, pendekatan menguruskan keterdedahan risiko syariah SPT kurang 
bergantung peranan MPS BNM dengan dinyatakan dalam 6 petikan sahaja. Dengan erti 
kata yang lain, ini menunjukkan keterdedahan risiko syariah SPT cenderung diuruskan 
di peringkat dalaman SPT berbanding campur tangan daripada pengawal selia iaitu 
BNM. Praktis pengurusan risiko syariah secara dalaman SPT itu sendiri memenuhi 
peruntukkan perundangan yang menyatakan semua IKI perlu menguruskan sebarang 
risiko syariah atau pematuhan syariah di peringkat dalam institusi kewangan itu sendiri 
seperti seksyen 28 (3) dan (4) APKI 2013308. Pihak SPT turut memainkan peranan secara 
proaktif dengan menyediakan latihan berkala kepada kakitangan bahagian operasi SPT 
dan agen pemasaran SPT iaitu agen, intermediari dan broker SPT bagi memastikan 
pihak-pihak ini mengenal pasti sebarang keterdedahan risiko syariah sama ada untuk 
ditolak serta-merta terutamanya perkara yang jelas tidak patuh syariah atau membawa 
permohonan takaful yang tidak jelas dari perspektif patuh syariah kepada perhatian 
pihak Bahagian Syariah SPT dan JKS SPT untuk penilaian selanjutnya. Ini ditunjukkan 
                                                          
306 Sepertimana yang dicadangkan oleh BNM. Lihat Bank Negara Malaysia, Shariah Governance 
Framework for Islamic Financial Institutions, 25. 
307 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Standard Prosedur 
Operasi (SOP) SPT. Lihat lampiran B12. 
308 Seksyen 28 (3) dan (4) APKI 2013. 
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melalui pendekatan latihan kepada agen dan kakitangan SPT merupakan salah satu 
pendekatan menguruskan keterdedahan risiko syariah khususnya melibatkan kegagalan 
sumber manusia dengan masing-masing sebanyak 7 petikan. 
 Seterusnya, dalam perkara-perkara melibatkan pengurusan risiko syariah. 
Bahagian Syariah SPT turut menggunakan pendekatan rundingan secara informal. 
Pendekatan rundingan secara informal bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara 
keutamaan mendapatkan urusniaga besar yakni konflik peserta yang mempunyai 
caruman besar ataupun memastikan pematuhan syariah. Isu-isu begini berlaku 
melibatkan permohonan takaful daripada perusahaan dan syarikat bercampur atau isu 
pertikaian antara keputusan JKS SPT dan Pihak Pengurusan SPT309. Penolakkan secara 
tegas oleh Bahagian Syariah SPT mungkin menyebabkan konflik berterusan yang 
mengganggu operasi SPT. Justeru, pendekatan rundingan perbincangan tidak formal 
perlu diaplikasikan oleh Bahagian Syariah SPT. Bagaimana, pendekatan ini jarang 
digunakan dan hanya dinyatakan oleh informan kajian sebanyak 3 petikan sahaja310.  
Ini diikuti pendekatan pengurusan keterdedahan risiko syariah yang lain seperti 
menjalankan operasi urus niaga seperti biasa untuk memastikan operasi SPT berjalan 
lancar bagi memenuhi liabiliti kontrak takaful yang dinyatakan 3 petikan. Begitu juga 
dalam situasi SPT yang mempunyai kerjasama retakaful atau subsidiari syarikat dengan 
insurans atau reinsurans konvensional. SPT-SPT menguruskan keterdedahan risiko 
syariah seperti permohonan risiko yang tidak jelas dalam aspek patuh syariah dengan 
menyerahkan urus niaga tersebut kepada syarikat insurans atau reinsurans berkaitan 
dengan dinyatakan sebanyak 2 pertikan. Yang terakhir, pendekatan mengurus risiko 
                                                          
309 Telah dibincangkan dalam keterdedahan risiko syariah dalam perlindungan pelan takaful gadai janji 
bagi pembiayaan perumahan konvensional. 
310 Petikan Penuh Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Pendekatan Informal atau 
Rundingan. Lihat lampiran B5. 
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syariah berkaitan mana-mana pendapatan tidak patuh syariah yang diperolehi daripada 
sebarang kes-kes insiden risiko syariah, akan dilakukan proses pengasingan dan 
didermakan kepada kerja atau badan-badan kebajikan yang diluluskan oleh JKS SPT 
yang dinyatakan sebanyak 6 petikan oleh informan kajian. Pelupusan pendapatan tidak 
patuh syariah adalah praktis standard semua SPT di Malaysia sekiranya berlaku 
sebarang insiden risiko syariah yang melibatkan perolehan pendapatan tidak patuh 
syariah. Petikan yang majoriti mengambarkan pendekatan pengurusan keterdedahan 
risiko tersebut seringkali digunakan dalam SPT di Malaysia. Kajian ini turut 
menyimpulkan bahawa kebanyakan keterdedahan risiko syariah diuruskan melalui 
proses tadbir urus syariah seperti peranan JKS SPT, Bahagian Syariah, review syariah 
dan lain-lain311. 
Kajian ini telah mengenal pasti 18 keterdedahan-keterdedahan risiko syariah 
dalam SPT di Malaysia. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat 15 pendekatan yang 
digunakan untuk menguruskan keterdedahan risiko syariah yang berlaku dalam SPT di 
Malaysia. Keterdedahan risiko syariah dan pendekatan menguruskan keterdedahan 
risiko syariah dalam SPT ini dikenal pasti dan dijelaskan berdasarkan hasil temu bual 
11 informan kajian. Namun begitu, keterdedahan risiko syariah dan pendekatan 
menguruskan risiko syariah yang telah dikenal pasti ini terhad kepada limitasi hasil 
maklum balas dan respon daripada informan-informan kajian. Keterdedahan risiko 
syariah dan bagaimana keterdedahan risiko syariah tersebut diuruskan dan ditangani ini 
juga berbeza antara satu SPT dengan SPT yang lain bergantung kepada interpretasi JKS 
SPT, Bahagian Syariah SPT dan lain-lain bahagian dalam SPT. 
Bagi mengukuhkan aspek kesahan dan kebolehpercayaan dapatan kajian, 
pengkaji telah menemubual dua orang informan yang mempunyai kepakaran untuk 
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menilai makluman-makluman informan. Secara umumnya, dapatan-dapatan informan 
dipersetujui oleh kedua-dua individu ini. Pertama, adalah aspek keterdedahan risiko 
syariah dalam penerimaan takaful am dan keluarga. Berdasarkan temubual dengan Ustaz   
Muhammad Ali Jinnah yang merupakan Pengerusi Jawatankuasa Syariah HSBC 
Amanah Takaful Berhad menyatakan setiap SPT di Malaysia terdedah kepada risiko 
syariah dalam aspek penerimaan risiko yang dipohon oleh bakal peserta. JKS SPT 
masing-masing bertanggungjawab untuk memutuskan manual penerimaan risiko yang 
patuh syariah untuk menentukan sama ada risiko tersebut diterima atau ditolak dalam 
aspek patuh syariah312. Menurut beliau lagi, terdapat perbezaan dalam keterdedahan 
risiko syariah dalam aspek penerimaan risiko syariah takaful bergantung kepada objektif 
dan profil SPT itu sendiri misalnya jenis lesen pengendali takaful sama ada komposit 
atau keluarga, syarikat tempatan atau antarabangsa, jumlah modal dan kemampuan 
dalam aspek pengunderaitan313. Dalam temubual yang lain bersama Ustaz Burhanuddin 
Lukman yakni ahli Majlis Penasihat Syariah BNM menyatakan bahawa berhadapan 
dengan keterdedahan risiko syariah dalam penerimaan risiko sama ada takaful am 
mahupun takaful keluarga. Oleh yang demikian, JKS SPT masing-masing perlu 
mengeluarkan keputusan syariah terhadap status-status penerimaan risiko yang tidak 
jelas dari perspektif patuh syariah. Resolusi syariah melalui proses ijtihad JKS SPT perlu 
mendalam dan terperinci dengan pembuktian dan pendalilan secara jelas bagi 
mengukuhkan manual syariah tersebut di samping mengelakkan sebarang pertikaian 
selepas keputusan resolusi syariah tersebut diputuskan314. 
                                                          
312 Muhammad Ali Jinnah (Pengerusi Jawatankuasa Syariah HSBC Amanah Takaful Malaysia Berhad/ 
Penyelidik, Islamic Finance Research Academy (ISRA), dalam temu bual dengan penulis, 17 Mac 2017. 
313 Ibid. 
314 Burhanuddin Lukman (Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia/ Mantan Ahli 
Jawatankuasa Syariah PRUBSN Takaful Berhad/ Penyelidik, Islamic Finance Research Academy (ISRA), 
dalam temu bual dengan penulis, 20 April 2017. 
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Aspek kedua adalah keterdedahan risiko syariah disebabkan kelemahan proses 
pengauditan syariah. Muhammad Ali Jinnah menyatakan bahawa terdapat aspek positif 
dan negatif dalam proses pengauditan syariah SPT contohnya kelemahan auditor syariah 
yang masih bergantung sepenuhnya terhadap Jabatan Syariah Dalaman SPT. Secara 
positifnya, auditor syariah boleh menjalankan proses pengauditan syariah dengan lebih 
baik dan dalam masa yang sama, boleh mempelajari aspek pematuhan syariah daripada 
kepakaran Jabatan Syariah Dalaman SPT itu sendiri. Namun begitu, beliau turut 
berpandangan bahawa kebergantungan terhadap auditor syariah terhadap Jabatan 
Syariah Dalam SPT mendedahkan terhadap bias dan aspek kelemahan patuh syariah 
yang lain mungkin tidak diaudit dengan sempurna. Bagaimanapun, beliau menyatakan 
bahawa pengauditan syariah adalah aspek tadbir urus syariah yang baru yang masih 
mempunyai banyak kelemahan dan perlu sentiasa diperbaiki dari masa ke semasa315. 
Begitu juga, Burhanuddin Lukman turut bersetuju bahawa terdapat kelemahan dalam 
pengauditan syariah khususnya dalam aspek kepakaran dan kompentensi auditor 
syariah. Beliau menyatakan bahawa kebanyakan auditor syariah hanya mempunyai 
kepakaran dalam audit konvensional khususnya aspek perakaunan dan kewangan dan 
tidak mempunyai pengetahuan asas dalam aspek patuh syariah kewangan Islam. Justeru, 
auditor syariah memerlukan bantuan dan tunjuk ajar daripada Jabatan Syariah Dalaman 
SPT316.  
Ketiga, keterdedahan risiko syariah yang disebabkan kelemahan ahli JKS SPT. 
Kedua-dua individu berkepakaran ini bersetuju bahawa terdapat isu kelemahan dan 
kompentensi ahli-ahli JKS SPT. Menurut Muhammad Ali Jinnah, ahli-ahli JKS SPT di 
Malaysia adalah sekitar 5-6 ahli bagi setiap 11 SPT di Malaysia. Beliau memaklumkan 
bahawa kebanyakan ahli-ahli JKS SPT merupakan pensyarah, ahli akademik atau 
                                                          
315 Muhammad Ali Jinnah (Pengerusi Jawatankuasa Syariah HSBC Amanah Takaful Malaysia Berhad). 
316 Burhanuddin Lukman (Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia). 
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penyelidik di institusi yang lain yang merupakan komitmen pertama mereka. Manakala, 
komitmen sebagai ahli JKS SPT adalah komitmen kedua menyebabkan terdapat 
segelintir kecil ahli JKS SPT berhadapan isu kelemahan seperti kegagalan persediaan 
dan kajian terperinci sebelum menghadiri mesyuarat JKS SPT. Selain itu, beliau 
memaklumkan bahawa terdapat masalah penguasaan bahasa Inggeris di kalangan 
sejumlah kecil ahli JKS SPT. Beliau menyatakan bahawa kebanyakan ahli JKS SPT 
adalah individu berkepakaran syariah yang menggunakan Bahasa Arab dalam medium 
pengajian dan terdapat sejumlah kecil yang mempunyai masalah penguasaan Bahasa 
Inggeris khususnya untuk meneliti dokumen-dokumen SPT. Namun begitu, beliau 
menyatakan bahawa ahli JKS SPT yang berhadapan dengan penguasaan Bahasa Inggeris 
perlu meningkatkan kemampuan dan kompentensi masing-masing. Jika ahli-ahli JKS 
SPT tersebut gagal untuk menangani kelemahan khususnya aspek penguasaan Bahasa 
Inggeris maka SPT akan bertindak untuk tidak memperbaharui kontrak ahli JKS tersebut 
untuk sesi yang akan datang317. Tindakan ini juga selaras dengan seksyen 31 APKI 2013 
yang menjelaskan kriteria pemilihan ahli JKS SPT yang memerlukan tahap kompentensi 
yang tinggi. Seterusnya, Burhanuddin Lukman turut bersetuju terdapat kelemahan dalam 
aspek kompentensi ahli-ahli JKS SPT. Beliau menyatakan ahli-ahli JKS SPT secara 
dasarnya dipilih oleh SPT bergantung kepada keperluan SPT itu sendiri. Terdapat SPT 
yang cenderung memilih individu yang mempunyai reputasi dan imej baik di kalangan 
masyarakat contohnya individu utama dalam badan agama seperti Mufti, pendakwah 
atau penceramah terkenal, dekan institusi pengajian Islam atau individu alim ulama yang 
terkenal dalam masyarakat. Walaupun hanya segelitir kecil sahaja, tidak dinafikan 
individu-individu tertentu ini mempuyai komitmen besar yang lebih utama dan 
kadangkala menyebabkan kelemahan atau kekurangan komitmen dalam tadbir urus 
syariah sebagai ahli JKS SPT. Oleh yang demikian, ahli JKS SPT itu sendiri yang perlu 
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menambahbaik kelemahan tersebut atau kemungkinan kontrak sebagai ahli JKS SPT 
tidak diperbaharui untuk tempoh seterusnya. Beliau turut memaklumkan bahawa SPT 
sepatutnya memilih calon-calon yang benar-benar kompenten sahaja untuk menjadi ahli 
JKS SPT berikutan ahli-ahli ini bertanggungjawab sepenuhnya dalam aspek pematuhan 
syariah SPT. Untuk memilih ahli JKS SPT, SPT kini telah menggunakan kaedah 
menemuduga individu tersebut sebelum dipilih menjadi ahli JKS SPT. Malahan, beliau 
turut mengemukakan bahawa kriteria pemilihan ahli-ahli JKS SPT telah digazetkan 
dalam APKI 2013 dan Rangkakerja Tadbir Urus Syariah (SGF) ini menunjukkan 
kesungguhan pengawalselia yakni BNM untuk memastikan hanya individu yang benar-
benar layak sahaja dilantik menjadi ahli JKS SPT318.  
Keempat, isu keterdedahan risiko syariah berkaitan perbezaan keputusan resolusi 
syariah MPS BNM yang membenarkan perlindungan pembiayaan perumahan 
konvensional dilindungi oleh SPT. Manakala terdapat SPT yang tidak membenarkan 
perlindungan takaful bagi pembiayaan perumahan konvensional. Burhanuddin Lukman 
menyatakan bahawa dari aspek literal terdapat pertentangan fatwa antara keputusan 
MPS BNM dan JKS SPT tersebut. Namun begitu, pertentangan fatwa dalam konteks ini 
adalah dibenarkan sekiranya SPT mengenakan manual pematuhan syariah yang lebih 
ketat berbanding keputusan resolusi syariah MPS BNM. Muhammad Ali Jinnah pula 
menjelaskan bahawa perbezaan keputusan antara resolusi syariah SPT dengan JKS SPT 
dalam berkenaan perlindungan takaful dalam produk pembiayaan perumahan 
konvensional bukanlah pertentangan fatwa tetapi ianya merupakan satu kaedah 
pematuhan fatwa yang lebih ketat. Justeru, tidak ada isu pertentangan fatwa dalam aspek 
perlindungan takaful bagi pembiayaan perumahan konvensional. Beliau turut 
berpandangan bahawa sekiranya JKS SPT memutuskan manual syariah yang lebih ketat 
                                                          




berbanding resolusi syariah BNM SPT, ini menggambarkan komitmen tinggi SPT 
tersebut dalam memastikan pematuhan syariah319.   
Kelima, Muhammad Ali Jinnah turut mengakui bahawa terdapat insiden risiko 
syariah disebabkan oleh kesalahan pengurusan contoh lebihan caj wakalah turut berlaku 
dalam operasi SPT di Malaysia. Walaubagaimanapun, beliau menyatakan kesalahan 
aspek pengurusan ini bukan disengajakan oleh pihak SPT. Beliau menyatakan bahawa 
kebanyakan kesalahan dalam pengurusan disebabkan oleh kakitangan yang tidak cekap 
dan mempunyai pelbagai latarbelakang serta pengalaman dalam kewangan 
konvensional. Beliau turut menyatakan bahawa terdapat kakitangan yang cuba 
menyembunyikan fakta bagi mengelakkan penyaringan patuh syariah. Namun begitu, 
JKS SPT yang berpengalaman akan cuba sedaya-upaya untuk mendapatkan maklumat 
mendalam dalam setiap isu syariah yang dibincangkan320. Burhanuddin Lukman turut 
bersetuju bahawa terdapat kesalahan dalam pengurusan yang dilakukan oleh pihak 
kakitangan dan pengurusan SPT sehingga menyebabkan insiden risiko syariah. Namun 
begitu, beliau menegaskan bahawa pihak pengurusan SPT perlu sedaya-upaya 
mengurangkan dan meminimumkan kesalahan yang menyebabkan insiden risiko 
syariah. Tambahan lagi, beliau menjelaskan bahawa aspek patuh syariah turut menjadi 
tanggungjawab Lembaga Pengarah, Pegawai-Pegawai Kanan dan kakitangan lain yang 
terlibat dalam operasi SPT321 sepertimana 29(2)(a)(i) APKI 2013322 dan bukan hanya 
tanggungjawab JKS SPT semata-mata. 
                                                          
319 Muhammad Ali Jinnah (Pengerusi Jawatankuasa Syariah HSBC Amanah Takaful Malaysia Berhad). 
Walaupun terdapat percanggahan makluman antara informan Pegawai Syariah SPT dan individu 
berkepakaran yang menilai data informan. Pengkaji menerima percanggahan ini sebagai dua persepsi yang 
berbeza disebabkan peranan dan tanggungjawab yang berbeza yang memahami fenomena atau situasi 
sebenar keterdedahan risiko syariah dan pengurusan risiko syariah dalam SPT-SPT di Malaysia. 
Perbezaan persepsi antara JKS SPT, ahli MPS BNM dan Pegawai Syariah SPT dilihat sebagai jurang 
maklumat atau komunikasi antara badan-badan tadbir urus syariah dalam operasi SPT untuk kajian lanjut.  
320 Ibid. 
321 Burhanuddin Lukman (Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia). 
322 Seksyen 29(2)(a)(i) APKI 2013 . 
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Secara kesimpulannya, kajian ini turut menyimpulkan bahawa informan-
informan yang memaklum berkaitan isu-isu keterdedahan risiko syariah secara 
mendalam dan teliti dalam kajian ini menggambarkan bahawa terdapat usaha dan 
komitmen yang tinggi untuk memastikan pematuhan syariah dalam SPT tersebut. Ini 
berikutan kesemua isu-isu keterdedahan risiko syariah yang dihadapi oleh SPT- SPT 
tersebut telah berjaya diuruskan dengan pendekatan proses pengurusan syariah di 
peringkat dalaman SPT itu sendiri. Komitmen yang tinggi ini jelas membuktikan 
kesungguhan SPT dalam menguruskan sebarang isu berkaitan keterdedahan risiko 
syariah. Bab selanjutnya akan menjelaskan rumusan dan kesimpulan keseluruhan kajian 
ini.  
